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“É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a 
necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas, se as 





O presente trabalho tem como objetivo analisar as linhas de pesquisa e artigos 
publicados em periódicos nacionais e internacionais, por doutores brasileiros, de 
modo que seja possível avaliar a formação de um mainstream econômico no Brasil, 
com base nos temas propostos por estes autores. Este estudo reunirá informações 
referentes as instituições associadas à ANPEC (Associação Nacional dos Centros 
de Pós-Graduação em Economia) tendo como método o cruzamento de dados em 
uma análise quantitativa e qualitativa. Também será apresentada uma breve revisão 
literária da discussão do mainstream na Economia e alguns dos principais 
pensadores adeptos e contrários à teoria ortodoxa. Em posse deste material, a 
pesquisa fornecerá possíveis indícios deste pensamento dominante e como ele se 
difundiu pelos centros de pós-graduação em economia no Brasil. Além disso, as 
informações encontradas forneceram um panorâma do status quo da pesquisa 
científica brasileira e prováveis rumos para as abordagens da ciência econômica no 
contexto acadêmico brasileiro. 
 






The purpose of this paper is to analyze the lines of research and articles published in 
national and international journals by Brazilian doctors, so that it is possible to 
evaluate the formation of an economic mainstream in Brazil, based on the themes 
proposed by these authors. This study will gather information related to the 
institutions associated with ANPEC (National Association of Postgraduate Centers in 
Economics) using as a method the data crossing in a quantitative and qualitative 
analysis. It will also be presented a brief literary review of the mainstream economics 
discussion and some of the main thinker’s adept and contrary to orthodox theory. In 
possession of this material, the research will provide possible indications of this 
dominant thought and how it spread through the postgraduate centers in economics 
in Brazil. In addition, the information provided an overview of the status quo of 
Brazilian scientific research and possible directions for economic science approaches 
in the Brazilian academic context. 
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 O conceito de mainstream engloba a generalização de um pensamento atual, 
considerando-o essencialmente a corrente mais predominante e influente de ideias. 
A expressão tornou-se cada vez mais popular em meados da década de 50, com a 
difusão em meios de comunicação de massa.  
No campo da Economia, para Hodgson (2009), os economistas do 
mainstream, de modo geral, acreditam que a economia é definida por um conjunto 
de premissas específicas, e, compreendem também que a melhor maneira de 
assimilar um fenômeno é construí-lo através de um modelo, com hipóteses 
simplificadoras. Sendo o objetivo principal destes modelos a criação de predições. 
 Ainda segundo Hodgson (2009), a formação dos economistas filiados ao 
mainstream é principalmente uma questão de aprendizagem e desenvolvimento de 
modelos e técnicas matemáticas. O autor afirma que tais economistas não 
consideram a história econômica essencial e têm no individualismo metodológico 
uma marca. 
 Buscar compreender as ideias centrais que formam historicamente o 
mainstream econômico servirá de base para a análise posterior da formação e 
existência de um maistream econômico no Brasil.  
 Este trabalho justifica-se de modo a compreender a importância dos estudos 
econômicos no Brasil e o entendimento de que a Economia quanto ciência está em 
transição e transformação a todo o momento. Nesse contexto, buscou-se analisar e 
avaliar a existência de um mainstream acadêmico brasileiro. 
 Quanto à metodologia utilizada para sua elaboração, caracteriza-se como 
uma pesquisa aplicada, pois o objetivo é gerar conhecimentos para a aplicação 
prática, orientando a solução e descoberta de situações específicas. De acordo com 
Ruiz (2008, p 50) a pesquisa aplicada utiliza “certas leis ou teorias mais amplas 
como ponto de partida, e tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar 
hipóteses sugeridas pelos métodos teóricos”. 
 Quanto à natureza, caracteriza-se como pesquisa qualitativa e quantitativa. 
De acordo com Polit, Becker e Hungler: 
 
“A Pesquisa quantitativa que tem suas raízes no pensamento positivista 




atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa 
qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais 
da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles 
que estão vivenciando o fenômeno”. (POLIT, BECKER e HUNGLER, 2004, 
p. 201) 
 
 Quanto aos procedimentos, caracteriza-se como bibliográfica e documental. 
Segundo Fonseca: 
 
“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta”. (FONSECA, 2002, p. 32) 
 
 No primeiro momento, realizou-se uma revisão bibliográfica do conceito de 
mainstream conjuntamente à sua aplicabilidade à ciência econômica. Em seguida, a 
discussão abordou o panorama da pesquisa científica no Brasil, apresentando a 
ANPEC como principal associação de instituições de pesquisa e pós-gradução em 
economia brasileira. Por fim, foi relatado brevemente a seleção dos dados e os 













2 MAINSTREAM ECONÔMICO 
 
 Segundo Colander, Holt e Rosser (2004, p.490) um conceito interessante e 
útil do mainstream econômico, também chamada economia dominante, é que para 
eles o conceito faz parte de uma grande categoria sociologicamente definida. O 
mainstream engloba ideias que são realizadas por indivíduos influentes nas 
principais instituições acadêmicas, organizações e revistas em um dado momento, 
especialmente as principais instituições de pesquisa de pós-graduação. A economia 
dominante consiste em ideias que a elite na profissão considera aceitáveis, onde, 
por elite, entende-se como referido aos economistas líderes no topo da graduação. 
Os três autores ainda defendem que pessoas que não são membros da elite sejam 
parte do mainstream econômico, sendo apenas necessário o compartilhamento das 
ideias da elite. 
 Para Dequech (2007) a economia dominante não precisa ser internamente 
consistente. O autor alega que a princípio, as ideias em contraste podem sim 
pertencer à economia dominante e, a economia dominante não precisa corresponder 
a nenhuma escola de pensamento específica e categorizada (Colander et al., 2004, 
p.490 apud Dequech, 2007).  
 O assunto também pode ser investigado no ambiente da Sociologia, de modo 
a identificar não somente a formação de ideias com base numa escola do 
pensamento, mas de modo a compreender a interatividade entre as pessoas que 
compõe determinados grupos. O sociólogo norte-americano Mark Granoveter 
escreveu o artigo intitulado The Strenght of Weak Ties (1973), onde rompeu com a 
sociologia tradicional ao propor a análise do padrão de conexão existente entre os 
indivíduos e suas relações. 
 A maioria das noções intuitivas da "força" de um laço interpessoal deve ser 
satisfeita pela seguinte definição: a força de um laço é uma (provavelmente linear) 
combinação da quantidade de tempo, a intensidade emocional, a intimidade 
(confidência mútua), e os serviços reciprocos que caracterizam o laço. Cada um 
destes é um tanto independente do outro, embora o conjunto está obviamente 
altamente intracorrelacionado. (GRANOVETER, 1973)  
 O mainstream econômico é um assunto que sempre esteve pautado nas 
discussões que permeiam a ciência econômica como um todo, para melhor 




pensamento econômico responsáveis pela formação inicial desta ideia quando se 
trata do mainstream.  Desde o surgimento da economia, a história econômica 
possuía um papel fundamental, sendo que a economia clássica estava atenta aos 
fenômenos históricos, políticos e sociais, além da preocupação com a teoria 
econômica. Com a ascensão do neoclassicismo, centrado no utilitarismo, o foco 
passou para questões estáticas, ficando a história relegada a uma posição marginal 
dentro da economia (CAMPOS, 2012). 
 O que se denomina como mainstream da economia é também referido como 
“ortodoxia” econômica. Trata-se de um conjunto de fundamentos cuja referência 
principal é a escola neoclássica. 
 Na década de 1870, surge a escola neoclássica com o intuito de introduzir na 
Teoria Clássica as novas produções do pensamento econômico, principalmente 
sobre a economia marginalista de autores como William Stanley Jevons, Léon 
Walras e Karl Menger. O economista Alfred Marshall, em sua obra-prima, Principles 
of Economics (1890; Princípios de economia), buscou explicar a demanda a partir do 
princípio da utilidade marginal e a oferta, a partir do custo marginal (custo de 
produção da última unidade). Segundo Dequech (2007) a economia neoclássica 
caracteriza-se pela combinação de três características principais: a ênfase na 
racionalidade e no uso da utilidade como o critério da racionalidade, a ênfase no 
equilibro ou nos equilíbrios, e a negligência de tipos de certeza e particularmente de 
incerteza fundamental.  
 O economista inglês John Maynard Keynes foi defensor da economia 
neoclássica até a década de 1930, onde analisou a Grande Depressão em sua obra 
The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), em que formulou as 
bases da teoria que, mais tarde, seria chamada de keynesiana ou keynesianismo. 
Tanto a teoria neoclássica dos preços como a teoria keynesiana da receita, foram 
desenvolvidas de forma analítica por matemáticos, utilizando técnicas de cálculo, 
álgebra linear e outras sofisticadas técnicas da análise quantitativa. Na 
especialidade denominada econometria, a ciência econômica se une com a 
matemática e a estatística. Hodgdon (2009) alega que “Eles têm na precisão 
matemática uma virtude suprema, embora careçam de precisão conceitos centrais 




 Assim como Keynes questionou as premissas do neoclassismo, 
posteriormente novas escolas e ideias, naturalmente, convergiram para a 
contestação da Escola Neoclássica, conforme defende Mira: 
 
A própria ciência econômica tem invalidado as hipóteses neoclássicas. Bain 
(1956), Akerlof (1970) e Hall e Hitch (1939) são exemplos de contestações à 
inexistência de barreiras à entrada, perfeita informação e maximização de 
resultados, respectivamente. Sraffa (1926) e a contestação à lei dos 
rendimentos marginais decrescentes (o famoso “Dilema de Marshall”) é 
outro exemplo. Outros importantes elementos de contestação à 
concorrência perfeita podem ser encontrados em Hodgson (1994). Lisboa 
(1997 e 1998) é um contraponto a contestações como as aqui aludidas. 
(MIRA, 2011) 
 
 North (2005) entende o mainstream como inadequado para tratar do 
desenvolvimento econômico, e tem como ponto de partida de sua análise o 
contraponto à economia ortodoxa. Mira (2011) alega que houve um grande avanço 
no sentido de alargar os horizontes do desenvolvimento ao se extrapolar os limites 
impostos à ciência econômica pelo mainstream. Hirschman (1984, p. 74) destaca 
que “as medidas destinadas a favorecer o crescimento econômico estão 
frequentemente na origem de uma série de eventos que se traduzem por graves 
regressões nesses outros domínios [social, político e cultural]”. Sen (2000) segue a 
mesma linha de análise ao criticar autores para os quais “a negação desses direitos 
[políticos e civis básicos] ajuda a estimular o crescimento econômico e é ‘benéfica’ 
para o desenvolvimento econômico rápido”. O autor é ainda taxativo ao dizer que “a 
industrialização, o progresso tecnológico ou a modernização social podem contribuir 
substancialmente para expandir a liberdade humana, mas ela depende também de 
outras influências”. Dentre os direitos básicos, o da alimentação é dos mais 
importantes. Vê-se que agora a ideia de “desenvolvimento” ultrapassa o caráter 
produtivo, alcançando o “Desenvolvimento Humano”. 
 No que se refere à economia contemporânea, Fiani (2011) denomina de 
abordagem dos mercados essa ótica do desenvolvimento sob a perspectiva do 
mainstream. O autor destaca que Theodore Schultz, Deepak Lal e outros defensores 
da abordagem dos mercados buscaram na Teoria do Equilíbrio Geral seu 




formulação original, realizada pelo francês Léon Walras, nem nos seus 
desenvolvimentos mais modernos, a Teoria do Equilíbrio Geral foi elaborada visando 
estudar questões do desenvolvimento econômico. Ela foi proposta e desenvolvida 
com o objetivo de analisar as propriedades ideais de um sistema econômico 
organizado por meio de mercados. A Teoria do Equilíbrio Geral não foi pensada para 
lidar com as transformações profundas e radicais que o desenvolvimento provoca. 
Entretanto, isso não impede os defensores da Abordagem dos Mercados de utilizar 
os seus resultados para defender que os mercados são capazes, sem a ajuda de 
outros elementos, de promover o desenvolvimento. Na realidade, não lhes resta 
alternativa: a Teoria do Equilíbrio Geral é o que a teoria econômica ortodoxa tem de 
mais sofisticado a dizer sobre o funcionamento dos mercados. Assim, é somente a 
ela que os defensores da Abordagem dos Mercados podem recorrer (FIANI, 2011, 
P. 27). 
 Ainda sobre Dequech (2007), para ele a teoria neoclássica errou ao modelar 
uma análise estático-comparativa, não incorporando as instituições e o tempo. 
Defende, pois, que o entendimento de mudanças de ordem econômica, política e 
social pressupõe uma reformulação no pensamento econômico. 
  Dequech (2007) acredita que embora o domínio das economias neoclássicas 
tenha enfraquecido, esta escola ainda é uma parte importante da formação da 
economia mainstream, e, o neoclassicismo permanece solidamente incorporado na 
instrução de Economia (apud DAVIS, 2006, p. 4). O autor defende ainda que ela se 
aplica à instrução acadêmica no nível de pós-graduação e de forma ainda mais 















3 PESQUISA CIENTÍFICA E A ANPEC 
 
 Neste tópico será tratado o cenário atual da pesquisa científica brasileira e o 
papel da ANPEC como instituição de desenvolvimento e estudo da ciência 
econômica no ambiente acadêmico nacional. 
 
3.1 PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL 
 
 Atualmente a ciência brasileira permeia todos os campos do conhecimento, 
mas isso não significa que eles são constituídos com a mesma proporção de 
pesquisadores e instituições. Também não significa que possuem o mesmo ritmo de 
produtividade. Segundo Leta (2012) essa diferença entre os campos não é 
necessariamente uma característica da ciência brasileira e tem sido estudada em 
todo o mundo, mas, isso pode explicar, pelo menos parcialmente, as diferenças de 
desempenho por campos. 
 Leta (2012) afirma ainda que existem discrepâncias entre setores e regiões 
do Brasil e que tais discrepâncias são fortes indicativos de que a ciência brasileira é 
altamente concentrada em algumas instituições, corroborando com seus estudos 
anteriores (Por exemplo: LETA et al, 2006).  
 Quanto ao campo de pesquisa, a autora reconhece que ele é um fator chave 
para o perfil das publicações e o relaciona com as publicações internacionais de 
acadêmicos brasileiros: 
 
Assim, a baixa proporção de estudos brasileiros em inglês no conjunto 
seletivo de periódicos apresentados pode estar relacionada à 
particularidades [...] Ao estudar a produtividade da comunidade brasileira, 
observamos que os pesquisadores associados a campos mais 
experimentais (nomeadamente e ciências exatas, biologia e engenharia) 
tendem a publicar mais em revistas internacionais e em inglês do que seus 
colegas de ciências sociais, ciências da saúde e agricultura (Leite et al, 
2011). Demonstramos também que no Brasil esses campos englobam a 
maior fração de pesquisadores que afirmam ter boas habilidades na escrita 





 Leta (2012) defende que ninguém duvida que o aumento e qualificação do 
pessoal representa uma das principais características para o alargamento e a 
consolidação da ciência no Brasil. No entanto, a estreita relação entre cursos e 
atividades científicas introduz uma forte distorção. Para ela ser pesquisador no Brasil 
é mais ou menos um sinônimo de ser um professor/conselheiro em um curso. Nesse 
contexto, a ciência brasileira está inteiramente nas mãos dos programas de pós-
graduação. Embora sejam componentes da estrutura universitária, parece que os 
programas de pós-graduação são unidades subordinadas não só às regras da 
universidade, mas principalmente às regras de avaliação estabelecidas e conduzida 
pelo Ministério da Educação, e, para manter sua certificação, cada programa de pós-
graduação parte do processo de avaliação, sendo um refém de critérios de 
produtividade. Isto reforça as diferenças entre instituições privadas, universidades 
públicas e institutos de pesquisa em termos de liderança na ciência brasileira. 
Atualmente, cursos de pós-graduação são, de fato, os principais produtores de 
conhecimento científico do país (LETA, 2012). 
 Ainda para Leta (2012), uma vez que começaram a carreira como docentes 
universitários, terão como objetivo se associar a um curso de pós-graduação, e obter 
respeito e visibilidade para serem aceitos como membros da comunidade científica 
brasileira. Eles serão impulsionados a publicar artigos preferencialmente no exterior, 
e assim não manterão mais os cursos de pós-graduação como os principais 
produtores de conhecimento científico do país. 
 Por fim, Leta (2012) defende que considerando o Brasil um território enorme e 
toda a sua diversidade regional, uma melhor distribuição das capacidades científicas 
é bem-vinda. Nesse sentido, algumas políticas nacionais estão em curso, e uma 
mudança real neste cenário ainda levará alguns anos ou décadas. 
 Trazendo o assunto para a análise do mainstream econômico, Daquech 
(2007) diz que o mainstream é o que é ensinado nas universidades e colégios mais 
prestigiosos, é publicado nas revistas mais prestigiadas, portanto recebe fundos das 
mais importantes pesquisas de fundações e ganha os prêmios de maior prestígio. O 
autor aponta ainda que a difusão de novas ideias entre o que eles chamam de elite 
do pensamento ocorrerá por vários anos ou até algumas décadas, antes que essas 
ideias possam entrar em livros de graduação cujos conteúdos são mais resistentes a 
mudanças. As ideias mais recentes são ensinadas em escolas de prestígio e na 




dominante. Como o conceito pode se aplicar tanto às ideias e às pessoas, algo que 
Colander, Holt e Rosser (2004) também aceitam, na prática. Os professores de 
cursos de graduação em universidades e colégios menos prestigiosos (que 
provavelmente permanecem por mais tempo sem saber dos novos 
desenvolvimentos na borda da área da Economia) podem ser mais facilmente 
considerados mainstreamers.  
 
3.2 ANPEC  
 
 ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia) 
é a organização que engloba as instituições brasileiras que desenvolvem atividades 
de pesquisa e formação em nível de pós-graduação na área de Economia. A 
associação foi fundada em 1973 e atualmente possui 27 centros de excelência 
acadêmica em diversos estados do Brasil, tendo atualmente sua direção a cargo do 
professor Fábio Freitas. (ANPEC, 2015) 
 Entre as atividades desenvolvidas e financiadas pela ANPEC estão a 
realização do exame nacional para seleção dos ingressantes nos programas de 
mestrado, a organização do encontro nacional de economia e a publicação da 
revista Economia. (ANPEC, 2015) 
 O Encontro Nacional de Economia é promovido anualmente com o objetivo de 
estimular o intercâmbio entre economistas e profissionais de áreas afins. Realizado 
no mês de dezembro, consiste no mais importante evento científico nacional da 
área. Durante o Encontro são apresentados trabalhos inéditos, selecionados por 
uma equipe designada para tal fim. Os textos exploram as fronteiras do 
conhecimento científico na teoria econômica, na economia política e na econometria. 
Há também a preocupação com a discussão da realidade nacional, que é objeto de 
painéis e sessões temáticas, além de temas de interesse regional. (ANPEC, 2015) 
 A revista Economia surgiu com o propósito de construir um espaço 
independente, pluralista e de natureza abrangente para publicação de trabalhos de 
cunho teórico, bem como de economia aplicada, em todas as áreas da Economia. 
Nesse sentido, não tem compromissos com quaisquer correntes de pensamento 
econômico ou áreas específicas de pesquisas, pautando-se unicamente pela 




Entre as pricipais atribuições da ANPEC está também a entrega do prêmio 
Haralambos Simeonidis, que contempla os melhores artigos e teses da área. A 
ANPEC também mantém convênio de cooperação técnica com o BNDES e a CNI, 


































4 FORMAÇÃO DE UM MAINSTREAM, APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E BASE 
DE DADOS 
 
 Neste tópico serão abordados métodos do processo de desenvolvimento de 
trabalho, abordando a formação do mainstream, apuração das informações e a base 
de dados, através da análise. 
 
4.1 FORMAÇÃO DE UM MAINSTREAM 
 
 A hipótese principal deste trabalho é verificar indícios da formação de uma 
mainstream na pesquisa científica em Economia no Brasil. Para encontrar evidência 
de tal tendência, o ponto de partida é uma amostra de 456 professores permanentes 
e colaboradores, envolvidos com a pesquisa em Ciências Econômicas que, no ano 
de 2015, integravam o corpo docente dos programas de pós-graduação em 
Economia das instituições que compõe o conselho deliberativo da ANPEC. Portanto, 
essa amostra de pesquisadores brasileiros, corresponde aos principais núcleos de 
pesquisa e formação de Economia no Brasil. 
 Para a identificação destes indícios foi necessário um detalhamento de suas 
linhas de pesquisa, abrangedo a universidade de doutoramento, orientador de 
doutorado, orientandos de doutorado e periódicos onde publicaram artigos e foram 
co-autores.  
 Esta análise corrobora com o proposto por Almeida, Angeli e Pontes (2016), 
em que os economistas são influenciados por instituições sociais científicas e muitas 
vezes agem de acordo com as opiniões de seus pares, em vez de ações centradas 
em si mesmos. De acordo com este ponto de vista institucional, o processo de 
desenvolvimento de um economista não se restringe apenas ao ensino de conceitos, 
teorias e dados históricos, mas também inclui a aquisição e introjeção de diferentes 
características institucionalmente definidas e manifestadas em estados mentais 
(hábitos, normas, tradições, cognição e ética). Assim, para compreender a 
comunidade econômica é importante considerar as instituições de Ciências Sociais 
como parte de um ambiente acadêmico, especialmente uma vez que influenciam a 





 Ainda segundo Almeida, Angeli e Pontes (2016), acredita-se que o conjunto 
de ideias que permeiam o mainstream tem um caráter metodológico, e 
possivelmente, se espalhou devido às tentativas de buscar prestígio na forma de 
aceitação e respeito científico. A criação de um grupo grande e influente, cujos 
membros compartilham certa crença metodológica da origem ao processo de 
difusão de uma ideia, que tende a ter um considerável nível de uniformidade dentro 
de uma profissão, pelo menos em relação a um determinado aspecto. Com isso, ela 
consegue produzir um filtro com base em uma característica que é necessária ou 
aceita nos mais prestigiados e influentes círculos. O mainstream pode ser 
caracterizado como o reforço da coesão social, onde instituições de ciência que 
influenciam a pesquisa econômica e o estabelecimento de microgrupos que 
disseminam as suas regras sociais.  
 Inicialmente, será realizada a classificação dos centros de acordo com as 
áreas prioritárias de estudo, seguindo a classificação desenvolvida pelo Journal of 
Economics Literature (JEL), composto por 20 códigos para classificar artigos, 
dissertações, livros, resenhas de livros e documentos de trabalho. Em seguida, 
utilizando essa classificação verificaremos a existência de centros que formam os 
doutores atuantes nestas áreas com maior prioridade de pesquisa. Dando 
continuidade à pesquisa, será realizado um comparativo entre as linhas de pesquisa 
dos doutores e as linhas de pesquisa de seus orientandos. Esta investigação 
contribuirá para encontrar possíveis vínculos entre a tomada de decisão dos temas 
pesquisados e a cooperação na publicação de artigos. Por fim, será elaborado um 
ranking de revistas que mais publicam artigos de pesquisadores brasileiros. Esta 
ordenação refletirá ou não na evidência da formação do mainstream brasileiro. 
 
4.2 APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
 
 Segundo Dequech (2014), as instituições são socialmente sistemas de regras 
de comportamento ou pensamento compartilhado. Para ele, tratar as regras da 
Economia como instituições nos lembra que elas não são naturais ou inevitáveis. 
Também nos permite aplicar às instituições de Economia valiosas ideias teóricas 





 Ainda para Dequech (2014), o mais importante a este respeito é a profunda 
influência cognitiva de instituições exercidas por modelos mentais socialmente 
compartilhados, que orientam a seleção, organização e interpretação das 
informações.  
 A influência de instituições cognitivas também inclui uma variedade de 
informações. Em outras palavras, elas fornecem informação, especialmente sobre o 
comportamento provável de outros acadêmicos. 
 Através de suas profundas funções cognitivas e motivacionais, as instituições 
de uma disciplina afetam visões da realidade e os valores das pessoas, moldando 
assim a sua percepção de legitimidade. Assim, eles têm uma influência e ajudam a 
dar legitimidade à conformidade de pensamentos e comportamentos dos 
profissionais. Ao mesmo tempo, eles podem ter uma influência em desviar ideias e 
práticas. Além disso, as instituições da disciplina - seja diretamente (como as regras 
que dão poder aos indivíduos que ocupam determinadas posições) ou através de 
outros papéis que desempenham, permitem aos profissionais fazerem muitas 
coisas. 
 Para obter uma amostra de doutores pesquisadores em Economia em centros 
de pós-graduação no Brasil, a base inicial é uma lista das 27 universidades que 
integram o conselho deliberativo da ANPEC, segundo descrito no site da associação 
em 2015. A opção pela lista da ANPEC não reflete uma crença de que a sua 
ordenação seja superior a outras existentes, apenas optou-se por ela de modo que a 
reconhecemos como um centro de referência no que se trata da pós-graduação em 
Economia no Brasil. 
 A internet foi o instrumento para a identificação dos nomes dos doutores de 
cada um dos 27 centros de pós-graduação da ANPEC, sendo a identificação 
realizada em janeiro de 2015.  
 Desses nomes, foram retirados os docentes visitantes, pois eles raramente se 
mantêm ativos nas universidades. Também se eliminou os docentes que não 
possuíam informações completas na fonte analisada. 
 Por fim, os professores foram categorizados em uma planilha conforme suas 
respectivas universidades de atuação, contendo sua linha de pesquisa, orientador 
de doutorado, universidade de doutoramento, autoria e coautoria em artigos 





4.3 BASE DE DADOS 
 
 Para identificar a relação de doutores que compõe o corpo docente dos 27 
centros de pós-graduação analisados, foi utilizada como referência a plataforma 
Sucupira, desenvolvida pela CAPES, para disponibilizar em tempo real informações, 
processos e procedimentos que a CAPES realiza no Sistema Nacional de Pós-
graduação (SNPG) para toda a comunidade acadêmica. 
 Tendo determinado a amostra dos 456 pesquisadores, o próximo passo foi 
coletar as informações de seu currículo lattes. Para tanto, necessitou-se determinar 
o período de coleta dos dados, os elementos de interesse e a fonte dos dados. 
 Como na maioria dos trabalhos que visam informar o currículo e a 
produtividade de pesquisadores científicos, a fonte principal dos dados de 
publicação é o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) e apesar de ser uma excelente fonte de dados, o manuseio da 
plataforma CNPq é dificultado por dois problemas: existência de homônimos e um 
processo de busca bastante sensível ao uso de prenomes, acentuação, ordem de 
nomes etc. Adicionalmente, alguns doutores não possuem currículo lattes atualizado 
ou não mencionaram as informações relevantes para esta pesquisa, desta maneira, 
















5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 Neste tópico serão abordadas quatro possíveis evidências que sugerem a 
formação e difusão de um mainstream econômico no Brasil. 
 
5.1 MAINSTREAM NO BRASIL 
 
 Para se analisar os temas pesquisados foi utilizada a classificação da 
literatura acadêmica no campo da economia, desenvolvido pelo Journal of Economic 
Literature (JEL), de forma a organizar a linha de pesquisa de cada doutor e ordená-
las mediante a quantidade de professores por área, identificando assim os três 
principais conteúdos abordados em cada um dos centros de pós-graduação. A 
tabela 1 apresenta tais resultados: 
 
TABELA 1 – PRIORIDADE NA ÁREA DE PESQUISA 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 
NOTA*: Alguns centros tiveram apenas um representante em áreas com prioridade 3. 
 
 Utilizando estes códigos para categorizar as áreas de pesquisa vislumbrou-se 
que a maioria das instituições participantes do conselho deliberativo da ANPEC, 
apresentaram uma forte orientação com prioridade para pesquisas englobadas em 
duas áreas. A primeira a se destacar foi a macroeconomia e economia monetária, 
sendo seguida pelo tema de métodos matemáticos e quantitativos. Estas linhas de 
Área de Pesquisa Prioridade 1º Prioridade 2º Prioridade 3º Total Geral
Macroeconomia e economia monetária 7 3 4 14
Métodos matemáticos e quantitativos 5 7 1 13
Desenvolvimento econômico, evolução tecnológica e 
crescimento
5 3 8
Economia internacional 6 2 8
Economia urbana, rural e regional 1 3 2 6
Diversas Áreas* 6 6
Economia agrícola e dos recursos naturais; Economia do meio 
ambiente e da ecologia
4 1 5
Economia do trabalho e demografia econômica 1 1 3 5
História do pensamento econômico, metodologia e abordagens 
heterodoxas
5 5
Economia financeira 2 1 1 4
Organização industrial 1 1 2 4
Microeconomia 1 1 2





estudo representaram um terço do enfoque dado pelos centros de pós-graduação 
em economia. As tabelas 2 e 3 apresentam a relação dos professores envolvidos 
com prioridade 1 nestas áreas de pesquisa. 
 
TABELA 2 – RELAÇÃO DE DOUTORES COM PESQUISA EM MODELOS QUANTITATIVOS E 
MATEMÁTICOS 
 
    FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 
Doutor Universidade de Doutoramento
Jose Angelo Costa do Amor Divino Boston University
Guilherme Valle Moura Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel
Andrei Gomes Simonassi
Emerson Luis Lemos Marinho
Edson Daniel Lopes Goncalves
Fabio Augusto Reis Gomes
Adriana Sbicca Fernandes
Wilfredo Sosa Sandoval Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
Jose Raimundo de Araujo Carvalho Junior Penn State University
Rogerio Silva De Mattos Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Giovanni Maggi Stanford University
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt The Ohio State University
Marcos Minoru Hasegawa
Armando Vaz Sampaio
Marcelo Justus dos Santos
Weslem Rodrigues Faria
Mirian Rumenos Piedade Bacchi
Vitor Augusto Ozaki
Fernando Pigeard de Almeida Prado
Sergio Naruhiko Sakurai
Ricardo Luis Chaves Feijo
Alexandre Gori Maia Universidade Estadual de Campinas
Ignacio Tavares de Araujo Junior
Bruno Ferreira Frascaroli
Paulo Amilton Maia Leite Filho
Marcia Maria Guedes Alcoforado de Moraes
Francis Carlo Petterini Lourenco Universidade Federal do Ceará
Edilean Kleber da Silva Bejarano Aragon
Joao Frois Caldeira
Sidney Martins Caetano
Joao Luiz Maurity Saboia
Marcelo Jovita Moreira
Aloisio Pessoa De Araujo University of California System
Eduardo Pontual Ribeiro
Francisco Cribari Neto
Luiz Renato Regis de Oliveira Lima University of Illinois at Urbana-Champaign
Flavio Augusto Ziegelmann University Of Kent At Canterbury
Gauss Moutinho Cordeiro University of London
Fabricio Carneiro Linhares University of New Hampshire
Marcel De Toledo Vieira University of Southampton
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
University Of California At Berkeley
University of Illinois - System
Fundação Getúlio Vargas - RJ




TABELA 3 – RELAÇÃO DE DOUTORES COM PESQUISA EM MACROECONOMIA E ECONOMIA 
MONETÁRIA  
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 
 
 No que diz respeito a modelos quantitativos e matemáticos, as pesquisas 
permearam diversas áreas como: modelos econométricos, estatísticos, espaciais, 
séries temporais e estacionárias, análise e modelagem de dados, entre outros. 
Sendo a abordagem destes tópicos aplicada a uma variedade de outras temáticas 
Doutor Universidade de Doutoramento
Pedro Garcia Duarte Duke University
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez
Patricia Helena Fernandes Cunha
Rubens Penha Cysne
Cleomar Gomes da Silva
Jaime Jose Orrillo Carhuajulca Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
Felipe Saraiva Iachan Massachussets Institute of Technology
Laura Barbosa de Carvalho New School for Social Research
Eduardo Zilberman New York University
Tiago Couto Berriel Princeton University
Marcio Gomes Pinto Garcia Stanford University
Nelson Leitao Paes Universidade de Brasília
Carlos Eduardo Soares Goncalves
Antonio Correa de Lacerda
Aderbal Oliveira Damasceno
Vanessa Petrelli Correa
Luiz Fernando Rodrigues de Paula
Marcelo Luiz Curado
Guilherme Jonas Costa da Silva Universidade Federal de Minas Gerais
Fernando Motta Correia
Joao Basilio Pereima Neto
Maria De Lourdes Rollemberg Mollo Université de Paris X
Adriana Moreira Amado University College London
Fabio Kanczuk
Joao Victor Issler
Octavio Augusto Fontes Tourinho
Fabiana Fontes Rocha
Joao Machado Borges Neto
Ronald Otto Hillbrecht
Tiago Vanderlei de Vasconcelos Cavalcanti
Marcelo Milan University of Massachusetts Amherst
Ricardo de Oliveira Cavalcanti
Elcyon Caiado Rocha Lima
Marcio Issao Nakane University of Oxford
Luis Fernando Oliveira de Araujo University of Pennsylvania
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal do Paraná
University of Illinois - System
University of Minnesota System
University of California System
Universidade de São Paulo




como: economia regional e agrícola, teoria do comercio internacional, modelos de 
equilíbrio geral, além de outros.  
 Em relação à área de macroeconomia e economia monetária predomina a 
abordagem pós-keynesiana, verificando-se a presença do enfoque nos assuntos 
relacionados a finanças, teoria monetária, politica fiscal e monetária, inflação, 
estabilidade de preços, sistema financeiro, problemas macroeconômicos, entre 
outros. Em contrapartida, alguns doutores não especificaram em seus currículos 
lattes qual a especificidade de suas pesquisas.  
 A tabela 4 relaciona as universidades nacionais que apresentaram prioridade 
nestes conteúdos, constituindo assim a primeira origem do núcleo do mainstream. 
 
TABELA 4 – NÚCLEO DO MAINSTREAM 
 
 FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 
 
 Estes resultados nos permitem supor a formação de um mainstream do 
pensamento econômico no Brasil, caracterizado pelas áreas acima, visto que o 
elevado número de doutores engajados nestas áreas de pesquisa. Foram 
encontrados 49 doutores atuantes na área de macroeconomia e economia 
monetária e 52 doutores atuantes na área de modelos matemáticos e quantitativos, 
representando quase um quarto da base de dados do estudo. 
 As evidências do mainstream encontradas estão em consonância com o 
exposto por Almeida, Angeli e Pontes em que: 
 
“A abordagem institucional mostrou que um ambiente acadêmico pode ser 
visto como uma estrutura social representada por uma teia de instituições 
de ciência social. Os hábitos institucionais influenciam na propagação do 
pensamento e a consonância cognitiva entre os pesquisadores de 
economia. Qualquer um que deseje atuar como um pesquisador de 
economia precisa identificar um modelo para guiar seu comportamento. 
Área de Pesquisa Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3
Macroeconomia e economia 
monetária
FGV-RJ, UFRJ, USP, 
PUC-SP, UFF, UFU e 
PUC-RJ















Essa identificação ocorre em um ambiente acadêmico construído sobre 
hábitos de pensamento, grupos de pesquisadores e consonância cognitiva 
institucionalizada. Através desta interação, o pesquisador incorpora ou 
rejeita orientações de um determinado grupo de pesquisadores. Dada a 
representação dos mundos económicos, estas instituições de ciência social 
desempenham um papel central na apresentação de modelos para 
pesquisadores em formação”. (ALMEIDA, ANGELI E PONTES, 2017) 
 
5. 2 CENTROS FORMADORES DO MAINSTREAM 
 
 Em seguida, o estudo pretendeu analisar a formação de possíveis centros 
formadores do mainstream, por meio de evidências que sugerem um de forte laço 
entre os pesquisadores de modelos matemáticos e quantitativos e sua universidade 
de doutoramento. A tabela 5 mostra a instituição e a quantidade de pesquisadores 
que cursaram o doutorado nela. 
 
TABELA 5 – CENTROS FORMADORES DE MODELOS MATEMÁTICOS E QUANTITATIVOS 
 
     FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 
     NOTA*: Apresentaram apenas um doutor formado na instituição.  
 
 Os resultados mostraram que grande parte dos pesquisadores realizaram 
seus doutorados em universidades estrangeiras, com destaque para a University of 
Illinois e University of California, com três representantes cada uma.  
 A USP formou nove doutores que trabalham com pesquisas neste assunto, 
tendo alguns migrado para a UFPR e UNICAMP e a grande maioria permaneceu na 
própria USP, nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto e Piracicaba.  
 Observou-se também um pequeno laço formado por pesquisadores com 
doutorado na FGV-RJ, UFPE e UFRGS. Destes, quatro se deslocaram para a UFPB 
Instituição












e o restante foi para outras instituições no Sul e Nordeste, permanecendo poucos 
em sua universidade de doutoramento.  
 A tabela 6 apresenta os centros que formaram doutores com pesquisa em 
macroeconomia e economia monetária. 
 
TABELA 6 – CENTROS FORMADORES DE MACROECONOMIA E ECONOMIA MONETÁRIA 
 
     FONTE: Elaborado pelo autor (2016).  
   NOTA*: Apresentaram apenas um ou dois doutores formados na instituição.  
 
 Em contrapartida, não ficou evidente um laço entre pesquisadores nos temas 
de macroeconomia e economia monetária. É possível supor um laço fraco entre os 
doutores da UNICAMP e FGV-RJ, ambas com quatro doutores formados com 
pesquisas neste assunto. Um ponto interessante a se destacar é a presença da 
FGV-RJ nos dois temas integrantes do mainstream.  
 Assim como no tema anterior, verificou-se o elevado número de doutores em 
instituições estrangeiras, com ênfase novamente para a University of Illinois e 
University of California. 
 Esta conclusão é comprovada por Granovetter (1973), quando defendido pelo 
autor que através de suas profundas funções cognitivas e motivacionais, as 
instituições de uma disciplina afetam visões da realidade e os valores das pessoas, 
moldando assim a sua percepção de legitimidade. Assim, eles têm uma influência e 
ajudam a dar legitimidade e conformidade aos pensamentos e comportamentos dos 
profissionais. 
 
5.3 CONEXÃO ENTRE AS LINHAS DE PESQUISA 
 
 Para facilitar a compreensão da análise entre a conexão dos temas 
pesquisados entre doutores e seus orientadores e orientandos de doutorado, as 
universidades foram agrupadas em três conjuntos, de acordo com sua posição 
Instituição
Nº de Doutores 
Formados
Universidades Estrangeiras 20







geográfica em grupos Sul, Sudeste e demais regiões. Alguns centros não possuíam 
orientandos ativos em pesquisa científica, não sendo possível avalia-los neste 
quesito. 
 A tabela 7 retrata a conexão entre os doutores na região Sul. 
 
TABELA 7 – CONEXÃO ENTRE PESQUISADORES NA REGIÃO SUL 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).      
NOTA*: Foram considerados apenas os orientandos ativos em pesquisa científica.  
  
 Primeiramente, observamos que quase metade dos doutores possui um 
orientador estrangeiro, não sendo impossível realizar inferências dos currículos 
destes docentes. Para o restante da amostra é possível verificar uma forte 
correlação entre o tema de sua pesquisa com o adotado pelo orientador de 
doutorado, sendo que 80% apresentaram esta conexão. É possível relacionar tal 
conjuntura com a terioa defendida pelo sociólogo Granoveter (1973), onde o autor 
argumenta que os indivíduos tomam decisões mais consistentes com base na força 
da influência dos vínculos em suas redes (grau de coesão das redes, fluxo de 
recursos entre os indivíduos, afeto, informação). Abordado neste contexto, tal 
resultado era esperado, uma vez que os acadêmicos tendem a buscar uma 
orientação de um educador com experiência e conhecimento no assunto de 
interesse. 
  Por fim, os orientandos também mostraram a mesma convergência na linha 
de pesquisa com o mentor, onde nove em dez exibiram esta conclusão. 






CENTRO ANPEC Nº DOUTORES









ORIENTANDOS COM A 
MESMA LINHA DE 
PESQUISA*
UFPR 16 10 2 4 100%
UEM 13 5 2 6 75%
PUC-RS 14 6 0 8 100%
UFSC 17 8 1 8 100%
UFRGS 17 6 4 7 77%




TABELA 8 – CONEXÃO ENTRE PESQUISADORES NA REGIÃO SUDESTE 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).      
NOTA*: Foram considerados apenas os orientandos ativos em pesquisa científica.   
 
 A região apresentou uma resolução muito semelhante aos estados do Sul, 
tendo um pouco mais da metade de doutores com orientação de docentes 
estrangeiros e uma evidente conexão entre orientandos e orientadores. Neste caso, 
o resultado foi ainda mais evidente, visto que apenas 7 doutores apresentaram 
divergência na orientação de pesquisa num total de 280 avaliados. 
 Finalmente, a tabela 9 oferece as informações encontradas para as demais 
regiões. 
 
TABELA 9 – CONEXÃO ENTRE PESQUISADORES NAS DEMAIS REGIÕES 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).·····. 
NOTA*: Foram considerados apenas os orientandos ativos em pesquisa científica.  
 
 Os resultados obtidos são similares com as regiões Sul e Sudeste, apenas 
com uma pequena redução na proporção de orientandos engajados na mesma linha 
de pesquisa de seu mentor. 
 Granovetter (1973) considera o princípio de que os indivíduos tomam 
decisões numa ação coletiva, motivados por fatores que não se reduzem somente 
CENTRO ANPEC Nº DOUTORES









ORIENTANDOS COM A 
MESMA LINHA DE 
PESQUISA*
UFC 17 6 1 10 88%
UFBA 19 9 0 10
UFPA 13 10 0 3 100%
UFPB 14 7 0 7 50%
UCB 13 7 0 6 100%
UNB 19 5 0 14 78%
UFPE 14 6 0 8 77%
TOTAL 109 50 1 58
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PESQUISA*
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UFBA 19 9 0 10
UFPA 13 10 0 3 100%
UFPB 14 7 0 7 50%
UCB 13 7 0 6 100%
UNB 19 5 0 14 78%
UFPE 14 6 0 8 77%




aos seus próprios interesses e preferências, mas são influenciados pelos 
respectivos grupos sociais que constituem o coletivo social, o que fica evidenciado 
nos grupos acadêmicos apresentados acima. 
 
5. 4 RANKING DE REVISTAS POR PUBLICAÇÃO 
 
 O último estudo realizado foi elaborar um ranking de revistas contendo o 
volume de publicação de artigos por pesquisadores brasileiros, classificando as 
revistas de acordo com critério utilizado pela CAPES. De forma similar à 
investigação anterior, optou-se por examinar os dados segundo a divisão por região 
geográfica. Por conseguinte, foram segregados os periódicos nacionais e 
internacionais. 
 As tabelas 10 e 11 descrevem a ordenação dos periódicos obtidos para a 
região Sul. 
 
Tabela 10 – RANKING DOS PERIÓDICOS NACIONAIS NA REGIÃO SUL 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 
NOTA*: A classificação será adotada pela Qualis a partir de dezembro/16.  
  
TABELA 11 – RANKING DOS PERIÓDICOS INTERNACIONAIS NA REGIÃO SUL 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).  
NOTA*: A classificação será adotada pela Qualis a partir de dezembro/16.  
Periódico Nacionais






Ensaios FEE 42 B3 B2
Análise Econômica 31 B5 B1
Indicadores Econômicos FEE 29 B5 B5
Estudos Econômicos 26 B1 B1
Revista de Economia Política 24 B1 B1
Revista de Economia (Curitiba) 20 B3 B3
Revista de Economia Contemporânea 18 B2 B1
Economia e Sociedade 17 B1 B1
Análise 16 B5 B1
Revista Brasileira de Economia 15 B1 B1
Periódico Internacionais






Economics Bulletin 7 B2 A1
Applied Economics Letters 5 B1 A1
Investigación Económica 5
Cambridge Journal of Economics 4 A1 A1
CEPAL Review 4 B2 B1
Espacios (Caracas) 4 B2 B2
Journal of Economic Studies (Bradford) 4 A2 A2
Human and Social Sciences 3 B3 B3
Journal of Post Keynesian Economics 3 A1 A1




Avaliando os resultados obtidos na região, observa-se uma diferença de 
orientação entre as publicações em revistas nacionais e internacionais. Os temas 
expostos nacionalmente têm um carácter mais plural, enquanto os artigos 
internacionais tendem a adquirir um posicionamento mais heterodoxo, com um 
pequeno grupo publicando documentos com linha ortodoxa. Outro fato interessante 
a ser destacado é a elevada representatividade de periódicos regionais como a 
Revista de Economia de Curitiba e a Análise Econômica da UFRGS.  
As tabelas 12 e 13 retratam a classificação na região Sudeste. 
 
Tabela 12 – RANKING DOS PERIÓDICOS NACIONAIS NA REGIÃO SUDESTE 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).·. 
NOTA*: A classificação será adotada pela Qualis a partir de dezembro/16.  
 
TABELA 13 – RANKING DOS PERIÓDICOS INTERNACIONAIS NA REGIÃO SUDESTE 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).  
NOTA*: A classificação será adotada pela Qualis a partir de dezembro/16. 
 
 A região apresentou um equilíbrio maior entre publicações em revistas plurais 
e orientadas para ortodoxia ou heterodoxia. Observando o ranking internacional 
constitui-se quase uma paridade entre as duas escolas de pensamento, com uma 
maior predominância de periódicos ortodoxos. Também houve uma forte predileção 
Periódicos Nacionais






Revista de Economia Política 101 B1 B1
Estudos Econômicos 100 B1 B1
Revista Brasileira de Economia 82 B1 B1
Revista de Economia Aplicada 76 B1 B1
Nova Economia 68 B1 B1
Pesquisa e Planejamento Econômico 68 B1 B1
Economia e Sociedade 65 B1 B1
Revista de Economia Contemporânea 61 B2 B1
Análise Econômica 51 B5 B1
Ensaios FEE 45 B3 B2
Periódicos Internacionais






Applied Economics Letters 31 B1 A1
Economics Letters 19 A2 A1
Journal of Post Keynesian Economics 14 A1 A1
Journal of Development Economics 12 A1 A1
Revista de la CEPAL 12 B2 B1
Economic Theory 11 A1 A1
Cambridge Journal of Economics 9 A1 A1
Economics Bulletin 9 B2 A1
Journal of Economic Studies (Bradford) 9 A2 A2




por revistas da região, com destaque para a Nova Economia da UFMG e a 
Economia e Sociedade da UNICAMP. 
 As tabelas 14 e 15 trazem a composição do ranking para as demais regiões 
brasileiras. 
 
 Tabela 14 – RANKING DOS PERIÓDICOS NACIONAIS NAS DEMAIS REGIÕES 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).  
NOTA*: A classificação será adotada pela Qualis a partir de dezembro/16. 
 
Tabela 15 – RANKING DOS PERIÓDICOS INTERNACIONAIS NAS DEMAIS REGIÕES 
 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).  
NOTA*: A classificação será adotada pela Qualis a partir de dezembro/16. 
  
 Dentre as regiões avaliadas, foi a que apresentou conclusões expressivas 
tantos nas publicações nacionais como nas internacionais. No que diz respeito aos 
periódicos brasileiros houve uma predominância por aqueles com discussões 
plurais, ao passo que os publicados no estrangeiro foram preponderantemente 
naqueles com debates heterodoxos. A Revista Econômica do Nordeste e a 
Economia de Brasília foram os principais destinos dos documentos publicados em 
periódicos regionais.   
Periódicos Nacionais






Estudos Econômicos 48 B1 B1
Revista Econômica do Nordeste 40 B2 B2
Revista Brasileira de Economia 33 B1 B1
Revista de Economia Aplicada 31 B1 B1
Análise Econômica 26 B5 B1
Economia (Brasília) 18 B1 B1
Nova Economia 16 B1 B1
Bahia Análise & Dados    15 C C
Economia e Desenvolvimento (Recife) 14 B4 B3
Pesquisa e Planejamento Econômico 14 B1 B1
Periódicos Internacionais






Economics Letters 9 A2 A1
Economics Bulletin 6 B2 A1
Biometrika (London) 4 A1 A1
Journal of Applied Economics 4 A2 A2
Journal of Statistical Computation and Simulation 4 B1 B1
Statistics & Probability Letters 4 B2 B2
Structural Change and Economic Dynamics 4 A1 A1
Applied Economics Letters 3 B1 A1
Journal of Mathematical Economics 3 A2 A1




Por fim, a análise conjunta de todas as regiões brasileiras com foco nas 
publicações nas revistas internacionais permite verificar a evidência de clusters do 
pensamento econômico no Brasil. A região Sul adquire um caractér mais 
heterodoxo, a região Sudeste constitui o equilíbrio entre as duas abordagens e as 
demais regiões assumem a ortodoxia como principal referencial. 
Para Dequech (2007) isto ocorre, pois, embora por definição seja sempre 
prestigioso e influente, a economia dominante muda ao longo do tempo, tornando a 
tarefa de identificar suas idéias mais difíceis. Uma das razões para mudar é que os 
indivíduos que foram aceitos como praticantes da economia dominante ou mesmo 
como membros da elite da profissão podem mudar de idéia. Se o fizerem mantendo 
o prestígio suficiente para continuar sendo considerado parte do mainstream, o 
conjunto de idéias que caracterizam a economia mainstream também muda. Isso é 
facilitado pelo fato de que o prestígio é um atributo não só de idéias, mas também de 
pessoas. Alguns membros desta elite, em particular, conseguem transferir parte de 
seu prestígio acumulado para suas novas idéias. Esta mudança e diferença de 
pensamento dos estudiosos brasilerios permitem a permuta e propagação de 
















Este trabalho teve como principal objetivo identificar evidências da formação 
de um mainstream econômico na pesquisa científica brasileira, a partir do currículo 
lattes dos doutores integrantes dos corpos docentes das instituições que compõem o 
conselho deliberativo da ANPEC (2016). 
Os principais temas presentes nas linhas de pesquisa dos doutores foram o 
de modelos quantitativos e matemáticos, seguido pelos estudos de macroeconomia 
e economia monetária. Em relação à primeira temática, a USP se destacou como a 
principal universidade brasileira formadora dos doutores neste assunto, enquanto 
para a segunda não houve uma instituição com grande relevância. Em ambos os 
tópicos de pesquisa, o doutoramento em universidades estrangeiras foi o que 
apresentou maior representatividade. 
As conexões entre linhas de pesquisa dos doutores com seus orientadores e 
orientandos de doutorado, mostraram uma forte correlação dos temas e uma grande 
influência nas preferências de pesquisa derivada da convivência entre os 
profissionais. Os rankings das revistas nacionais e internacionais que mais publicam 
artigos de pesquisadores brasileiros foram cruciais para definir a orientação do 
pensamento econômico brasileiro, prevalencendo a heterodoxia na região Sul, a 
pluralidade na região Sudeste e a ortodoxia nas demais regiões do país. Também foi 
possível notar a propensão dos pesquisadores para publicarem em periódicos 
localizados em sua região de atuação. 
Por fim, o estudo de forma geral contribuiu para fornecer uma visão mais 
detalhada da realidade da pesquisa econômica brasileira e indicar os principais 
grupos formadores de opinião da disciplina. Por essa razão, a pesquisa realizada 
poderá ser utilizada como referência para estudos futuros utilizando amostras 
atualizadas, permitindo estabelecer uma evolução no pensamento da ciência 
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador/Co-orientador de doutorado Artigos Publicados Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ADRIANA SBICCA 
FERNANDES
Desenvolve pesquisa na área de Economia 
Comportamental, com ênfase em decisão baseada em 
heurísticas.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: Ramón Garcia Fernandez Estudos Econômicos                              
Revista Economia & Tecnologia                                                               
Revista de Economia (Curitiba)   
Revista Economia & Tecnologia (UFPR)                                     
International Journal of Biotechnology (UK)   
ALEXANDRE ALVES PORSSE Sua principal linha de pesquisa está inserida no campo 
da Economia Regional, com ênfase no desenvolvimento e 
aplicação de modelos de equilíbrio geral para análise de 
políticas econômicas.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Orientador: Eduardo P. Ribeiro e Co-
Orientador: Eduardo A. Haddad
Pesquisa e Planejamento Econômico                                            
Ensaios FEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Indicadores Econômicos FEE                                                                                                                                                   
Latin American Business Review (Binghamton)                                                   
Revista Econômica do Nordeste                                                                            
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                                                     
A Economia em Revista   
Tourism Economics: the business and finance of 
tourism recreation    
Pesquisa e Planejamento Econômico                            
Ensaios FEE                                                                
Revista de Economia (Curitiba)                                                                        
Revista Economia & Tecnologia                                                                        
Revista ANPEC                                                                                                       
Economia (Brasília)                                                                                             
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos                                   
Indicadores Econômicos FEE                                                         
Revista Econômica do Nordeste    
Marianne Zwilling Stampe (Universidade do Estado de Santa Catarina)
ARMANDO JOAO DALLA 
COSTA
Pesquisa e publica em História Econômica e Economia, 
com destaque para microeconomia, internacionalização 
das empresas, história de empresas.
Université Sorbonne Nouvelle - Paris Orientador: Guy MARTINIERE Economia & Tecnologia (UFPR)                                                                 
REVISTA DE GESTIÓN PÚBLICA                                                                              
Espacios (Caracas)                                                                                                        
Revista Iberoamericana de Ciências 
Empresariales y Economía                                                                               
Distances et Savoirs                                                                                                                                             
Enterprises et Histoire                                                                                                
História Econômica & História de Empresas                                      
Revista Brasileira de Inovação                                                                                   
Revista Brasileira de Economia                                                                              
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista de Economia (Curitiba)                                                                             
Análise Econômica (UFRGS)                                                                                                         
Cadernos da Escola de Negócios da UniBrasil                                                   
Ciência & Opinião                                                                                                         
Scripta UNIANDRADE                                                                                                   
Revista da SBPH                                                                                                 
Revista Ciência e Cultura                                                                                     
Geografia (Rio Claro)                                                                                            
Avicultura Industrial                                                                                                         
Anais do Seminário Inovações Tecnológicas                                                   
Cadernos de Estudos do Deser                                                                           
Cadernos do CEAS (Salvador)   
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional Política Externa (USP)                                                                                           
História eHistória                                                                                                        
Nova Economia (UFMG)                                                                                    
Desenvolvimento em Questão                                                                         
Política & Sociedade               
Revista de Economia & Relações Internacionais                                             
UNOPAR Científica                                                                                                 
Informe Gepec                                                      
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos                                 
Economia & Tecnologia (UFPR)                                                                         
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica                               
História Econômica & História de Empresas   
Paulo Rogério Alves Brene (Universidade Estadual do Norte do Paraná)
Pedro Lopes Marinho (Universidade Estadual de Santa Cruz)
FERNANDO MOTTA 
CORREIA
Concentra suas pesquisas na área de Macroeconomia e 
Economia do Setor Público.
Universidade Federal do Paraná Orientador: Marcelo Curado. Análise Econômica (UFRGS)                                                                                     
Revista de Economia Contemporânea                                                           
Economia (Brasília)                                                                                                      
Revista Econômica do Nordeste                                                                           
Estudos Econômicos                                                                                              
Economia e Desenvolvimento (Recife)   
Análise Econômica (UFRGS)                                                                       
Revista de Economia (Curitiba)   
Cleiton Silva de Jesus - Universidade Estadual de Feira de Santana                                               
Karlo Marques Junior - Universidade Estadual de Ponta Grossa
FLAVIO DE OLIVEIRA 
GONCALVES
Desenvolve suas pesquisas sobre educação, 
desigualdade, crescimento e inovação.
Universidade de Brasília Orientador: Joanílio Rodolpho Teixeira studos Econômicos                                                                           
Planejamento e Politicas Publicas                                                                         
Ensaio                                                                                                                           
Economia Aplicada                                                                                                                                                                  
Revista Economia & Tecnologia                                                                             
Revista de la CEPAL                                                                                                                                                                                                                                  
Coverture Orange                                                                                                                 
Análise Econômica   
Espacios (Caracas)                                                                                                       
Nova Economia                                                                                                    
Economia                                                                             
Ensaio                                                                                                                      
Economia Aplicada                                                                           
Geografares: Revista do Mestrado e do Departamento 
de Geografia        Revista Brasileira de Estudos de 
População                                                  Pesquisa e 
Planejamento Econômico                                                           
Economia & Tecnologia                                                                                    
Revista de la CEPAL                                                                                        
CEPAL Review                                                                                         
Planejamento e Politicas Publicas                                                                   
Revista Brasileira de Inovação                                                                           
Revista Brasileira de Economia de Empresas                                               
FRANCISCO PAULO 
CIPOLLA
Atuando principalmente nos seguintes temas: formas de 
gestão de gestão e remuneração da força de trabalho e 
economia política da acumulação e crise
New School for Social Research Orientador: Willi Semmler The Review of Radical Political Economics                                             
Critica Marxista                                                                                        
Economia e Sociedade                                                                           
Revista da Sociedade Brasileira de Economia 
Politica                       Revista de economía                                                                         
Revista de Economia Política                                                                  
Estudos Econômicos                                                                               
Análise Econômica                                                                                  
International Journal of Political Economy                                           
Plusvalore                                                                                                           
Novos Estudos                                                                                
Revista de Economia   
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica   
JOSE FELIPE ARAUJO DE 
ALMEIDA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Institucional e Evolucionária e História do 
Pensamento Econômico, atuando principalmente nos 
seguintes temas: consumo, aprendizado coletivo, tomada 
de decisão e psicologia econômica.
Universidade Federal do Paraná Orientador: Marco Antonio Ribas Cavalieri e 
Co-orientador: Huáscar Fialho Pessali
British Food Journal                                                                                      
Journal of Economic Issues                                                                            
Estudos Sociedade e Agricultura                                                                
Evolutionary and Institutional Economics 
Review   
Revista de Administração Pública                                                               
Economia & tecnologia
JOSE GABRIEL PORCILE 
MEIRELLES
Areas de interesse: mudança estrutural e crescimento 
econômico, história econômica, tecnologia, comércio 
internacional.
London School Of Economics Orientador: COLIN LEWIS Cambridge Journal of Economics                                                                  
Journal of Post Keynesian Economics                                                   
Revista de Economia Política                                                                           
Structural Change and Economic Dynamics                                                 
Economia e Sociedade                                                                                  
Revista de la CEPAL                                                                                        
Economia                                                                                                          
Revista de Economia Contemporânea                                                           
Revista de Historia Económica                                                                      
Investigación Económica                                                                               
Nova Economia                                                                                                 
Boletín de Historia Económica                                                                      
Análise Econômica                                                                                          
Estudos Econômicos                                                                                       
Revista Brasileira de Inovação                                                                      
Revista Brasileira de Economia                                                                   
Revista Anpec                                                                                                   
Revista de Economia                                                                                      
Cambridge Journal of Economics                                                              
Economics of Innovation and New Technology                                               
Journal of Post Keynesian Economics                                                    
Economia e Sociedade                                                                             
Revista de la CEPAL                                                                                    
Economic Change and Restructuring                                                                
Explorations in Economic History                                                                    
Economics of Innovation and New Technology                                            
Metroeconomica                                                                                    
Economia                                                                                                                    
Revista de Economia Contemporânea                                                           
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                                    
Revista de Economia Política   
Luciano Dias de Carvalho - Universidade Federal de Viçosa                                                                 
Eva Yamila Amanda da Silva Catela - Universidade Federal de Santa Catarina                                  
Fernanda Esperidião - Universidade Federal de Sergipe
JUNIOR RUIZ GARCIA Principais áreas de atuação: economia aplicada, análise 
regional, economia agrária e agrícola, economia 
ecológica e valoração e gestão dos recursos naturais.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Ademar Ribeiro Romeiro Revista de Politica Agricola                                                                            
Economía Sociedad y Territorio                                                                    
Economia & Tecnologia                                                                                    
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                                   
Cadernos do Desenvolvimento                                                                     
Informe Gepec                                                                                                  
Informações Econômicas                                                                               
Análise                                                                                                             
Leituras de Economia Política                                                                        
Espacios                                                                                         
Confins                                                                                  
Economia & Tecnologia                                                                            
Desenvolvimento e Meio Ambiente                                                                  
Estudos Sociedade e Agricultura                                                                     
Ambiente e Sociedade                                                                                 
Revista de Economia
MARCELO LUIZ CURADO Tem como linha de pesquisa as áreas da macroeconomia 
aplicada à economia brasileira e a história do 
pensamento econômico brasileiro.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Otaviano Canuto dos Santos 
Filho
Cadernos do Desenvolvimento                                                                      
Economia e Sociedade                                                                                        
Revista de Economia Contemporânea                                              
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Conjuntural IPARDES                                                                          
Revista Brasileira de Economia   
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                             
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Marcos Wagner da Fonseca - Universidade Federal do Paraná                                                         
Fernando Motta Correia - Universidade Federal do Paraná                                                                   
José Benedito de Paula - Universidade Federal do Paraná
MARCO ANTONIO RIBAS 
CAVALIERI
Sua produção intelectual concentra-se nas áreas de 
história do pensamento econômico e metodologia da 
economia.
Universidade Federal de Minas Gerais Orientador: João Antonio de Paula Economia e Sociedade                                                                                               
History of Economic Ideas                                                                                   
Economia                                                                                                                    
Economia & tecnologia                                                                                          
Pesquisa & Debate                                                                                                 
Economia Ensaios                                                                                                       
Rodrigo Leite Kremer - Universidade Federal do Paraná                                                                                  
José Felipe Araújo de Almeida - Universidade Federal do Paraná
MARCOS MINORU 
HASEGAWA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
economia regional e economia agrícola.
Universidade de São Paulo Orientador: Joaquim José Martins Guilhoto Ciências Sociais em Perspectiva   Chiikigaku kenkyu   
MAURICIO VAZ LOBO 
BITTENCOURT
Tem experiência na área de economia aplicada, com 
ênfase em Métodos e Modelos Matemáticos, 
Econométricos e Estatísticos, atuando principalmente nos 
seguintes temas: formação de preços, teoria do comércio 
internacional, modelos de equilíbrio geral computáveis, 
desigualdade de renda e pobreza.
The Ohio State University Orientador: Donald W. Larson Análise Econômica                                                                                           
Revista de Economia e Sociologia Rural                                                       
Brazilian Review of Econometrics                                                                
Economic Systems Research                                                                                               
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                          
Agribusiness                                                                                                       
Estudos Econômicos                                                                                         
Revista do Setor de Ciências Agrárias   
Nova Economia                                                                                
Revista de Economia e Administração                                                           
Análise Econômica                                                                                              
Revista de Economia e Sociologia Rural                                                        
Redes                                                                                                                    
Revista de Economia Contemporânea                                                           
Economia & tecnologia                                                                  
Revista Econômica do Nordeste                                                                     
Scientia Forestalis                                                                                            
Savings and Development                                                                                  
Arno Paulo Schmitz - Universidade Federal do Paraná                                                                                                                  
Alex Sander Souza do Carmo - Universidade Estadual de Ponta Grossa                                              
Ricardo Schmidt Filho - Universidade Federal de Campina Grande
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ARMANDO VAZ SAMPAIO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
modelos econométricos, modelos matematicos, mercado 
de trabalho, modelos dsge e matriz de contabilidade 
social.
Universidade de São Paulo
Orientador: Joaquim Bento de Souza Ferreira 
Filho
Nova Economia                                                                                                  
Teoria e Evidencia Economica                                                                         
Revista Brasileira de Economia de Empresas                                                 
Indicadores Econômicos FEE                                                                         
Análise                                                                                                                
Revista de Economia e Administração                                                        
Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise                                    
Revista de Economia e Sociologia Rural    
Revista de Economia Contemporânea                                                          
Revista de Economia                                                                                       
Revista de Economia Política                                                                           
Revista Economia & Tecnologia                                                                        
Brazilian Review of Econometrics                                                                   
Revista de Economia e Agronegócio                                                                 
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                                      
Pesquisa e Planejamento Econômico   
Celso José Costa Junior - FGV
CASSIO FREDERICO 
CAMARGO ROLIM
Atua na área de Economia, com ênfase em Economia 
Regional. Em suas atividades profissionais interagiu com 
34 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. 
Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na 
contextualização da produção científica, tecnológica e 
artístico-cultural são: Desenvolvimento regional e urbano, 
Economia Regional e Urbana, Universidade e 
Desenvolvimento, Inovação, Urbanizaçao, Contas 
Regionais, Moçambique, Abertura Comercial, Regioes 
Brasileiras, Economia Paranaense.
Universidade de São Paulo
Orientador: LUIZ AUGUSTO DE QUEIROZ 
ABLAS
Revista Economia e Tecnologia                                                                    
Revista de Economia                                                                                              
Revista Brasileira de Estudos Regionais e 
Urbanos                                
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                                  
Revista Econômica do Nordeste                                                           
ESTUDOS ECONOMICOS                                                                                     
ESPACO E DEBATES                                                                                             
Indicadores Economicos Fee                                                                         
REVISTA DE ADMINISTRACAO                                                                           
REVISTA DE ECONOMIA E PESQUISAS  
CAMB J REG ECON SOC                                                                                    
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                                       
Estudios y Perspectivas en Turismo                                                             
Revista de Economia   
Rogério Allon Duenhas - Universidade Federal do Paraná                                                                                      
Gilson Batista de Oliveira - Universidade Federal da Integração Latino-Americana                                           
Jose Gentil Schreiber - Universidade do Estado de Santa Catarina                                                                               
Wagner Nóbrega - Universidade Federal de Sergipe
JOAO BASILIO PEREIMA 
NETO
Pesquisa em teoria econômica e aplicada nas áreas de 
macroeconomia, desenvolvimento econômico e inovação 
e tecnologia.
Universidade Federal do Paraná Orientador: José Gabriel Porcile Meirelles
Revista Economia e Tecnologia                                                          
História e economia                                                                                       
Análise Econômica    
Revista de Economia Contemporânea                                                        
Revista Economia e Tecnologia   
TABELA 16 - DADOS COLETADOS UFPR
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento
Orientador/Co-orientador de 
doutorado
Artigos Publicados Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALMIR BITTENCOURT DA 
SILVA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia e Economia do Setor Público, atuando 
principalmente nos seguintes temas: crescimento 
econômico, produtividade, economia do setor público, 
economia regional e econometria aplicada.
Universidade Federal do Ceará Orientador: Emerson Luís Lemos 
Marinho
Pesquisa e Planejamento Econômico                                        
Análise Econômica (UFRGS)                                                                                           
Revista Brasileira de Economia                                                                                     
Revista Contemporânea de Economia e Gestão                                                             
Revista Econômica do Nordeste                                                                                   
Revista Economia e Desenvolvimento                                                                      
Informe Econômico (UFPI)   
Revista de la CEPAL                                                             
Economia e Desenvolvimento (Recife)                                      
Planejamento e Politicas Publicas                               
Estudos Econômicos   
Marcelo Miranda de Melo (Universidade Federal do Ceará)
ANDREI GOMES SIMONASSI Desenvolve pesquisas em métodos quantitativos 
aplicados a Finanças Públicas, Finanças e Ciclos de 
Negócios.
Fundação Getúlio Vargas - RJ Orientador: LUIZ RENATO REGIS 
DE OLIVEIRA LIMA
Economia (Brasília)                                                                                                             
Revista Brasileira de Economia de Empresas                                                         
Pesquisa e Planejamento Econômico                                         
Planejamento e Politicas Publicas   
Economia (Brasília)                                            
Revista de Estudos Economicos (USP)                         
Revista de Economia Política                     
Revista de Economia e Sociologia Rural                         
Texto para Discussão (IPEA)                                                    
Pesquisa e Planejamento Econômico     
Revista Econômica do Nordeste   
EMERSON LUIS LEMOS 
MARINHO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos em Economia. Atuando 
principalmente nos seguintes temas:Setor Competitivo, 
Setor Oligopolizado, Equilíbrio de Nash.
Fundação Getúlio Vargas - RJ Orientador: Sérgio Ribeiro da Costa 
Werlang
Estudos Econômicos                                                               
Revista Brasileira de Economia                                                        
Estudos Econômicos                                                                         
Pesquisa e Planejamento Econômico                   
Revista Brasileira de Administração Pública                                                           
Revista Econômica do Nordeste    
Estudos Econômicos                                    
The Empirical Economics Letters                                              
Revista Brasileira de Economia                           
Análise Econômica (UFRGS)                                                         
Economia (Campinas)                                                                            
Pesquisa e Planejamento Econômico     
Revista Econômica do Nordeste   
Guaracyane Lima Campelo (Universidade Federal do Ceará)                                                         
Jair Andrade de Araujo (Universidade Federal do Ceará)                                                             
Almir Bittencourt da Silva (Universidade Federal do Ceará)                                                  
Rosemeiry Melo Carvalho (Universidade Federal do Ceará)                                                
Mauricio Benegas ( Universidade Federal do Ceará)                                                                      
Lilian Lopes Ribeiro (Universidade Federal do Ceará)
FABRICIO CARNEIRO 
LINHARES
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Econométricos, atuando 
principalmente nos seguintes temas: crescimento e 
desenvolvimento econômico, finanças públicas e 
comércio e finanças internacionais.
University of New Hampshire Orientador: Evangelos Simos Revista de la CEPAL (Impresa)                                                                                       
Revista de Administração Pública                                                          
Pesquisa e Planejamento Econômico                                        
Economia (Brasília)   
Estudos Econômicos                        
Revista Brasileira de Economia                            
Revista de Economia e Sociologia Rural                           
Economia (Brasília)                                                                        
Brazilian Business Review           
Planejamento e Politicas Publicas                                           
Economia Aplicada                                                   
Pesquisa e Planejamento Econômico                
Revista Econômica do Nordeste    
Christiano Modesto Penna (Universidade Federal do Ceará)                                          
Guilherme Diniz Irffi (Universidade Federal do Ceará)
FLAVIO ATALIBA FLEXA 
DALTRO BARRETO
É coordenador do grupo de pesquisa em desenvolvimento 
econômico reunido no Laboratório de Estudos da Pobreza 
(LEP). Participa do programa Cátedras do IPEA para o 
Desenvolvimento com a Càtedra Josué de Castro. 
Atualmente é pesquisador nível II, produtividade em 
pesquisa, do CNPq.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Luiz Guilherme 
Schymura de Oliveira
Revista Econômica do Nordeste                                                                                      
Pesquisa e Planejamento Econômico                                         
Estudos Econômicos                                                                                             
Revista de Estudos em Economia e Sociedade                                                      
Benefits Quarterly                                                                                                                      
Revista de Analisis Economico                                                                                      
National Bureau of Economic Research  NBER  
Estudos Econômicos                           Revista 
Econômica do Nordeste                                                  
Revista Brasileira de Economia                               
Revista de Política Agrícola                                                             
Economia Política do Desenvolvimento                                     
Instituto de Pesquisas Econômicas                                              
Economia (Campinas)  
Debora Gaspar Feitosa (Universidade Federal do Ceará)                                                            
Dilson Jose de Sena Pereira (Universidade Federal de Alagoas                                        
Francisco Soares de Lima (Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte)
JOAO MÁRIO SANTOS DE 
FRANCA
Áreas de Interesse: Bem-Estar Social, Desenvolvimento 
Econômico, Desigualdades Regionais e Comércio 
Internacional
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Pedro Cavalcanti 
Ferreira
Planejamento e Politicas Publicas   Estudos Econômicos                                      Revista 
Brasileira de Economia                              Revista 
Econômica do Nordeste    
MARCIO VERAS CORREA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia e Economia do Trabalho, atuando 
principalmente em temas relacionados com a Job Search 
Theory.
Universidade Técnica de Lisboa Orientador: Mário Centeno Revista Brasileira de Economia                                                               
Economics Letters                                                                                                              
Economia Ensaios                                                                                                                
Estudos Econômicos   
Pensions (London)   Daniel Cirilo Suliano (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará)               
Francis Carlo Petterini Lourenço (Universidade Federal de Santa 
Catarina)
MAURICIO BENEGAS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Microeconomia, atuando principalmente nos seguintes 
temas: meta-fronteira de producao, funcao distancia, 
eficiencia tecnica, eficiência e bem estar.
Universidade Federal do Ceará Orientador: Emerson Luis Lemos 
Marinho
Revista Brasileira de Economia                                                                  
Economia (Brasília)                                                                                                             
Estudos Econômicos do Centro de Estudos de 
Economia Regional                        
Revista Econômica do Nordeste   
Planejamento e Politicas Publicas                                             
Pesquisa e Planejamento Econômico      
Revista Brasileira de Economia   
PAULO DE MELO JORGE 
NETO
Tem experiência na área de Economia , com ênfase em 
Teoria Econômica. Atuando principalmente nos seguintes 
temas: Debt contract, Renegotiation, Contracts.
University of Illinois Orientador: Charles M Kahn Revista Brasileira de Economia                                                                                     
Revista Econômica do Nordeste                                                                                          
Economia (Campinas)                                                                                                        
Instituto de Pesquisas Econômicas                                                                     
Revista Brasileira de Administração Pública                                                            
Economia e Desenvolvimento (Recife)   
Economia e Desenvolvimento (Recife)                                   
Revista Econômica do Nordeste                                                  
Pesquisa e Planejamento Econômico    
PAULO ROGERIO FAUSTINO 
MATOS
Suas áreas de pesquisa são: i) Finanças Internacionais; 
ii) Apreçamento de Ativos e iii) Sistema Financeiro e 
Desenvolvimento.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Carlos Eugênio Ellery 
Lustosa da Costa
The Empirical Economics Letters                                                                                  
Revista Econômica do Nordeste                                                                                    
Revista Brasileira de Economia                                      
Estudos Econômicos                                                
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR)                                                 
Economia (Brasília)                                                                                                 
Revista Controle                                                                                                    
Brazilian Business Review                                
Planejamento e Politicas Publicas                                                                  
Revista Brasileira de Finanças                                                                            
Revista de Administração Pública    
Estudos Econômicos                                                                               
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
RICARDO ANTONIO DE 
CASTRO PEREIRA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico. 
Atuando, principalmente, na avaliação de políticas 
públicas.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Pedro Cavalcanti Gomes 
Ferreira
Pesquisa e Planejamento Econômico                          
Revista Brasileira de Economia     
Revista Contemporânea de Economia e Gestão   
RICARDO BRITO SOARES As principais áreas de concentração de pesquisas são a 
Economia do Trabalho, Avaliação de Políticas Públicas, e 
Economia da Saúde tendo publicado artigos que tratam 
de temas diversificados nestas áreas como o mercado de 
trabalho informal,programas de microcrédito, fundos 
constitucionais, determinantes do conhecimento sobre 
AIDS e sobrevivência pós-transplante.
University of New Hampshire Orientador: Karen Smith Conway Estudos Econômicos                                                           
Revista Econômica do Nordeste   
Revista Brasileira de Economia                            
Economia (Brasília)                                                                    
American Journal of Transplantation   
RONALDO DE 
ALBUQUERQUE E ARRAES
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: crescimento/desenvolvimento 
econômico, distribuição de renda, econometria aplicada.
University of Georgia Orientador: Bill R Miller Revista Econômica do Nordeste                                                                                
Revista de Economia e Sociologia Rural                                 
Revista Brasileira de Energia   
Economia (Brasília)                                                             
Revista Brasileira de Economia de Empresas                       
Pesquisa e Planejamento Econômico        
Planejamento e Politicas Publicas                                          
Revista de Economia e Administração    
Daniel Barboza Guimarães (Universidade Federal do Ceará)                                    
Daniel Campos Lavor (Universidade Federal do Ceará)                                                 
Marcelo Bentes Diniz (Universidade Federal do Pará)
SEBASTIAO CARNEIRO DE 
ALMEIDA
Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em 
Geometria Diferencial, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Hipersuperfícies mínimas e 
Hipersuperfícies de curvatura média ou escalar constante.
State University of New York at Stony Brook Orientador: H Blaine Lawson Jr.
SERGIO AQUINO DE SOUZA Sua pesquisa se concentra na área de Organização 
Industrial, especificamente em métodos empíricos 
estruturais com aplicações à análise de demanda, 
medição de poder de mercado e análise de fusões.
Pennsylvania State University Orientador: James Tybout Journal of Transport Literature                                                                                              
The Empirical Economics Letters                                                                                           
Revista do IBRAC                                                                                                                          
Economia (Brasília)                                                                                                                       
Journal of Industrial Economics                                                                                              
Revista de Estudos Economicos (USP)                                                                                
Economics Bulletin                                                                                                                    
Revista de Econometria                                                                                                          
Revista Econômica do Nordeste   
Economia (Brasília)                                                        
Pesquisa Operacional
Francis Carlo Petterini Lourenço (Universidade Federal de Santa 
Catarina)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
JAIR DO AMARAL FILHO Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento, Desenvolvimento Econômico e 
Desenvolvimento Local e Regional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Brasil, Nordeste, 
Ceará, desenvolvimento econômico, desenvolvimento 
local e regional, arranjos e sistemas produtivos locais, 
política econômica, federalismo fiscal e estado.
Université Paris 13 Orientador: Pierre Salama Revue Tiers Monde                                                                                                                      
Comercio Exterior (Ed. español. Impresa)                                                                        
Planejamento e Politicas Publicas                                                                                      
TEXTOS PARA DISCUSSÃO CEPAL/IPEA                                                                               
Revista Desenbahia                                                                                                                   
Cadernos do Desenvolvimento                                                                                            
Políticas Culturais em Revista                                                                                                 
Revista SBPC Ciência e Cultura                                                                                             
Revista Nexos Econômicos                                                                                                     
Conjuntura & Planejamento                                                                                                  
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)                                                                            
Proyecto CEPAL/GTZ                                                                                                                  
Revista Econômica do Nordeste                                                                                     
Cadernos de Estudos Sociais (FUNDAJ)                                                                              
Ensaios FEE                                                                                                                                     
Revista Ciclos en La Historia                                                                                                  
Revista Economia e Empresa                                                                                                 
Revue Cahiers Des Amériques Latines                                                                               
Revista Arche Typon                                                                                                                  
Revista da Economia do Ceará                                                                                               
Cadernos do Desenvolvimento                                                
Revista de Economia (Curitiba)                                                         
Revista Econômica do Nordeste                                              
Revista de Economia da UEG                                                     
Revista de Economia e Sociologia Rural   
JOSE RAIMUNDO DE 
ARAUJO CARVALHO JUNIOR
Possui experiência na área de Econometria, Economia e 
Análise Estatística Criminal, com ênfase em Métodos e 
Modelos Matemáticos, Econométricos, Estatísticos e 
Espaciais, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Mercado de Trabalho, Microeconometria, Avaliação de 
Programas Socioeconômicos, Economia da Educação, 
Segurança Pública, Análise Criminal, Economia do Crime 
e Desenho de Pesquisas e Questionários 
Penn State University Orientador: Herman Bierens evista Brasileira de Economia                                                                         
Revista Econômica do Nordeste                                                                                
Brazilian review of econometrics   
Water Resources Management                                                         
Economia (Brasília)                                                                       
Journal of Economic Analysis & Policy                                           
Pesquisa e Planejamento Econômico            Estudos 
Econômicos                                           Journal of 
Applied Econometrics (Chichester England)   
Aricieri Devidé Júnior (Universidade Estadual de Londrina)                                      
Mércia Santos da Cruz (Universidade Federal da Paraíba)
TABELA 17 - DADOS COLETADOS UFC
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento
Orientador/Co-orientador de 
doutorado
Artigos Publicados Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALEXANDRE MENDES 
CUNHA
É também pesquisador do Cedeplar/UFMG, com experiência de 
pesquisa nas áreas de história e economia, com ênfase em história do 
pensamento econômico luso-brasileiro, difusão internacional das ideias 
econômicas e história econômica e política do período colonial e 
imperial brasileiro. Seus trabalhos, não obstante, abarcam também 
estudos acerca da questão espacial e regional tanto no âmbito teórico e 
histórico, e diferentes aspectos da conexão entre economia do 
desenvolvimento e ciência e tecnologia.
Universidade Federal Fluminense Orientador: Luciano Raposo de 
Almeida Figueiredo
História Econômica & História de Empresas                                                   
Revista Internacional de Língua Portuguesa                                                                       
eJournal of Portuguese History                                                                             
Cadernos da Escola do Legislativo                                                                             
Estudos Econômicos                                                                                                   
Revista de História                                                                            
Revista Brasileira de História                                                                                       
Estudos Históricos                                                                               
História (UNESP. Impresso)                                                                                           
History of Political Economy                                                                                    
Revista do Departamento de História da UFF                                                      
The Review of Radical Political Economics   
ANA FLAVIA MACHADO Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia da 
Cultura e Economia do Bem Estar, atuando principalmente nos 
seguintes temas: cultura, pobreza, desigualdade e educação.
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: Maurício Mesquita 
Moreira
CEPAL Review (Print)                                                                 
Current Urban Studies                                                                               
Journal of Cultural Economics                                                               
Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso)                                   
Journal of Development Studies                                                              
Genus                                                                                               
Revista ANPEC                                                                                           
Revista de Economia Contemporânea                                                 
Economia Aplicada                                                                
Ensaios FEE                                                                            
Revista de Economia Política    
Business Management Review (BMR)                                                            
Ciência e Saúde Coletiva                                                                        
Estudos Avançados                                                                  
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)                                             
Revista de Economia Política                                                        
Revista Brasileira de Estudos de População                      
Economia (Brasília)                                                                                                
Estudos Econômicos                                                  
Journal of Cultural Economics                                                                                 
Pesquisa e Planejamento Econômico                  
Ensaios FEE                                                                                     
Economia Aplicada                                                                      
Augusto Carvalho Souza (Universidade Federal de Juiz de Fora)                                  
Mariangela Furlan Antigo (Universidade Federal de Minas Gerais)
ANA MARIA HERMETO 
CAMILO DE OLIVEIRA
Tem experiência na área de Demografia Econômica, Economia Social e 
Métodos Quantitativos, com ênfase em Estratificação Social, Avaliação 
de Políticas Públicas e Microeconometria Aplicada.
Universidade Federal de Minas Gerais Orientador: EDUARDO LUIZ 
GONÇALVES RIOS-NETO
Policy in Focus                                                                                         
International Journal of Social Economics                                        
Estudos Econômicos                                                                                 
Revista Brasileira de Economia                                                            
Ensaios FEE                                                                                                
Revista Brasileira de Estudos Populacionais                                    
 Pesquisa e Planejamento Econômico                      
Série Seminários (IPEA)  
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)                                                     
Revista Brasileira de Estudos de População                                                          
Pesquisa e Planejamento Econômico                                 
Revista de Economia Contemporânea                                                
Análise Econômica (UFRGS)                                                                                    
Regional Studies                                                                                                         
Economia & tecnologia (UFPR)                                                                              
Bahia Análise & Dados                                                                                                       
Nova Economia (UFMG)   
Georgia Fernandes Barros (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri)
Sandra Melo dos Reis (Universidade Estadual de Montes Claros)
ANDRE BRAZ GOLGHER Tem experiência na área de Economia Matemática e Demografia 
econômica, atuando principalmente nos seguintes temas: econometria 
espacial, economia matemática, educação, migração, pobreza, exclusão 
social e dinâmica demográfica.
Universidade Federal de Minas Gerais Orientador: Eduardo Rios-Netto Revista de Ciências Sociais                                                                 
Population Review                                                                                           
Nova Economia (UFMG. Impresso)                                                       
Developing Economies                                                                                     
Revue d'Économie Régionale et Urbaine                                            
Estudios Demográficos y Urbanos de El Colegio 
de México           
Economía Sociedad y Territorio                                                            
Papeles de Población                                                                                  
Revista Brasileira de Estudos da População                                     
Revista de la CEPAL (Impresa)                                                                           
Revista Brasileira de Estudos de População                                                          
Regional Studies                                                                                                           
Pesquisa e Planejamento Econômico                                        
Revista de Economia (Curitiba)                                                                               
Population Review   
BRUNO DE PAULA ROCHA Tem experiência na área de Economia Aplicada, com ênfase em 
Macroeconomia, Economia Monetária e Bancária e Crédito.
Universidade de São Paulo Orientador: Márcio Issao Nakane Applied Economics Letters (Print)                                                      
Brazilian Review of Econometrics                                                             
Nova Economia (UFMG. Impresso)                                                        
Revista de economía  
Journal of Banking & Finance (Print)                                                      
Caderno Econômico BDMG                                                                               
Estudos Econômicos                                                      
Revista Brasileira de Economia     
EDSON PAULO DOMINGUES Tem experiência na área de Economia Aplicada, com ênfase em 
modelos de equilíbrio geral computável, atuando principalmente nos 
seguintes temas: economia regional, economia do meio ambiente, 
mudanças climáticas, e políticas comerciais e tributárias.
Universidade de São Paulo Orientador: Eduardo Amaral Haddad Revista Econômica do Nordeste                                                  
Estudos Econômicos                                               
Pesquisa e Planejamento Econômico                          
The Quarterly Review of Economics and Finance                                        
Economia e Sociedade (UNICAMP)                                                                   
Revista de Econometria                                                                                         
Revista ANPEC            
Revista Brasileira de Economia                                                                           
Australasian Journal of Regional Studies                                                        
Revista de Economia Aplicada   
Revista Econômica do Nordeste                                                           
Economia Aplicada                                                                              
J DEV EFFECT                                                                                                     
Population and Environment                                                                              
Urban public economics review                                                                       
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos                           
Estudos Econômicos                                       
Investigaciones Regionales                                                                             
Journal of Policy Modeling                                                                               
Estudos Econômicos   
Terciane Sabadini Carvalho (Universidade Federal do Paraná)                                                          
Flaviane Souza Santiago (Universidade Federal de Minas Gerais)                                                     
Heder Carlos de Oliveira (Universidade Federal de Ouro Preto)                                                       
Aline Souza Magalhães (Universidade Federal de Minas Gerais)                                                      
Admir Antonio Betarelli Junior (Universidade Federal de Juiz de Fora)                                         
Carlos Eduardo da Gama Torres (Universidade Federal de Ouro Preto)
EDUARDO DA MOTTA E 
ALBUQUERQUE
Atua em duas linhas de pesquisa: 1) Economia política contemporânea; 
2) Sistemas de inovação, sistemas de bem-estar social e 
desenvolvimento.
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: José Eduardo Cassiolato Cambridge Journal of Economics                                                          
Revista de Economia Política           
Estudos Econômicos                                           
Revista Brasileira de Inovação       
Divulgação em Saúde para Debate                                                        
Review of Radical Political Economics                                                
Parcerias Estratégicas (Brasília)                                                               
Revista de Economia Contemporânea                                                 
São Paulo em Perspectiva                                                                          
Ciência & Saúde Coletiva                                                                           
Revista Brasileira de Economia                                                            
Ensaios FEE         
Research Policy                                                                                              
Revista de Economia Aplicada                                                              
Perspectivas em Ciência da Informação                                            
Informática Pública                                                                                      
Análise Econômica (UFRGS)                                                                    
Scientometrics (Print)                                                                                                   
The Review of Radical Political Economics                                                             
Innovation and Development                                                                                    
Revista de Economia Política                                                                    
Computer Physics Communications                                                                          
Estudos Econômicos                                                                 
Science & Public Policy (Print)                                                                           
Seoul Journal of Economics                                                                                       
Revista Brasileira de Inovação                                                                                 
Revista de Economia Política                                                                             
Revista Econômica do Nordeste                                                                         
International Journal of Modern Physics                                                                   
Computing in Science & Engineering                                                                        
Revista de Economia Aplicada                                                                                   
Ensaios FEE                                                                                                                   
Human Resources for Health                                                                                     
Research Policy                                                                                                        
Ulisses Pereira dos Santos (Universidade Federal de Minas Gerais)                                               
Solange Gomes Leonel (Universidade Federal de Minas Gerais)                                                      
Sylvia Ferreira Marques (Universidade Federal de Minas Gerais)                                                    
Ester Carneiro do Couto Santos (Fundação João Pinheiro)                                                                                                                                
Raimundo de Sousa Leal Filho ( Fundação João Pinheiro)                                                                   
Catari Vilela Chaves (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)
FREDERICO GONZAGA 
JAYME JR
Pesquisa principalmente nos seguintes temas: Restrição Externa ao 
Crescimento, Macroeconomia do Desenvolvimento, Economia 
Internacional e Sistema Financeiro.
New School for Social Research Orientador: William Milberg Análise Econômica (UFRGS)                                                                         
Economia & tecnologia (UFPR)                                                              
Ensaios FEE                                                                                              
Revista de Economia Política                                                       
Revista Brasileira de Comércio Exterior                                                            
Nova Economia (UFMG)   
Economia e Sociedade                                                                                                    
Journal of Post Keynesian Economics                                                                       
Revista de Economia Política                                                                                      
Ensaios FEE                                                                                          
Revista de Economia Contemporânea                                                                
Review of Political Economy                                                                                      
Análise Econômica (UFRGS)                                                                                        
CEPAL Review (Print)                                                                                                      
Economia & tecnologia (UFPR)                                                                   
Estudos Econômicos                                                            
Fabricio Jose Missio (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)                                             
Tânia Marta Maia Fialho (Universidade Estadual de Montes Claros)                                               
Renato Silverio Campos (Universidade Federal de Lavras)                                                                  
Sergio Fornazier Meyrelles Filho (Universidade Federal de Goiás)                                                 
Guilherme Jonas Costa da Silva (Universidade Federal de Uberlândia)                                            
Mauro Sudano Ribeiro (Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo)
GILBERTO DE ASSIS 
LIBANIO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Macroeconomia, 
Desenvolvimento Econômico, Economia Industrial e Economia Regional, 
atuando principalmente nos seguintes temas: demanda agregada e 
crescimento, padrões de especialização, exportações estaduais, 
inovação tecnológica na indústria, política monetária, economia da 
China.
University of Notre Dame Orientador: Jaime Ros Revista de Economia Contemporânea                   
Revista de Economia Política                                                  
Cambridge Journal of Economics                                                 
Economia & Tecnologia                                                                     
The Economic Journal                                                                     
Nova Economia (UFMG. Impresso)                                         
Journal of Economic Issues                                                         
Journal of Development Studies                                                 
Oeconomicus                                                                                         
Revista do Instituto de Economia da UNICAMP  
Journal of Post Keynesian Economics                                                 
Investigación Económica                                                                             
Economia e Sociedade    
Vanessa da Costa Val Munhoz (Universidade Federal de Uberlândia)
GUSTAVO DE BRITTO 
ROCHA
Tem experiência na área de Crescimento e Desenvolvimento 
Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: crescimento 
da proditividade, crescimento com restrição de divisas, economia 
regional, abertura comercial, economia brasileira, competitividade 
industrial.
University of Cambridge Orientador: John S. L. McCombie Journal of Post Keynesian Economics    Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
MARCO AURELIO CROCCO 
AFONSO
Em seu Currículo Lattes, seus temas de pesquisa mais freqüentes são: 
economia regional, sistema financeiro, bancos, desenvolvimento, 
Keynes, financiamento, exclusão financeira e moeda. Entre suas 
atividades de pesquisa atuais se destaca a coordenação do Laboratório 
de Estudos em Moeda e Território (LEMTe), destinado a pesquisar as 
relações entre moeda, em suas várias dimensões, e desenvolvimento 
regional.
University of London Orientador: Victoria Chick Revista de Economia Política                                                  
Regions                                                                                                       
Nova Economia                                                                            
Regional Studies                                                                              
Economia (Brasília)                                                                       
Spatial Economic Analysis                                                                  
Journal of Post Keynesian Economics                                  
Análise Econômica (UFRGS)                                                            
Revista Brasileira de Inovação                                                          
Revista Econômica do Nordeste                                             
Metroeconomica                                                                                     
Revista de Economia (Curitiba)                                                    
Cambridge Journal of Economics                                                      
Ensaios FEE                                                                                       
Cambridge Journal of Economics                                                                 
Economia e Sociedade                                                                            
Revista de Economia Contemporânea                                                       
Revista Geografares                                                                                           
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos                               
Revista de Economia Política                                                                     
Análise Econômica (UFRGS)                                                                        
Revista de Economia Aplicada                                                                   
Instituto de Pesquisas Econômicas                                                                
Nova Economia (UFMG)                                                                               
Revista de Estudios Regionales  
Bernardo Padua Jardim de Miranda (Universidade Federal de Alfenas)                                        
Luiz Paulo Fontes de Rezende (Universidade Federal de Minas Gerais)                                        
Fernanda Faria Silva (Universidade Federal de Ouro Preto)                                                                
Ana Tereza Lanna Figueiredo (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais)                     
Luciana Maria da Costa (Universidade Estadual de Montes Claros)
MARCO FLAVIO DA CUNHA 
RESENDE
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Macroeconomia 
Pós keynesiana, Finanças Internacionais e Crescimento Econômico.
Universidade de Brasília Orientador: Adriana Moreira Amado Economia & Sociedade                                                             
Estudos Econômicos                                             
Economia & tecnologia (UFPR)                                                    
Revista de Economia Política            
Revista de Economia Contemporânea                                         
Ensaios FEE                                                                                             
Revista da Sociedade Brasileira de Economia 
Politica                    
Nova Economia (UFMG)                                                       
Pesquisa e Planejamento Econômico                   
Revista Brasileira de Economia   
Revista de Economia Política                                                               
European Journal of Economics and Economic Policies                              
Journal of International Money and Finance                                          
Population and Environment                                                                           
Estudos Econômicos                                                       
Revista de Economia Contemporânea                                                 
Economia & Tecnologia (UFPR)   
Fabrício de Assis Campos Vieira (Universidade Federal de Viçosa)                                                  
Daniela Almeida Raposo Torres (Universidade Federal de São João Del-Rei)
MONICA VIEGAS ANDRADE A pesquisa acadêmica concentra-se em economia aplicada com ênfase 
em Economia do Bem-Estar Social, atuando principalmente nas 
seguintes sub-áreas: economia da saúde, economia da criminalidade, 
avaliação tecnologias em saúde e avaliação de políticas publicas e 
desenvolvimento econômico.
Fundação Getulio Vargas Orientador: Marcos de Barros Lisboa Revista Brasileira de Estudos de População                                  
Cadernos de Saúde Pública                                                                 
REVISTA DE SAUDE PUBLICA DO SUS/MG                                            
Economia Aplicada                                                            
Value in Health Regional Issues                                                     
Econômica (Niterói)                                                                              
Health and Place                                                                                  
Pesquisa e Planejamento Econômico                                               
Arquivos Brasileiros de Cardiologia                             
Clinical Journal of the American Society of 
Nephrology               
Economia (Campinas)                                                                            
Bahia Analise & Dados                                                                        
Economia (Brasília)                                                                                   
Cadernos de Saúde Pública                                                                          
Science & Medicine                                                                                           
Estudos Econômicos                                                         
International Review of Law and Economics                                                 
Revista Brasileira de Estudos de População                         
Arquivos Brasileiros de Cardiologia                                        
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                                
Bahia Analise & Dados                                                                                            
Pan American Journal of Public Health                                                          
Ensaios FEE                                                                                                           
Revista Brasileira de Ciências Sociais                                                       
Economia Aplicada                                                                                         
Economia (Campinas)   
Ana Carolina Maia (Universidade de São Paulo)
Kilvia Helane Cardoso Mesquita (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ)                                          
Cristina Guimarães Rodrigues (FIPECAFI/USP)                                                                                          
Kenya Valeria Micaela de Souza Noronha (Universidade Federal de Minas Gerais)
PEDRO VASCONCELOS 
MAIA DO AMARAL
Tem experiência na área de Economia Regional e Urbana, atuando 
principalmente na aplicação de métodos de econometria espacial e 
análise multivariada em estudos sobre disparidades regionais e 
urbanas.
University of Cambridge Orientador: Mark Roberts Papers in Regional Science                                                                 
Letters in Spatial and Resource Sciences                                       
Análise Econômica (UFRGS)                                                                
Cadernos BDMG  
Cambridge Journal of Economics                                                                          
Letters in Spatial and Resource Sciences                                                      
Revista Econômica do Nordeste                                                              
Economia (Brasília)                                                                                      
Spatial Economic Analysis                                                                                
Revista de Desenvolvimento Econômico                                                       
Ensaios FEE   
RODRIGO FERREIRA 
SIMOES
Atua na área de Economia, com ênfase em Economia Regional e 
Urbana e Planejamento Urbano e Regional.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Angela Antonia 
Kageyama
International Journal of Economics                                                   
Journal of Economics and Development Studies                             
Revista Novos Cadernos NAEA                                                           
Economia (Brasília)                                                                               
Estudos Econômicos                                                                             
História e Economia                                                                             
Revista Econômica do Nordeste                                                 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e 
Urbanos                    
Ensaios FEE                                                                                            
Revista Brasileira de Inovação   
Economia e Sociedade                                                                               
Regional Studies                                                                                            
Current Urban Studies                                                                                          
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 
(ANPUR)        
Revista Econômica do Nordeste                                                           
Economia Aplicada                                                                              
Nova Economia (UFMG. Impresso)                                                        
Revista de Desenvolvimento Econômico                                                   
Spatial Economic Analysis                                                                                  
Economia (Brasília)                                                                                                
Ensaios FEE                                                                                                                  
Ana Carolina da Cruz Lima (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
HUGO EDUARDO ARAUJO 
DA GAMA CERQUEIRA
Tem experiência nas áreas de economia e filosofia, com ênfase em 
história do pensamento econômico, metodologia da economia e 
economia política. Desenvolve pesquisas sobre a economia política do 
Iluminismo escocês (Adam Smith e David Hume) e sobre a crítica da 
economia política de Karl Marx.
Universidade Federal de Minas Gerais Orientador: Ivan Domingues Economia (Brasília)                                                                                           
Sintese                                                                                                               
Economia e Sociedade                                                                                           
Estudos Econômicos                                                                                             
Revista de Economia Política                                                            
Veritas                                                                                                                          
Análise Econômica (UFRGS)                                                                                 
Varia História  
The Review of Radical Political Economics                                                                
Revista de Economia Política                                                                       
Estudos Econômicos                                                                                      
Ensaios FEE                                                                                          
Econômica (Niterói)  
Carlos Eduardo Suprinyak (Universidade Federal de Minas Gerais)
JOAO ANTONIO DE PAULA Tem experiência nas áreas de economia e história, com ênfase em 
história econômica e economia política, atuando principalmente nos 
seguintes temas: economia política marxista, meio ambiente, história 
econômica, economia mineira, cidades.
Universidade de São Paulo Orientador: José Jobson de Andrade 
Arruda
The Review of Radical Political Economics                                                          
Revista da Sociedade Brasileira de Economia 
Política              
Revista da Universidade Federal de Minas Gerais                                               
Estudos Avançados                                                                                                         
Nova Economia (UFMG)                                                           
Em Pauta                                                                                                
Revista do Arquivo Público Mineiro                                                                       
Revista de Economia Política                              
Síntese (Belo Horizonte)                                                                                               
Estudos Econômicos                                                                                     
História Econômica & História de Empresas  
Leonardo Gomes de Deus (Universidade Federal de Ouro Preto)                                                  
Marco Antonio Ribas Cavalieri (Universidade Federal do Paraná)
MAURO SAYAR FERREIRA Experiencia em simulacao de modelos de equilibrio geral estocastico 
para analise de politicas monetaria e fiscal. Tambem possui interesse 
em: premio de risco, taxa de câmbio, taxa de juros, regressao quantilica, 
econometria, crise cambial, crise politica e divida publica.
Universidade de Illinois Orientador: Anne Villamil Applied Economics                                                                                                          
Nova Economia (UFMG. Impresso)   
Journal of Forecasting  
TABELA 18 - DADOS COLETADOS UFMG
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento
Orientador/Co-orientador de 
doutorado
Artigos Publicados Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANTONIO RENILDO 
SANTANA SOUZA
Tem produção bibliográfica nas áreas de Economia Política e 
Desenvolvimento, inclusive sobre as reformas na China. Tem um livro 
publicado, é co-organizador de dois outros livros, publicou nove 
capítulos de livro e treze artigos.
Universidade Federal da Bahia Orientador: Nelson de Oliveira 
Santos
Princípios (São Paulo)                                  
Nature Society and Thought                                                                                    
Economia Política Internacional                                                                               
Debate Sindical  
Princípios (São Paulo)  
ANTONIO WILSON 
FERREIRA MENEZES
Tem experiência nas áreas de Microeconomia e de Economia do 
Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: mercado de 
trabalho, ocupação, emprego, desemprego, informalidade e repartição 
da renda.
Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne Orientador: Wladimir Andreff. Pesquisa & Debate                                                                                                                       
Economia e Desenvolvimento (Recife)                                                                            
Revista de Economia Contemporânea                                                                               
Bahia Análise & Dados                                                                                                                   
Estudos Econômicos                                                                                                                    
Revista Desenbahia                                                                                                                    
Conjuntura & Planejamento                                                                                                       
Revista da ABET                                                                                                                             
Revista Econômica do Nordeste                                                                                     
Nexos Econômicos (Salvador)                                                                                                
Boletim Pesquisa de Emprego e 
Conjuntura & Planejamento                                                                   
Bahia Análise & Dados                                                                                    
Economia e Desenvolvimento (Recife)                                                                             
Revista Econômica do Nordeste                                                                         
Revista de Economia Política  
BOUZID IZERROUGENE Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Teoria do 
Comércio Internacional, Economia Monetária e Economia da Cultura e 
do Conhecimento.
Université Paris 13 (Paris-Nord) Orientador: Pierre Salama econo ia e políticas públicas                                                                 
Revista da Sociedade Brasileira de 
Economia Política                      
Bahia Analise & Dados                                                                              
Economía Sociedad y Territorio                                                              
Nexos Econômicos (Salvador)                                                                   
Liinc em Revista                                                                                          
Revista de Economia Política                                                
Revista de Economia & Relações 
Internacionais                                  Contexto 
Internacional                GERVASIO FERREIRA DOS 
SANTOS
Desenvolve pesquisas nas áreas de Economia da Energia, Economia 
Espacial (Regional e Urbana) e Microdesenvolvimento, com ênfase na 
importância do espaço para análise de política e planejamento 
econômico e social, a partir da aplicação de Modelos Interregionais de 
Equilíbrio Geral Computável e Microeconometria Aplicada.
Universidade de São Paulo Orientador: Eduardo do Amaral 
Haddad
Energy Economics                                                                                                                 
Revista do BNDES                                                                                                   
Conjuntura & Planejamento                                                               
Organizações & Sociedade   
Bahia Analise & Dados                                                                  
Revista Desenbahia
GILCA GARCIA DE OLIVEIRA Membro dos Grupos de Pesquisa Projeto GeografAR e GEPODE nas 
áreas de Economia Agrária, Trabalho Escravo e Desenvolvimento.
Universidade Federal de Viçosa Orientador: Fátima Marília de 
Andrade Carvalho
Brasiliana                                                                                                   
Revista da ANPEGE                                                                                      
Bahia Análise & Dados                                                                             
Revista de Economia e Agronegócio                                                        
Revista Paranaense de Desenvolvimento                                             
Revista Reuna  
Revista Econômica do Nordeste                                                                
Brasiliana                                                                        
Bahia Análise & Dados                                                                            
Conjuntura & Planejamento                                                                     
Revista Árvore
GISELE FERREIRA TIRYAKI Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Organização 
Industrial, Macroeconomia e Economia Monetária.
George Mason University Orientador: Tyler Cowen Economia Aplicada                                                                  
Revista Brasileira de Energia                                                                    
Estudos Econômicos                                                                                    
Journal of Applied Economics                                                                    
Revista Econômica do Nordeste                                                              
The International Journal of Economic and 
Social Research         
Middle East Technical University Studies in 
Bahia Analise & Dados                                                                               
Revista Econômica do Nordeste                                                                
Revista Eletrônica de Energia  
HAMILTON DE MOURA 
FERREIRA JUNIOR
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Organização 
Industrial e Estudos Industriais, atuando principalmente nos seguintes 
temas: arranjo produtivo local, economia da sáude e economia regional.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Mario Luiz Possas Comercio Exterior (Ed. español. Impresa)                                               
Revista Desenbahia                                                                                  
Análise Econômica (UFRGS)                                                                       
Ciência e Saúde Coletiva                                                        
Nexos Econômicos (Salvador)                                                                   
Revista Econômica do Nordeste                                                               
European journal of development research                                          
Revista de Economia Contemporânea                                                     
Bahia Análise & Dados                                                                               
Conjuntura & Planejamento                                                                      
Revista Desenbahia                                                                             
Saúde e Sociedade                                              
Economic Analysis of Law Review                                                              
Revista Econômica do Nordeste                                                                
Bahia Análise & Dados  
HENRIQUE TOME DA COSTA 
MATA
Tem experiência no campo de gestão de Recursos Naturais, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Ministra disciplinas de Teoria Neoclássica, 
Microeconomia e Métodos Quantitativos no curso de graduação em 
economia e disciplinas de Macroeconomia e Economia dos Recursos 
Naturais e Meio Ambiente no Curso de Mestrado em Economia, com 
enfoque na pesquisa sobre políticas de desenvolvimento e meio 
ambiente.
Universidade Federal de Viçosa Orientador: Prof Dr. José Euclides 
Alhadas Cavalcanti
Bahia Analise & Dados                                                                               
Revista Desenbahia                                                                                   
Contexto Internacional (PUCRJ. Impresso)                                               
Revista de Economia e Agronegócio                                                         
Revista Perfil Organizacional: Administração 
e economia                 RVeconomia                                                                                                  
Revista de Economia Política                                                                     
Economia Rural                                                                                             
Revista Árvore   
Revista Econômica do Nordeste                                                                 
Revista Desenbahia                                                                            
Bahia Analise & Dados                                                                           
Panorama das Contas Públicas                                                                   
Economía Sociedad y Territorio                                                                    
Nexos Econômicos (Salvador)                                     
Caderno Virtual de Turismo (UFRJ)                                                          
Revista de Economia e Sociologia Rural                               
Revista de Economia e Agronegócio                                                         
Informe GEPEC                                                                                 
Perspectivas Contemporâneas                                                                
Magistra                                                                                                        
Comunicado Técnico                                                                                   JOAO DAMÁSIO DE 
OLIVEIRA FILHO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Crescimento e 
Desenvolvimento Econômico, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Economia, Economia do Meio Ambiente, Economia dos Recursos 
Naturais e Insumo Produto.
Boston University Orientador: Oldrich Kyn Conjuntura & Planejamento                                                                        
Revista ANPEC                                                                                              
Análise & Dados                                                                                          
Encontro Nacional de Economia Anpec                                                  
Revista Brasileira de Economia                                                                
Centro de Recursos Ambientas                                                          
Revista de Economia Política
Revista Econômica do Nordeste  
LIVIO ANDRADE 
WANDERLEY
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Macroeconomia, 
Economia Regional e Globalização.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: Robert Norman Vivian 
Cajado Nicol
Revista Geografares                                                                                     
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR)                                            
Bahia Analise & Dados                                                                             
Economia Política do Desenvolvimento                                                   
Revista de Economia (Curitiba)                                                                 
Pesquisa & Debate                                                                                      
Revista de Desenvolvimento Econômico                                                  
Revista Econômica do Nordeste                                                                 
Bahia Análise & Dados                                                                              
Indicadores Econômicos FEE                                                                      
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                          
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                     
Estudios y Perspectivas                                                                                  LUIZ ANTONIO MATTOS 
FILGUEIRAS
Atua na área de Economia Política e Economia Brasileira 
Contemporânea, com ênfase principalmente nos seguintes temas: 
padrões de acumulação e de desenvolvimento, inserção internacional, 
política econômica, planos de estabilização, crise e padrões de 
desenvolvimento, políticas sociais e mercado de trabalho, reestruturação 
produtiva e emprego.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: José Francisco Graziano 
da Silva
Margem Esquerda                                                                                       
Brésil(s)                                                                                                        
Revista Desenbahia                                                                                    
Crítica Marxista (São Paulo)                                                                       
Nexos Econômicos (Salvador)                                                                  
Revista Katálysis                                                                      
Lusotopie (Paris)                                                                                          
Conjuntura & Planejamento                                                                             
Cadernos do CRH (UFBA)                                                                              
Bahia Invest                                                                                                  
Bahia Analise & Dados                                                                          
Prétextos para Discussão (Salvador)                                                     
Bahia Analise & Dados                                                                                
Cadernos do CRH (UFBA)
OSWALDO FERREIRA 
GUERRA
Tem experiência nas áreas de Estudos Industriais e Mudanças 
Tecnológicas, atuando principalmente nos seguintes temas: 
competitividade, estratégias empresariais, indústrias de petróleo, gás 
natural e petroquímica, energia e economia baiana.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: WILSON SUZIGAN Bahia Analise & Dados                                                                                       
Revista de Economia Política                                                                     
Indicadores Econômicos FEE                                                                     
Latin American Business Review 
(Binghamton)                                     
Economia Aplicada                                                                                      
Revista de Economia Contemporânea                                                    
Conjuntura & Planejamento                                                                        
Revista Econômica do Nordeste                                                                  
RAE                                                                                                                 
Cadernos de Análise Regional                                                                 
Pesquisa & Debate                                                                                      
Organizações & Sociedade                                                                        
Cadernos do CRH (UFBA)                                                                           
Ciência (UFBA)  
Bahia Analise & Dados                                                             
Revista de Economia Contemporânea                                                     
Revista Desenbahia
PAULO ANTONIO DE 
FREITAS BALANCO
Atua como professor-pesquisador do Curso de Graduação em Ciências 
Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia (Mestrado 
e Doutorado) da Faculdade de Economia da UFBA, na área na área de 
Teoria Econômica, com ênfase em Economia Política, explorando as 
temáticas dos processos de transformação do capitalismo e seus 
desdobramentos mediante os seguintes objetos de pesquisa e 
investigação: leis do movimento do capital, globalização e 
desenvolvimento econômico capitalista.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Jorge Lobo Miglioli Bahia Análise & Dados                                                                               
Revista de Economia (Curitiba)                                                                  
Revista Desenbahia                                                                           
Pesquisa & Debate                                                                         
Análise Econômica (UFRGS)                                                                       
Conjuntura & Planejamento                                                                             
Bahia Análise & Dados                                                                               
Econômicos FEE                                                                         
Nexos Econômicos (Salvador)                                                                  
VideVerso  
Revista de Economia Política                                                                    
Caderno CRH (UFBA. Impresso)                                                                  
Revista Desenbahia                                                                                     
Bahia Analise & Dados                                                                               
O Olho da História                                                                          
Cadernos do CEAS (Salvador)                                                                     
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política  
VITOR DE ATHAYDE COUTO Atua na área de economia rural, economia da tecnologia, metodologia 
científica, desenvolvimento e meio ambiente. Atualmente o seu foco 
específico são os Sistemas Agrários, Sistemas de Produção, Inovações 
tecnológicas e organizacionais (particularmente Indicação Geográfica de 
produtos agrícolas), Recursos Naturais, Meio Ambiente, e 
Desenvolvimento Territorial. Em suas atividades profissionais interagiu 
com 46 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos.
Université de Toulouse II Orientador: MR BERNARD KAYSER Politécnica (Instituto Politécnico da Bahia)                                         
 Conjuntura & Planejamento                                                                         
Informe Agropecuário (Belo Horizonte)                                                  
Informe Econômico (UFPI)                                                                         
Ops (Salvador)                                                                                                
Bahia Análise & Dados                                                                                    
Latin American Perspectives                                                                     
Revista de Desenvolvimento Econômico                                        
Revista Semestral do CRH/FFCH/UFBA                                                    
Ops (Salvador)                                                                           
Bahia Análise & Dados
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANTONIO RICARDO DANTAS 
CAFFE
Tem experiência na área de macroeconomia, com ênfase em Teoria 
Monetária e Financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: 
financeirização, capital fictício, ciclos de crescimento, acumulação 
financeira e patrimonial.
Université Paris 13 Orientador: Pierre Salama Bahia Análise & Dados    
CLAUDIA SA MALBOUISSON 
ANDRADE
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Mercado de 
Trabalho, Política do Governo e Educação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: duração do desemprego, desemprego, análise de 
duração, mercado informal de trabalho e renda do trabalho informal, 
desempenho acadêmicio na Educação Básica e Ensino Superior, 
Fronteira Educacional, Ações Afirmativas.
Universidade Federal de Pernambuco Orientador: Francisco Ramos Brasil em Números                                                                                                                    
Conjuntura & Planejamento                                                                                                    
Revista Econômica do Nordeste   
Textos para Discussão CME/UFBA  
MARCOS GUEDES VAZ 
SAMPAIO
Concentra suas atividades de ensino e pesquisa nas seguintes áreas: 
História Econômica Geral e do Brasil, História das Relações 
Internacionais e História do Pensamento Econômico.
Universidade de São Paulo Orientador: José Eduardo Marques 
Mauro
Revista de Economia Política e História 
Econômica                                
Bahia Analise & Dados                                                                                
Revista Crítica Histórica                                                                      
Revista Desenbahia                                                                                   
Conjuntura & Planejamento                                                                         
Panorama das Contas Públicas                                                                
Revista de Desenvolvimento Econômico  
Bahia Análise & Dados  
TABELA 19 - DADOS COLETADOS UFBA
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALOISIO PESSOA DE 
ARAUJO
Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em 
Matemática Aplicada e Economia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: incomplete markets, endogenous, 
insurance contracts, welfare e sunspot equilibrium.
University of California System Orientador: Lucien LeCam AM ECON JMACROECON    
Economic Theory                 
Journal of International Economics (Print)          
Journal of Financial Services Research  
Journal of Corporate Finance  
Revista Brasileira de Economia    
Journal of Mathematical Economics          
Journal of Financial Intermediation (Print)  
Games and Economic Behavior  
Revista de Economia Política  
The Rand Journal of Economics  
Brazilian review of econometrics  
Revista de Econometria   
Pesquisa e Planejamento Econômico  
Economia (Brasília)  
Econometrica      
Mathematical Finance      
Journal of Optimization Theory and Applications  
Economics Letters  
Annals of Probability        
LECTURE NOTES IN MATHEMATICS  
Transactions of the American Mathematical Society   
General Equilibrium Growth and Trade     
Journal of Public Economic Theory (Print)  Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira (Universidade de São Paulo) 
Rodrigo Jardim Raad (Universidade Federal de Minas Gerais)          
Amanda Pimenta Carlos (Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação 
Getúlio Vargas)        
Bruno Funchal (Fundação Instituto Capixaba de Pesq. em Contabilidade, 
Economia e Finanças)  
Rafael Chaves Santos (Fundação Getúlio Vargas)
CAIO IBSEN RODRIGUES DE 
ALMEIDA
Possui graduação em Engenharia de Computação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1995), 
mestrado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1998) e 
doutorado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (2001). 
Complementou sua formação com um pós-doutorado em 
matemática aplicada na Universidade de Stanford durante 
os anos de 2002 a 2004. Atualmente é professor 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroOrientador: Cris tano Augusto 
Coelho Fernandes e Antonio Marcos 
Duarte
Quantitative Finance (Print)                                                                                                    
Journal of Econometrics                                                                                                         
Journal of Banking & Finance (Print)                                                                                   
International Journal of Theoretical and Applied Finance                                    
Revista de Econometria                                                                                                           
Revista Brasileira de Economia                                                                                            
Revista Brasileira de Finanças                                                                                                
Journal of Emerging Market Finance                                                                                    
Estudos Econômicos                                                                                                                        
Brazilian Review of Econometrics  Daniela Kubudi Glasman (Fundação Getúlio Vargas)                                                                                                             
Rafael Moura Azevedo (Fundação Getúlio Vargas)                                                                                                                  
Bruno Pereira Lund (Fundação Getúlio Vargas)
CARLOS EUGENIO ELLERY 
LUSTOSA DA COSTA
Seu trabalho acadêmico está concentrado principalmente 
na teoria de desenhos de políticas públicas, com foco na 
área de tributação ótima.
University of Chicago Orientador: Raaj Kumar Sah European Economic Review                                                                                                  
Macroeconomic Dynamics (Print)                                                                                         
FinanzArchiv                                                                                                                              
Review of Economic Dynamics (Print)                                                                                  
Journal of Public Economics                                                                                                   
Journal of Political Economy  
Thiago Neves Pereira (Fundação Getúlio Vargas)                                                                                                                    
Rodrigo Leandro de Moura (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)                                                                       
Paulo Rogério Faustino Matos (Universidade Federal do Ceará)
FELIPE SARAIVA IACHAN Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia
Massachussets Institute of TechnologyOrientador: Robert M. Townsend e 
Co-orientador: Abhijit Banerjee; Iván 
Journal of Economic Theory (Print)  
GIOVANNI MAGGI Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, 
com ênfase em economia.
Stanford University Orientador: Staiger, Robert W AM ECON JMICROECON
The Quarterly Journal of Economics
The American Economic Review
Journal of International Economics (Print)
International Economic Review
The Rand Journal of Economics
Journal of Political Economy
The American Economic Review
The RAND Journal of Economics
HUMBERTO LUIZ ATAIDE 
MOREIRA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Matemática, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Teoria de Contratos e Microeconomia.
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e AplicadaOrientador: Aloisio Pesso  e Araujo Journal of Public Economic Theory                                                                                       
Journal of Economic Theory (Print)                                                                                       
Theoretical Economics                                                                                                            
Journal of Financial Intermediation (Print)                                                                        
Economic Theory                                                                                                                             
The Rand Journal of Economics                                                                                           
Brazilian review of econometrics                                                                                        
Economics Letters                                                                                                                    
Revista Brasileira de Economia                                                               
Economics Bulletin                                                                                                                     
Games and Economic Behavior (Print)  Rafael Coutinho Costa Lima (Universidade de São Paulo)
JOAO VICTOR ISSLER Atua nas áreas de Econometria, Macroeconomia, 
Finanças e Desenvolvimento.
University Of California At San DiegoOrientador: Robert F Engle Journal of International Money and Finance                                                                     
Revista Brasileira de Economia                                                                       
OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and 
Analysis                           Journal of Econometrics                                                                                                 
Economics Letters                                                                                                                   
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                                        
Journal of Monetary Economics (Print)                                                                                
Journal of Development Economics                                                                                                                                              
Revista de Economia Aplicada                                                                                             
Brazilian Review of Econometrics                                                                                        
Revista de Econometria     
Journal of Economic Dynamics & Control                    
Macroeconomic Dynamics (Print)                                         
Journal of Econometrics                                                  
Revista de Economia Aplicada  Revista 
Brasileira de Economia            Revista de Análisis 
Económico                                    Economics Letters                                                 
Pesquisa e Planejamento Econômico                         
Estudos Econômicos The 
Journal of Fixed Income                                       
Journal of Monetary Economics  
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez (Universidade Católica de Brasília)                                                                            
Marcio Antônio Salvato (IBMEC)
LUIS HENRIQUE BERTOLINO 
BRAIDO
Tem interesses de pesquisa nas áreas de Teoria 
Econômica e Microeconomia Empírica.
University of Chicago Orientador: Pierre-Andre Chiappori Theoretical Economics                                                                                                                  
The Review of Economics and Statistics                                                                             
FinanzArchiv                                                                                                                              
Journal of Mathematical Economics                                                                                    
The Journal of Law & Economics                                                                                          
Economic Theory   
American Journal of Agricultural Economics  Bruno Cesar Aurichio Ledo (Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto)
MARCELO CORTES NERI Suas principais áreas de pesquisa são políticas sociais, 
educação e microeconometria. 
Princeton University Orientador: David Card.
Poverty in Focus v.  p.  .
International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC  IG) 
UNDP v.  p.  .
Revista da Academia Brasileira de Letras v.  p.  .
Revista de Administração Pública  v.  p.  .
Diálogo Político v.  p.  .
Horizonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da 
Religião .
World Development  v.  p.  .
Revista Econômica do Nordeste v.  p.  .
 Prospects (Paris) v.  p.  .
Economia Aplicada  v.  p.  .
 Nueva Sociedad v.  p.  .MARCELO JOVITA MOREIRA Atualmente, o economista é professor titular da Fundação 
Getúlio Vargas - RJ. Pesquisa principalmente na area de 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, tendo trabalhado nos seguintes temas: teoria 
assintótica, identificação em modelos de equações 
simultâneas, inferência em modelos de séries temporais 
nao estacionários, estimação em modelos de painéis, e 
testes em modelos de fatores. 




Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
PAULO KLINGER MONTEIRO Pesquisa predominantemente em Economia Matemática, 
atuando principalmente nos seguintes temas: preços não 
lineares, equilíbrio de Nash, equilibrio geral e leilão ótimo.
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e AplicadaOrientador: Aloisio Pesso  e Araujo Economic Theory                                                                                                                                
Journal of Mathematical Economics                                                                                             
Econometrica (Chicago)                                                                                                           
Revista Brasileira de Economia                                                                                               
Games and Economic Behavior                                                                                            
Economics Letters                                                                                                                        
Journal of Development Economics                                                                                      
Annals of the Institute of Statistical Mathematics                                                           
Review of Economic Design                                                                                                  
Optimization                                                                                                                             
Review of Economic Design                                                                                                     
Social Choice and Welfare                                                                                                      
Journal of Real Estate Finance and Economics                                                                   
Theory and Decision                                                                                                               
Mathematical Finance                                                                                                            
Mathematical Social Sciences                                                                                                   
Real Analysis Exchange                                                                                                                      
Economic Theory                                    
Journal of Mathematical Economics   
PEDRO CAVALCANTI 
GOMES FERREIRA
Sua principal área de pesquisa é Crescimento e 
Desenvolvimento Econômico, atuando principalmente nos 
seguintes temas: diferenças de crescimento e renda entre 
países; efeitos de política públicas - barreiras comerciais, 
infra-estrutura, taxação, etc. - sobre crescimento, 
produtividade total dos fatores e produto per capita; 
longevidade e educação. Recentemente tem trabalhado 
com modelos dinâmicos macroeconômicos com 
heterogeneidade entre agentes para estudar 
aposentadoria, questões de saúde e desigualdade de 
renda e riqueza. Também possui pesquisas em economia 
regional (migração e dispersão de renda entre estados e 
regiões brasileiras) e política industrial.
University of Pennsylvania Orientador: Constantine Christos 
Azariadis
Applied Economics                                                                                                                                  
Economic Inquiry                                                                                                                                 
Review of Economic Dynamics                                                                                                   
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                                                                     
Estudos Econômicos                                                                                                                           
The Quarterly Review of Economics and Finance                                                                           
Econômica (Niterói)                                                                                                                             
Estudos Econômicos                                                                                                                             
Journal of Macroeconomics                                                                                                              
Revista Brasileira de Economia                                                                                                           
International Economic Review                                                                                                         
Revista de Economia Aplicada                                                                                                         
Economics Letters                                                                                                                                
Revista de Economia Política                                                                                                               
Revista Brasileira de Economia                                              
Pesquisa e Planejamento Econômico  
Joao Mário Santos de França (Universidade Federal do Ceará)                                                                                          
Ricardo Antonio de Castro Pereira (Universidade Federal do Ceará)
RICARDO DE OLIVEIRA 
CAVALCANTI
Tem experiência na Teoria Geral da Economia, com 
ênfase em Teoria Monetária, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Inside money, Private money e Money 
banking.
University of Minnesota SystemOrientador: Edward C Prescott Economic Theory                                                                                                                                      
Revista Brasileira de Economia                                                                                                       
Journal of Money Credit and Banking                                                                                             
Economic Quarterly                                                                                                                               
International Economic Review                                                                                                        
Journal of Political Economy                                                                                                          
Revista de Econometria  
Jefferson Donizeti Pereira Bertolai (Universidade de São Paulo)
RUBENS PENHA CYSNE É autor de vários livros no Brasil e no exterior, bem como 
de vários artigos em periódicos acadêmicos nacionais. 
Internacionalmente, possui trabalhos publicados no 
Review of Economics and Statistics; Journal of Money, 
Credit and Banking; Journal of Economic Dynamics and 
Control; Macroeconomic Dynamics, Journal of Banking 
and Finance; Journal of Development Economics, Journal 
of Macroeconomics; Economic Letters e no International 
Journal of Finance and Economics.
Fundação Getúlio Vargas - 
Matriz
Orientador: Mario Henrique 
Simonsen
Journal of Macroeconomics                                                                                                               
Journal of Economic Dynamics & Control                                                                                        
Macroeconomic Dynamics                                                                                                                 
Economics Letters                                                                                                                               
Journal of Money Credit and Banking                                                                                                
Review of Economics and Statistics                                                                                                
Revista de Economia Aplicada                                                                                                          
Journal of Banking & Finance                                                                                                    
Revista de Economia Política                                                                                                               
Estudos Econômicos                                                                                                                             
International Journal of Finance and Economics                                                                         
Journal of Money Credit and Banking  David Daniel Turchick Rubin (Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade - USP)
TIAGO COUTO BERRIEL Tem interesse em Macroeconomia, Economia Monetária, 
Finanças Internacionais, Finanças e Time Series. 
Recentemente, escreveu artigos sobre a influência dos 
balanços dos bancos centrais na condução de política 
monetária, sobre a interação entre política fiscal e 
monetária ótimas em economias com heterogenidade de 
rigidez de preços, sobre a alocação ótima de portifólios 
internacionais e sobre os efeitos redistributivos de 
movimentos inesperados no nível de preços.
Princeton University Orientador: Christopher A. Sims e 
Ricardo Reis
AM ECON JMACROECON                                                                                                               
Journal of Macroeconomics  
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
EDSON DANIEL LOPES 
GONCALVES
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, Gestão de Riscos e Regulação e na área de 
Direito, com ênfase em "Law & Economics" e "Nova 
Economia Institucional".
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Renato Galvão Flôres Jr Brazilian Business Review                                                                                                       
Revista de Contabilidade e Finanças  
Eletroevolução               
Intech(América do Sul)                                                 
Harvard Business Review  
JOISA CAMPANHER DUTRA 
SARAIVA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Leilões, atuando principalmente nos seguintes temas: 
economia da regulação, economia de energia, economia 
experimental e teoria das organizações e economia de 
contratos.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Flavio Marques Menezes Análise Conjuntural  IPARDES                                                                                                          
Conjuntura Economica                                                                                            
The Electricity Journal                                                                                                                         
Economics Letters  
Energy Economics
SILVIA MARIA MATOS 
PESSOA
Mestre e Doutora em economia pela Escola de Pós-
Graduação em Economia (EPGE/FGV). Possui graduação 
em economia pela Universidade Estadual de Campinas 
Fundação Getúlio Vargas - MatrizOrientador: Marco Antonio Bonomo Pesquisa e Planejamento Econômico  
TABELA 20 - DADOS COLETADOS FGV-RJ
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Coautor em artigos publicados Orientados de doutorado
AFONSO DE CAMPOS PINTO Tem experiência na área de Finanças, com ênfase em 
Finanças Computacionais, atuando principalmente nos 
Imperial College London Orientador: Peter George Harrison IEEE Transactions on Automatic Control                               
Performance Evaluation  
ANDRE PORTELA 
FERNANDES DE SOUZA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia do Trabalho e Economia Social, atuando 
principalmente nos seguintes temas:mercado de trabalho, 
previdência social, desigualdade, pobreza, educação, 
trabalho infantil, e avaliação de políticas públicas.
Cornell University Orientador: Francine Dee Blau Pesquisa e Planejamento Econômico                                            
Economic Development and Cultural 
Change                                      Revista de 
Economia & Relações Internacionais                                
Estudios Económicos (México)                                                                
World Development                                                                                  
The World Bank Economic Review                                                         
Revista de Econometria                                                                             
Revista Brasileira de Economia                                                              
Nova Economia                                                      
Economia Aplicada                                                  
The Journal of Human Resources                          
Economics of Education Review                            
The Quarterly Review of Economics and Finance   
Pesquisa e Planejamento Econômico                      
Revista Contabilidade & Financas                             
Revista ANPEC
Felipe Garcia Ribeiro (Universidade Federal de Pelotas)                            
Euclides Pedrozo Junior (Fundação Getulio Vargas - SP)
DANIEL MONTE Tem experiência nas áreas de Microeconomia e Teoria 
dos Jogos, com ênfase em Racionalidade Limitada e 
Desenho de Mercado.
Yale University Orientador: Benjamin Polak International Journal of Game Theory                                                                                                   
Economic Theory                                                                                                                                         
Games and Economic Behavior                                                                                                               
Journal of Mathematical Economics                                                                                                      
Economics Letters                                                                                                                                       
BE J THEOR ECON  
AM ECON JMICROECO  
EMERSON FERNANDES 
MARCAL
Tem experiência na área de Finanças e Macroeconomia 
Aplicadas, com ênfase em Métodos Quantitativos e 
Análise de Séries de Tempo em Economia e Finanças.
Universidade de São Paulo Orientador: Professor Dr. Pedro Luiz 
Valls Pereira
Revista Brasileira de Economia                                                                
Applied Economics                                                                                    
Economia (Campinas)                                                                              
Análise Econômica (UFRGS)                                                                      
Revista de Econometria                                                                           
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                   
Revista do Instituto de Economia da 
UNICAMP  
Revista de Economia Política                                     
São Paulo Journal of Mathematical Sciences          
Brazilian Business Review                                         
Journal of World Trade                                                
Revista Brasileira de Economia                                
Revista de Literatura dos Transportes                    
Política Externa (USP)                                                   
Revista Gestão & Políticas Públicas                          
Revista Brasileira de Finanças                                  
André Wakamatsu (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
ENLINSON HENRIQUE 
CARVALHO DE MATTOS
Atualmente é professor adjunto da Fundação Getúlio 
Vargas - SP onde realiza pesquisas na área de economia 
do setor público.
University of Illinois Orientador: Firouz Gahvari Revista Brasileira de Economia                                                             
The Annals of Regional Science                                                             
Public Choice                                                                                               
Journal of Economic Studies (Bradford)                                                  
Estudos Econômicos                                                                                  
Journal of Income Distribution                                                               
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                     
Applied Economics Letters                                                                        
Revista ANPEC                                                                                             
Revista de Econometria                                                                           
American Economic Review  
International Journal of Social Economics             
Economic Modelling                                              
Pesquisa e Planejamento Econômico                      
Journal of Economic Analysis & Policy                      
Revista ANPEC                                                
Economia (Brasília)                                                
Planejamento e Politicas Publicas                            
Canadian Journal of Economics                                 
Economia Aplicada                                                      
Revista de Economia Política                                     
Journal of Economic Studies (Bradford)                   
Estudos Econômicos                                                    
Revista Brasileira de Economia  
Rafael Terra de Menezes (Universidade de Brasília)                                       
Ricardo Batista Politi (Universidade Federal do ABC)
HSIA HUA SHENG Suas pesquisas focam em América Latina e analisam i) 
Estratégia, inovação, governança e modelagem de 
produtos e serviços de financiamento domésticos e 
internacionais; ii) Valuation e Investimentos de 
multinacionais e de fundos de investimentos com foco em 
negócios internacionais; iii) Gestão de riscos financeiros.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: Richard Saito Thunderbird International Business Review                                      
Brazilian Administration Review                                                           
Agroanalysis (FGV)                                                                                   
Emerging Markets Finance & Trade                                                        
International Review of Financial Analysis                                         
Revista Brasileira de Finanças                                                              
Revista de Administração (FEAUSP)                                                      
Revista de Administração Contemporânea                                        
RAE                                                                 
Brazilian Business Review                                          
Revista de Administração (FEAUSP)                             
Revista de Administração Contemporânea               
Revista Brasileira de Finanças                                  
Emerging Markets Review                                           
Academia (Caracas)                                                 
MundoPM (Curitiba)
Vinícius Silva Pereira (Universidade Federal de Uberlândia)
JOAO FILIPE BERNARDES 
VOLKMANN DE MENDONCA 
MERGULHAO
Economista de formação, tem experiência na área de 
Finanças Empíricas, com ênfase em Finanças 
Corporativas.
Universidade Nova de Lisboa Orientador: João Manuel Amaro de 
Matos
Ricardo Buscariolli Pereira (Universidade Federal do ABC)
JUAN CARLOS RUILOVA 
TERAN
Possui graduação em INGENIERIA MATEMATICA 
MENCION ESTADISTICA FINANZAS - ESCUELA 
POLITECNICA NACIONAL (1998) e doutorado em 
Estatística pela Universidade de São Paulo (2007).
Universidade de São Paulo Orientador: Pedro Alberto Morettin
LAURA BARBOSA DE 
CARVALHO
Sua pesquisa se concentra nas áreas de macroeconomia 
e desenvolvimento econômico, com ênfase na relação 
entre crescimento econômico e distribuição da renda.
New School for Social ResearchOrientador: Lance Taylor Revista de Economia Política                                                                                                                   
Revista do BNDES  
Metroeconomica                                                                      
Cambridge Journal of Economics                                                                                                        
Boletín Informativo Techint  
LUCAS PEDREIRA DO 
COUTO FERRAZ
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Modelos de Equilíbrio Geral de larga escala, Comércio 
Internacional, Organização Industrial e infra-estrutura.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Maria Cristina Terra Revista Pontes                                                                                                                                            
Chiikigaku kenkyu                                                                                                                                      
Brazilian Journal of Chemical Engineering  
Estudos Econômicos                               
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
LUIS FERNANDO OLIVEIRA 
DE ARAUJO
Atualmente é Professor Titular da EESP-FGV e Professor 
Associado do Departamento de Economia da Michigan 
State University, atuando principalmente nas área de 
Teoria Monetária e Teoria Aplicada.
University of Pennsylvania Orientador: Randall Wright Journal of Economic Theory                                                                      
Journal of Monetary Economics                                                      
International Economic Review                                                              
Review of Economic Dynamics                                                               
The Economic Journal                                                                              
Economic Inquiry  
European Economic Review  
MAYRA IVANOFF LORA Possui graduação em Engenharia de Produção pela 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2001), 
mestrado (2004) e doutorado (2008) em Estatística pelo 
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 
São Paulo. Atualmente é professora e coordenadora do 
curso de graduação da Escola de Economia de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas
Instituto de Matemática e Estatística da USPOrient dor: Julio da Motta Singer Revista Brasileira de Probabilidade e 
Estatística                              Statistics In 
Medicine                                                                               
Produto & Produção  
Urology (Ridgewood N.J.)                                                     
Brazilian Business Review                                                          
Revista Brasileira de Finanças                                               
Emerging Markets Review                                           
International Review of Financial Analysis                       
Revista Paulista de Pediatria                                                   
Journal of Tropical Pediatrics                                                  
Journal of Child Neurology                                                               
São Paulo Medical Journal  
PEDRO LUIZ VALLS 
PEREIRA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos em Economia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: análise técnica, 
avaliação de performance, dados de alta frequência, 
modelagem de contágio, modelagem de dependência 
local, modelos de mudanças de regime, modelagem de 
volume, processos pontuais e volatilidade.
London School Of Economics Orientador: Andrew Harvey Revista de Econometria                                                               
Pesquisa e Planejamento Econômico                                             
Boletim Conjuntural                                                     
Econometric Theory                                                                                   
Economics Letters  
São Paulo Journal of Mathematical Sciences                   
Applied Economics                                                         
Brazilian Review of Econometrics                                  
Revista Brasileira de Finanças                              
Economics Letters                                                        
Communications in Statistics                                                
Revista de Econometria                                                     
Journal of Business Finance & Accounting                        
Pesquisa e Planejamento Econômico                            
European Journal of Finance                                                       
Test (Madrid)                                                                             
Revista Brasileira de Economia                                       
Revista de Economia e Administração                                           
Revista Brasileira de Estatística  
Marilia Gabriela Elias da Silva (FGV)                                                                                    
André Barbosa Oliveira (CEQEF/FGV-SP)                                                                             
Fernando Carvalhaes Barbi (Fundação Getulio Vargas - SP)                                             
Heleno Piazentini Vieira (IBMEC Educacional S.A..)                                                       
Emerson Fernandes Marçal (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
RICARDO RATNER 
ROCHMAN
Tem experiência na área de Administração, com ênfase 
em Administração Financeira, atuando principalmente nos 
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: William Eid Junior Revista Eletrônica de Administração                                                                                                     
GV Executivo  
Journal of Economics Finance and Administrative
Science                                                          
Veronica Favato Brugugnol (Fundação Getúlio Vargas (SP))
ROGERIO MORI Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Brasil e economia brasileira.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: Gesner José de Oliveira 
Filho
Agroanalysis (FGV)   a                                                                                                                       
Revista de Economia e Administração  
SAMY DANA Possui experiência na área de Administração e Finanças, 
com ênfase em Derivativos e Risco, Consultor de 
empresas e órgãos governamentais.
Instituto de Empresa Business SchoolOrientador: MANUEL MORENO 
FUENTES
Gestão & Planejamento (Salvador)                                                                                                    
Journal of Emerging Market Finance  
SERGIO PINHEIRO FIRPO Suas principais áreas de atuação são Economia do 
Trabalho e Econometria com ênfase em métodos 
quantitativos aplicados à avaliação de programas sociais.
University Of California BerkeleyOrientador: Guido W Imbens Economia (Brasília)                                                                                   
Revista Brasileira de Inovação                                                               
Estudios Económicos (México)                                                                
Econometrica                                                                                    
Pesquisa e Planejamento Econômico                                           
Brazilian Review Of Econometrics  
Scientometrics                                                                    
Economia Aplicada                                                                      
Pesquisa e Planejamento Econômico     
Sandro Sacchet de Carvalho (Istituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA))
VERONICA INES 
FERNANDEZ ORELLANO
Sua pesquisa se concentra nas áreas de Economia do 
Trabalho e avaliação de políticas públicas nos setores de 
Educação e Saúde.
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Orientador: Paulo Picchetti. Journal of Agricultural Economics                                                          
Revista ANPEC                                                                                             
RAE                                                                                           
Revista Brasileira de Economia                                                             
Pesquisa e Planejamento Econômico                                                   
Revista de Econometria  
Estudos Econômicos                                                                      
Revista de Economia e Sociologia Rural                                        
Revista ANPEC   
VICTOR FILIPE MARTINS DA 
ROCHA
Atualmente é professor associado da Escola de Economia 
de São Paulo (FGV/EESP), editor associado da revista 
Economic Theory e teve seu trabalho publicado em 
importantes periódicos da área como Econometrica, 
Journal of Economic Theory, Games and Economic 
Behavior, Economic Theory e Journal of Mathematical 
Economics. 
Université Paris 1 Pantheon-SorbonneOrie tador: Bernard Cornet. International Journal of Economic Theory                                              
Games and Economic Behavior                                                              
Journal of Mathematical Economics                                                       
Annals of Finance                                                                                      
Economic Theory                                                                                          
Econometrica (Chicago)  
Economic Theory                                                                        
Journal of Mathematical Economics  
VLADIMIR KUHL TELES Realiza pesquisas sobre macroeconomia, especialmente 
nas áreas de crescimento econômico e política monetária. 
Atualmente é o coordenador do programa de pós-
graduação em economia da EESP-FGV.
Universidade de Brasília, UnB, Brasil. Orientador: Joaquim Pinto de 
Andrade. 
European Economic Review                                                                      
Revista Brasileira de Economia                                                               
Economia (Brasília)                                                                                   
Journal of Economic Studies (Bradford)                                                  
Applied Economics Letters                                                                         
Theoretical Economics Letters                                                                
Journal of Development Economics                                                       
Análise Econômica (UFRGS)                                                                    
Estudos Econômicos                                                                                 
Economia Aplicada                                                                                   
Economia (Campinas)                                                                               
Economics Bulletin  
Brazilian Review of Econometrics                                                    
Estudos Econômicos                                                                            
Revista Brasileira de Economia                                                        
Revista de Economia Política                                                               
Journal of Applied Economics                                                           
Pesquisa e Planejamento Econômico                                             
Annals of Tourism Research                                                             
Análise Econômica (UFRGS)                                                              
Brazilian Journal of Business Economics                                       
Gestão e Economia                                                                     
Revista Econômica do Nordeste    
VLADIMIR PINHEIRO 
PONCZEK
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia da Educação e Economia do Trabalho.
Princeton University Orientador: Anne Case. Pesquisa e Planejamento Econômico                                                      
Revista Brasileira de Economia                                                             
The Journal of Human Resources                                                           
Revista de Economia Política                                                                  
Economics of Education Review                                                            
Brazilian Review of Econometrics                                                          
Economic Development and Cultural 
Change                                      The Journal 
of Developing Areas                                                            
Journal of Income Distribution                                                                 
Economics of Education Review  Priscila de Albuquerque Tavares (Escola de Economia de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas)
TABELA 21 - DADOS COLETADOS FGV-SP
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento
Orientador/Co-orientador de 
doutorado
Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALEXANDRE BARROS DA 
CUNHA
Sua agenda de pesquisa consiste principalmente na 
aplicação de equilíbrio geral e teoria dos jogos para a 
análise de problemas macroeconômicos.
University of Minnesota System Orientador: Varadarajan V. Chari Brazilian Business Review
Brazilian Review of Econometrics
Economic Theory
Economics Letters
Estudos Econômicos (São Paulo. 
Impresso)
Estudos Econômicos (USP. 
Impresso)
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Economia de 
Empresas
Revista de Economia 
Contemporânea 
ANDRE DE MELO MODENESI Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia e Economia Monetária, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia brasileira, 
política monetária, inflação e estabilidade de preço, 
sistema financeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: João Sicsú Economia & tecnologia (UFPR)
INTERVENTION. European 
Journal of Economics and 
Economic Policies
Investigación Económica - Facultad 
de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México
Journal of Post Keynesian 
Economics
Journal of Post Keynesian Economics
Revista de Economia Política 
Revista de Economia Política 
Revue de la Regulation: capitalisme, institutions, 
pouvoirs
Paulo José Saraiva (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)                                                                        
Marcos Jorge Teixeira Reis (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
CARLOS AGUIAR DE 
MEDEIROS
Atualmente é professor associado da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. , atuando principalmente nos 
seguintes temas: desenvolvimento, desemprego; 
crescimento; tecnologia, estado; mercado; instituições, 
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Maria da Conceição 
Tavares
Análise Econômica (UFRGS)
Boletim de Conjuntura IEI-UFRJ
Contributions to Political Economy
Economia e Sociedade
Review of Political Economy Cristina Fróes de Borja Reis (Universidade Federal do ABC)                                                                                   
Valéria Lopes Ribeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                            
Isabela Nogueira de Morais (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                            
Nicholas Miller Trebat (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)EDMAR LUIZ FAGUNDES DE 
ALMEIDA
Dedica-se desde 1993 ao ensino e pesquisa tendo como 
principais áreas de interesse: Organização Industrial e 
Dinâmica das Indústrias de Energia, Regulação e 
Políticas Energéticas, e Inovação de Desenvolvimento de 
Mercado de Energia.
Université Pierre-Mendès-France Orientador: JeanMarie MARTIN Análise Econômica (UFRGS)
Boletim Infopetro
Boletim Infropetro Petróleo e Gás 
Brasil
Brasil em Números (Edição em 
Inglês. Impresso)







International Journal Of Global 
Energy
Minerals & Energy
Oil And Gas Brazil Onip
Oil And Gas Law Intelligence
Oil Gas Journal Latinoamericana
Petróleo & Gás Brasil
Petroleo e Gás
Revista Brasileira de Energia





Revista Brasileira de Energia
Science And Public Policy
Thales de Oliveira Costa Viegas (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro)                                                      Marcelo Colomer Ferraro 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                    
Ednilson Silva Felipe (Universidade Federal do Espírito Santo)
EDUARDO FIGUEIREDO 
BASTIAN
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
História Econômica do Brasil, Economia Monetária e 
Internacional e Crescimento e Desenvolvimento 
Econômico .
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: Antônio Barros de 
Castro, Jaques Kerstenetzky
Estudos Econômicos (São Paulo. 
Impresso)
Journal of Post Keynesian 
Economics
Problemas del Desarrollo
Revista de Economia 
Contemporânea 
Dados (Rio de Janeiro. Impresso)
EDUARDO PONTUAL 
RIBEIRO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Defesa da Concorrência, Mercado de trabalho e 
Desigualdade, pobreza e crescimento.
University of Illinois - System Orientador: Jane H. Leuthold Análise Econômica (UFRGS)






Journal of Policy Reform
Mercado de Trabalho (Rio de 
Janeiro. 1996)
Perspectiva Econômica 
Pesquisa e Planejamento 
Econômico 
Public Finance Review
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia de 
Empresas
Revista Brasileira de Finanças
Revista de Direito Administrativo
Revista de Econometria
Revista de Economia Política 
Revista Econômica do Nordeste
Teoria e Evidência Econômica






Estudos do CEPE (UNISC)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
International Journal of the Economics of Business 
(Print)
Latin American Business Review (Binghamton)
Mercado de Trabalho (Rio de Janeiro. 1996)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Inovação
Revista da ABET 
Revista de Administração Contemporânea 
Revista Econômica do Nordeste
Transplantation Proceedings
FABIO NEVES PERÁCIO DE 
FREITAS
Os seus principais temas de pesquisa são: modelos de 
crescimento liderado pela demanda, modelos com 
restrição externa, modelos e análises empíricas 
multissetoriais, análises de experiências de 
desenvolvimento econômico e história do pensamento 
econômico.
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: Franklin Leon Peres 
Serrano
Brasil em Números (Edição em 
Inglês. Impresso)
Review of Political Economy
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Política 
Revista de Economia Política 
Circus
Atenágoras Oliveira Duarte (Universidade Federal de Pernambuco)
FRANKLIN LEON PERES 
SERRANO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Politica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: crescimento, restrição externa, demanda efetiva, 
economia sraffiana.
University of Cambridge Orientador: Geoffrey Harcourt Archetypon
Boletim de Conjuntura Econômica-
IEI/UFRJ
Circus
Contributions to Political Economy
Economia e Sociedade






Investigación Económica - Facultad 
de Economía de la Universidad 




Quaderni di Economia del lavoro
Review of Political Economy
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia 
Contemporânea
Numa Mazat (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                                              
Eduardo Alberto Crespo (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                      
Sandra Ruben dos Anjos Ferreira (Universidade Estadual de Londrina)                                                           
Marcus Cardoso Santiago (Instituto de Economia - UFRJ)                                                                                   
Alexandre Laino Freitas (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                           
Ricardo de Figueiredo Summa (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro)                                                     Roberto de Souza Rodrigues 
(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)                                                
Fernando Maccari Lara (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)                                                                             
Julia de Medeiros Braga (Universidade Federal Fluminense)
JOAO LUIZ MAURITY SABOIA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Estatísticas Econômicas, Economia do Trabalho e 
Macroeconomia, atuando principalmente nos seguintes 
temas: mercado de trabalho, desigualdades sócio-
econômicas e distribuição regional da indústria brasileira.
Universidade da California at Berkeley Orientador: Robert Barlow BABYLONE
Brasil em Números
Cahiers du Brésil Contemporain
Demography (Population 
Association of America)








Instituto de Pesquisas Econômicas
Journal of the American Statistical 
Association
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
O Mercado de Trabalho no Rio de 
Janeiro - Conjuntura e Análise
O MERCADO DE TRABALHO NO 
RIO DE JANEIRO - CONJUNTURA 
E ANÁLISE, RIO DE JANEIRO
DEV SO AFR
Development and Change 
Economia Aplicada
Ensaios FEE
Journal of Aging Studies
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Problemes d'Amerique Latine
Problèmes Économiques
Revista Econômica do Nordeste
Revue d'Économie Régionale et Urbaine
The Review of Black Political Economy
José Micaelson Lacerda Morais (Universidade Regional do Cariri)                                                                          
Valéria Lúcia Pero (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
JOSE EDUARDO 
CASSIOLATO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Industrial, atuando principalmente nos 
seguintes temas: inovação, tecnologia, sistemas de 
inovação, competitividade e industria.
Universidade de Sussex Orientador: NORMAN CLARK ATAS BULLETIN
BIOFUTUR
Boletim de Economia e Política 
Internacional







Information Technology for 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Danilo Raimundo de Arruda (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                  
Maria Gabriela Von Bochkor Podcameni (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do RJ)           Flávio José Marques 
Peixoto (Universidade Federal do Rio de Janeiro)                                                                      
Fabiano Geremia (Universidade Federal de Santa Maria)                                                                                                  
Márcia Siqueira Rapini (Universidade Federal de Minas Gerais)                                                                                     
José Porfiro da Silva (Universidade Federal do Acre)                                                                                                           
Elda Fontinele Tahim (Universidade Federal do Ceará)                                                                                                       
Odorico de Moraes Eloy da Costa (Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR)                                                 Ana Lucia Tatsch 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)                                                                                        
Marina Honorio de Souza Szapiro (Universidade Federal do Rio de 
JOSE LUIS DA COSTA 
OREIRO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Dinâmica Macroeconômica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: acumulação de capital, crescimento 
econômico, autonomia de política monetária, taxa de juros 
e dinâmica não linear. Publicou cerca de 100 artigos em 
revistas científicas no Brasil e no exterior como, por 
exemplo, o Journal of Post Keynesian Economics, 
International Review of Applied Economics, Investigacion 
Economica, Revista Brasileira de Economia, Revista de 
Economia Política, Economia e Sociedade e Estudos 
Econômicos. De acordo com a critério REPEC está entre 
os 10% mais produtivos pesquisadores em economia do 
Brasil.










Economia e Sociedade (UNICAMP)





Estudos Avançados (USP. 
Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de 
Pesquisas Econômicas
Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México
Indicadores Econômicos FEE
International Review of Applied 
Análise Econômica (UFRGS)
Economia (Campinas)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
European Journal of Economics and Economic Policies
História Econômica & História de Empresas
Metroeconomica
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista Brasileira de Economia
Revista de Desenvolvimento e Políticas Públicas
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
Marcelo de Oliveira Passos (UFPel)
LIA HASENCLEVER Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial e Estudos Industriais, atuando 
principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento 
econômico local, inovação, nova friburgo, indústria 
farmacêutica e competitividade.
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: JOSE MANOEL 
CARVALHO DE MELO. 
AS&T Acta Scientae & Technicae
Boletim de Economia Fluminense
Boletim de Economia Fluminense 
Bef
Dados (Rio de Janeiro. Impresso)
Document de Travail
Economia (Brasília)
Electronic journal of communication 
information and innovation in 
health (English edition. Online)




International Journal of Technology 
and Globalisation (Print)
Revista Brasileira de Ciência, 
Tecnologia e Sociedade
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Direito Sanitário
Revista de Economia da UMA
Revista de Economía Y Empresa
Revista de Estudos Econômicos
AIDS (London)
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ)
Cadernos do Desenvolvimento
Cadernos do Desenvolvimento Fluminense
E & G. Economia e Gestão (Cessou em 2008. Cont. 
ISSN 1984-6606 Revista Economia & Gestão)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso),
EDUCACAO E SOCIEDADE
ESTUDOS ECONOMICOS
International Journal of Production Economics
International Journal of Technology Management & 
Sustainable Development
Journal of the International AIDS Society
PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONOMICO
Plos One
Radar - Tecnologia, Produção e Comércio Exterior
REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA,
Revista Brasileira de Inovação
Revista Brasileira de Inovação,
REVISTA DE ADMINISTRACAO,
Revista de Economia Mackenzie
Revista de Saúde Pública 
Revista Economia & Tecnologia
Leonardo Marco Muls (UFF) 
TABELA 22 - DADOS COLETADOS UFRJ
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MARCELO RESENDE DE 
MENDONCA E SILVA
Atualmente é professor titular do Instituto de Economia da 
UFRJ. É research fellow da rede CESifo (Alemanha). 
Suas áreas principais de interesse são Organização 
Industrial (incluindo Regulação) e Econometria Aplicada.
University of Oxford Orientador: Richard Henry Spady. Análise Econômica (UFRGS)
Applied Economics (Print)
Applied Economics Letters (Print)
Applied Financial Economics 
(Print)












Estudos Econômicos (São Paulo. 
Impresso)
Estudos Econômicos (USP. 
Impresso)
Information Economics and Policy
International Journal of Production 
Applied Economics (Print)
Applied Economics Letters (Print)
Economia Aplicada
Economics of Governance (Print)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
International Journal of Production Economics
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Review of Industrial Organization
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Política 
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade
Revista Portuguesa de Management
Service Industries Journal
The Journal of Developing Areas
Utilities Policy
MARTA DOS REIS CASTILHO É pesquisadora associada do Laboratório DIAL - 
Université Paris Dauphine/IRD. Tem experiência na área 
de Economia Internacional, com ênfase em Comércio 
Internacional, Política Comercial e Acesso a mercados, 




Revista de Economia Contemporânea 
Revista Brasileira de Comércio Exterior
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia e Sociedade
Ludmila Macedo Corrêa (professor assistente da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANTONIO LUIS LICHA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Industrial. Atuando principalmente nos 
seguintes temas:incerteza, instabilidade, alta inflação.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Mario Luiz Possas. Boletim de Cojuntura
Economia e Empresas
Econômica
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia
Revista de Economia 
Contemporânea
Revista Econômica
CARLOS FREDERICO LEAO 
ROCHA
Atualmente é professor associado da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Tem publicado na área de 
Economia, com ênfase em Economia Industrial, atuando 
principalmente nos seguintes temas: produtividade, 








Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
inflação, desenvolvimento econômico, finanças 
New School for Social Research Orientador: Lance Taylor Economia e Sociedade (UNICAMP)
Econômica (Niterói)
Ei Estudos InternacionaisEDUARDO COSTA PINTO Tem experiência na área de Economia Política, Economia 
Brasileira e Economia Política Internacional, atuando 
principalmente nos seguintes temas padrão de 
acumulação, Estado, política econômica e China




Economia e Sociedade (UNICAMP. 
Impresso)
Economia Política do 
Desenvolvimento
O Olho da História
Revista da Sociedade Brasileira de 
Economia Politica
Revista de Economia Política 
Análise Econômica (UFRGS)
Bahia Análise & Dados
Conjuntura & Planejamento
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista Desenbahia
Revista Voces en el Fenix
Texto para Discussão (IPEA. Brasília)
GETULIO BORGES DA 
SILVEIRA FILHO
Possui graduação em Estatística pela Escola Nacional de 
Ciencias Estatisticas 1979), mestrado em Estatística pelo 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1982) e 
doutorado em Estatistica pela London School of 
Economics and Political Sciences (1991). Atualmente é 
London School of Economics and Political SciencesOrientador: Peter M Robinson. American Journal of Agricultural EconomicsPesquisa e Planejamento Econômico 
LUIZ CARLOS THADEU 
DELORME PRADO
Ph.D em Economia pelo Queen Mary College, University 
of London, Mestre em Engenharia de produção pela 
COPPE-UFRJ e bacharel em economia e em direito. 
Desde 1994 é professor, por concurso público, no 
Instituto de Economia da UFRJ. Ministrou disciplinas na 
graduação, no mestrado e no doutorado, sendo que suas 
áreas de interesse são História Econômica, Economia 
Internacional, Desenvolvimento Econômico, Economia e 
Direito da Concorrência e Regulação, Foi editor da 
Revista de Direito da Concorrência, publicada pelo CADE 
e foi o primeiro editor da Revista de Economia 
Contemporânea (REC) do IE-UFRJ. Foi coordenador de 
economia da FAPERJ e Membro da Comissão de 
Avaliação do Ensino da Economia do INEP-MEC. Foi 












Revista de Direito de Informática e 
Telecomunicações
Contexto Internacional
MARIA DA GRACA 
DERENGOWSKI FONSECA
Maria da Graça Derengowski Fonseca é professora e 
pesquisadora do IE UFRJ com especialização acadêmica 
na área de Economia Industrial e da Inovação e na área 
de Economia Evolucionista e das 
Instituições.Recentemente foi presidente da Sociedade 
Internacional J. Schumpeter ISS (2006-2008) e 
coordenou a organização do XII Encontro da ISS no 
Instituto de Economia- UFRJ.Em 2011 editou, junto com 
Andreas Pyka, o livro Catching Up, Spillovers and 
Innovations in a Shumpeterian Perspective pela Editora 
Springer Verlag ISBN 9783642158858. Também é editora 
do número especial do Journal of Evolutionat Economics 
de February/2011.Em ambas, apresenta artigo.No ano de 
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Mario Luis Possas. Agricultura em São Paulo
Cadernos de Ciência e Tecnologia 
(EMBRAPA)




Instituto de Economia Agrícola
Journal of Evolutionary Economics
Revista Brasileira de Inovação
REVISTA DE CIENCIA E 
TECNOLOGIA
The University of Manchester
Revista de Economia Política 
Revista de Economia Política
Francisco José Peixoto Rosário (UFAL) 
MARIA HELENA LAVINAS DE 
MORAIS
É atualmente professora titular do Instituto de Economia 
(IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
lecionando na graduação e na pós-graduação, nas 
disciplinas de Economia do Bem-estar e Avaliação de 
Políticas Públicas e Programas Sociais. Desenvolve 
vários projetos de pesquisa nas seguintes áreas de 
concentração: avaliação de programas sociais de 
combate à pobreza; análise de impacto dos programas de 
transferência de renda; desigualdades de gênero e 
mercado de trabalho; sistemas de proteção social em 
perspectiva comparada; política social e desenvolvimento 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Orientador: Prof Jacques Chonchol. Agone - New Left Review
Análise e Conjuntura
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Pesquisa (Fundação 
Carlos Chagas)





Cadernos Sempreviva Leonardo Santos de Oliveira (Universidade Cândido Mendes)
MARIA MELLO DE MALTA Tem experiência na área de Economia Política, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia política, 
história do pensamento econômico, pensamento 
econômico e social brasileiro e desenvolvimento 
econômico.
Universidade Federal Fluminense Orientador: Angela Ganem. Desafios do Desenvolvimento
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Ciências Sociais 
Aplicadas do CCJE/UFRJ 
Revista de Economia 
Contemporânea 
Antropolítica (UFF) Bruno Nogueira Ferreira Borja (UFRRJ).
MARINA HONORIO DE 
SOUZA SZAPIRO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia da inovação, atuando principalmente nos 




International Journal of Technology Management
RICARDO DE FIGUEIREDO 
SUMMA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico, atuando 
principalmente nos seguintes temas: "Crescimento 
Liderado Pela Demanda", "Estado, Moeda e 
Financiamento" e "Desenvolvimento Econômico 
Comparado".
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientador: Franklin Leon Peres 
Serrano.
Análise Econômica (UFRGS)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Oikos 
Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. 
Impresso)
Revista da Sociedade Brasileira de 
Economia Politica
Revista de Ciências Sociais 
Circus
Ensaios FEE 
Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
Oikos 
review of keynesian economics
Revista de Economia Política 
RUDI ROCHA DE CASTRO Principais linhas de pesquisa: desenvolvimento 
econômico, demografia, mercado de trabalho, economia 
agrícola e do meio-ambiente.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroOrientador: Claudio Abramovay 
Ferraz do Amaral. 
Journal of Development Economics 
(Print)
Revista de Economia Política
Environment and Development Economics (Print)
Revista de Economia Política 
Pesquisa e Planejamento Econômico 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALEXANDRE GORI MAIA Tem experiência em métodos quantitativos aplicados à 
economia social e do meio ambiente, atuando 
principalmente nos seguintes temas: demografia 
econômica, valoração econômica de recursos ambientais; 
pobreza; desigualdade e estrutura socioeconômica.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Waldir José de Quadros Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Carta Social e do Trabalho
Ciência e Cultura (SBPC)
Comuninacação cultura & cidadania
Confins (Paris)
Economia e Sociedade
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. 
Impresso)
Revista da ABET
Revista da ABET 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Política 
Revista franco-brasileira de geografia
Social Indicators Research
Sociology of Race and Ethnicity
Texto para Discussão (Campinas)
Academia (Caracas)
Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (Embrapa 
Informática Agropecuária. Online)
Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (Embrapa 
Monitoramento por Satélite)
Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso)
Cadernos ENAP
Cadernos Metrópole (PUCSP)
Carta Social e do Trabalho
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Revista Brasileira de Estudos de População 
Revista da ABET 
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
Maria Alice Pestana de Aguiar Remy - Universidade 
Estadual de Campinas
ANA ROSA RIBEIRO DE 
MENDONCA SARTI
Tem experiência na área de Economia Monetária e 
Financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: 
sistema financeiro, regulamentação bancária, 
instabilidade financeira e políticas monetária e financeira.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Luciano Galvão Coutinho
CELIO HIRATUKA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Internacional, Economia Industrial e 
Desenvolvimento Econômico, atuando principalmente nos 
seguintes temas: comércio internacional, empresas 
transnacionais, investimento direto estrangeiro e 
desenvolvimento industrial.






Leituras de Economia Política: Revista do 
Instituto de Economia da UNICAMP
perspectiva econômica
Política Social e Desenvolvimento
Produtividade Sistêmica
Revista DAE
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea
Revista de la CEPAL
Revista de Tecnologia e Empresa
Revista Economia e Empresa
Revista Ensaios FEE
Revista Tempo do Mundo




International Journal of Development Issues
Revista de Economia Contemporânea 
Revista Brasileira de Inovação
Journal of Economic Studies (Bradford)
Beatriz Freire Bertasso - Faculdades de Campinas
DANIELA MAGALHAES 
PRATES
Suas principais áreas de pesquisa são: economia 
internacional, com ênfase em sistema monetário e 
financeiro internacional; macroeconomia aberta, 
economia monetária e financeira; e economia brasileira.




Economia e Sociedade (UNICAMP)
Ensaios FEE 
América Latina Hoy
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Indicadores Econômicos FEE
Adriano Vilela Sampaio - Universidade Federal Fluminense                                   
Bruno Martarello De Conti - Universidade Estadual de 
Campinas                           Juliana de Paula Filleti - 
Faculdades de Campinas                                                     
DAVID DEQUECH FILHO Lida com teoria econômica, focando atualmente sua 
atenção principalmente em dois conjuntos de temas: 1) as 
relações entre instituições e o comportamento e o 
pensamento dos agentes econômicos; e 2) a importância 
e ubiquidade das instituições na vida econômica. Estuda 
também incerteza na economia.
Cambridge University Orientador: Geoffrey Harcourt American Journal of Economics and 
Sociology





Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de 
Pesquisas Econômicas
History of Economic Ideas
International Journal of Social Economics
Journal of Economic Behavior & 
Organization
Journal of Economic Issues
Journal of Institutional Economics 
Journal of Post Keynesian Economics
Review of Political Economy
Revista de Economia Política
Socio-Economic Review (Print)
The Journal of Socio-economics
Revista de Economia Política Eduardo Angeli - Universidade Federal do Paraná                                                       
André Luís Mota dos Santos - Universidade Federal da 
Bahia
JOSE MARIA FERREIRA 
JARDIM DA SILVEIRA
Tem experiência na área de Organização Industrial, 
Análise de Redes em Economia, Propriedade Intelectual, 
Avaliação de Programas Sociais e de Pesquisa, atuando 
principalmente nos seguintes temas: biotecnologia, 
propriedade intelectual, organizações e instituições, 
biossegurança, reforma agrária e agronegócio.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Angela Antonia 
Kageyama
Agricultura em São Paulo
Agroanalysis (FGV)
Bahia Invest 
C&T Cadernos de Ciência e Tecnologia
Cadernos de Ciência & Tecnologia
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. 
Impresso)
Econômica (Niterói)
Estudos Econômicos. Instituto de 
Pesquisas Econômicas
Indicadores Econômicos





Revista Agroanalysis- Fundação Getúlio 
Vargas
Revista Brasileira de Inovação
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia e Sociologia Rural
Agroanalysis (FGV)
BASIS Brief. Asset Markets and Acess
Cadernos CEPEC
Cadernos de Ciência & Tecnologia
Documentos - Embrapa Meio Ambiente
E3 Journal of Agricultural Research and Development
Economia (Campinas)
Environmental Impact Assessment Review
Espacios (Caracas)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Informações Econômicas 
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Research Policy
Reunir: Revista de Administracao, Ciencias Contabeis 
e Sustentabilidade
Revista Alcoolbras
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Inovação
Izaias de Carvalho Borges - Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas
MARCELO JUSTUS DOS 
SANTOS
Leciona cursos de análise de séries temporais, 
econometria e economia matemática. Estuda assuntos da 
Economia do Crime e Economia da Saúde. É líder do 
GESAp - Grupo de Estudos em Economia Social 
Aplicada.
Universidade de São Paulo Orientador: Ana Lúcia Kassouf Economia (Brasília)
Economia Aplicada 
Economic Analysis of Law Review
Economics Research International
Journal of Applied Statistics
Economia Aplicada 
Journal of Rural Studies
Economia (Brasília)
MARYSE FARHI Atualmente é professor doutor ms-3 em dedicação 
exclusiva da Universidade Estadual de Campinas. , 
atuando principalmente nos seguintes temas: derivativos 
financeiros, independência do banco central, política 
monetária, liberalização, taxa de câmbio, autonomia 
monetária, economias emergentes, crise financeira.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: José Carlos da Rocha 
Miranda
Desafio









Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
Revista Pesquisa e Debate
Revue de la Regulation: capitalisme, 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Journal of Post Keynesian Economics
PAULO SERGIO 
FRACALANZA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial, Economia do Trabalho e Políticas 
Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: 
redução da jornada de trabalho, políticas ativas de 
emprego, estudos setoriais, economia da inovação, 
regulação econômica, abordagem evolucionária e 
economia política.
Universidade Estadual de CampinaOrientador: Geraldo di Giovanni Análise Econômica (UFRGS)
Educação & Sociedade 
Enfoques Economicos (Uruguay)
Idéias Argumentos
Indicadores Econômicos FEE 
Novos Estudos CEBRAP 
Revista ANPEC
Revista da ABET 
Revista da Sociedade Brasileira de 
Economia Politica
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Política Social e Desenvolvimento
Análise Econômica (UFRGS)
Convergencía (Toluca)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
International Journal of Development Issues
Journal of Economic Development
Journal of Economic Issues
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Ciências Ambientais 
Revista Brasileira de Inovação
Revista da ABET 
Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y 
Sociedad (En Línea)
Revista Tecnologia e Sociedade 
Textos de Economia
Manuel Ramon Souza Luz - Universidade Federal do ABC                                           
Antonio Carlos Diegues - Universidade Federal de São 
Carlos
PEDRO LINHARES ROSSI Atua nas áreas de Economia Brasileira, Economia 
Política, Macroeconomia e Economia Internacional e sua 
pesquisa se concentra atualmente no temas da 1) taxa de 
câmbio e política cambial e 2) dos aspectos 
macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro.




Economia e Sociedade (UNICAMP. 
Impresso)
Oikos 
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
RENATO DE CASTRO 
GARCIA
Seus trabalhos de pesquisa estão inseridos na área de 
Economia, com ênfase em Economia Industrial e da 
Tecnologia, atuando principalmente em temas como 
geografia da inovação, sistemas locais de produção e 
aglomerações de empresas, interações universidade-
empresa, indústria brasileira, política industrial, 
estratégias empresariais e metodologia de análise 
regional.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Wilson Suzigan Australasian Journal of Regional Studies
Boletim de Conjuntura Industrial
Brasil em Números (Edição em Inglês. 
Impresso)
Ensaios FEE
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
FACEF Pesquisa
Gestão e Produção (UFSCar)
Idéias & Argumentos
INNOVATION AND DEVELOPMENT
Journal of Knowledge Management Practice
Leituras de Economia Política (UNICAMP)
Leituras de Economia Política: Revista do 
Instituto de Economia da UNICAMP
Nova Economia
Produção (São Paulo)
Produção (São Paulo. Impresso)
Regional Studies, Regional Science
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Empreendedorismo e Gestão de 
Pequenas Empresas
Análisis Económico
Comercio Exterior (Ed. español. Impresa)





Gestão e Produção (UFSCar)
Interceram
Leituras de Economia Política (UNICAMP)
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Perspectiva Econômica (São Leopoldo)
Produção (São Paulo. Impresso)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Política 
Revista do Centro de Estudos Bonaerenses
Revista Eletrônica Gestão & Saúde
Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y 
Sociedad (En Línea)
Veneziano de Castro Araújo - Universidade Federal de São 
Paulo                          Alexandra Eugenia Arellano Guerrero - 
Universidad Nacional de Colombia          
Luis Henrique Andia - ESALQ/USP
RODRIGO LANNA FRANCO 
DA SILVEIRA
Desenvolve pesquisas nas áreas de Economia de 
Empresas, Economia Agrícola e Finanças.
Escola Superior de Agricultura Luiz de QueirozOrientador: Geraldo Sant´Ana de 
Camargo Barros
Academia (Caracas)
Revista Brasileira de Economia de 
Empresas
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Mackenzie 
Ciência Rural (UFSM. Impresso)
Enfoque: Reflexão Contábil 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Sociedade e Agricultura (UFRRJ)
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
Revista del Instituto Internacional de Costos
Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre. 
Online)
ROSANGELA BALLINI Tem interesse em Métodos e Modelos Matemáticos e 
Econométricos, particularmente nos tópicos: análise e 
previsão de séries temporais, sistemas fuzzy, redes 
neurais, redes neuro-fuzzy, modelos dinâmicos.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Marinho Gomes de 
Andrade Filho
Automatica (Oxford)
Controle & Automação 
Evolving Systems
Intelligent Systems in Accounting, Finance 
& Management
International Journal of Uncertainty, 
Fuzziness and Knowledge-Based Systems
Journal of Financial Decision Making
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Learning and Nonlinear Models
Carta Social e do Trabalho
Controle & Automação 




International Journal of Computer Information Systems 
and Industrial Management Applications
International Journal of Forecasting
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Learning and Nonlinear Models
Part C, Applications and Reviews
Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista DAE
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Economia (Curitiba)
Gustavo de Oliveira Aggio - Universidade Federal do Pampa
SIMONE SILVA DE DEOS Atualmente é Professora Doutora do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual de Campinas 
Universidade Estadual de 
Campinas
Orientador: Fernando Nogueira da 
Costa
A Economia em Revista
Análise Econômica (UFRGS)
Análise Econômica (UFRGS)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANTONIO CARLOS MACEDO 
E SILVA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia e Economia Internacional.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Prof Dr. Mario Luiz 
Possas.
Cadernos do Desenvolvimento
Cambridge Journal of Economics
Economia & Tecnologia (UFPR)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Journal of Post Keynesian Economics
Revista da Sociedade Brasileira de 
Economia Politica
Revista de Economia Contemporânea Fabrício Pitombo Leite (UFRN).
Marcelo Soares de Carvalho )UNIFESP)
TABELA 23 - DADOS COLETADOS UNICAMP
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FERNANDO SARTI Principais áreas de pesquisa: Economia Industrial e 
Internacional. Principais temas de pesquisa: 
concorrência, competitividade, comércio exterior, 
investimento estrangeiro, acordos de integração, 
Mercosul, indústria automobilística, política industrial e 
tecnológica, Tecnologia da Informação, Economia do 
Turismo e Economia do Saneamento.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Wilson Suzigan. Actes du GERPISA
Boletim NEIT
Brasil em Números (Edição em Inglês. 
Impresso)
Cadernos APIMEC (São Paulo)
Competition & Change
Economia e Empresa
Economia e Sociedade (UNICAMP)




Indicadores da Qualidade e da 
Produtividade
Industrial Policy In Brazil
Produtividade Sistêmica Boletim do Instituto 




Revista de Economia Aplicada
Revista Indicadores IESP
Todavia (UEL)
O Brasil e o Mundo no Limiar do Novo Século
Senai Dn Ciet
Actes du GERPISA
Fórum Nacional Governo Lula: Novas prioridades e 
Desenvolvimento Sustentado
Boletim NEIT
Marcos José Barbieri Ferreira (UNICAMP)
Jose Augusto Gaspar Ruas (FACAMP)
JOSE CARLOS DE SOUZA 
BRAGA
Atualmente é professor Livre-Docente da Universidade 
Estadual de Campinas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: teoria econômica, economia 
internacional e economia brasileira.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Prof Dr. Luiz Gonzaga de 
Mello Belluzzo.




Cahiers du Brésil Contemporain
Carta Política
Discussion Papers
Economia e Sociedade (UNICAMP)




Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México
Indicadores Econômicos FEE





Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Revista da Sociedade Brasileira de 
Revista de Administração Pública Giuliano Contento de Oliveira (IE/Unicamp).
Eduardo Fagnani (IE/UNICAMP)
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho (Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo
Niemeyer Almeida Filho (Universidade Federal de 
Uberlândia) 
PLINIO SOARES DE ARRUDA 
SAMPAIO JUNIOR
Universidade Estadual de CampinasOrientador: João Manuel Cardoso de 
Mello.
Antítese (Goiânia)
Brasil em Números (Edição em Inglês. 
Impresso)
Crítica e Sociedade: revista de Cultura 
Política
Critica Marxista (São Paulo)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Economia Política Internacional




Le Monde Diplomatique (Brasil)
Margem Esquerda
Novos Estudos CEBRAP 
Novos Temas




Revista Espaço Acadêmico (UEM)
Revista Plustrabajo
São Paulo em Perspectiva 
Daniel Augusto Feldmann (Unifesp)
Fábio Antonio de Campos  (Universidade Estadual de 
Campinas)
ROGERIO PEREIRA DE 
ANDRADE
Áreas de interesse: Keynes, Economia Política 
Keynesiana, Macroeconomia, Política Econômica, 
Metodologia, Marxismo, Economia e Filosofia.
University of London (UCL) Orientador: Victoria Chick. Economia (Brasília)
Journal of Post Keynesian Economics
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Questões de Economia Política
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
BRUNO CARA GIOVANNETTI Suas áreas de pesquisa são Economia Financeira e 
Econometria Aplicada.
Columbia University Orientador: Dennis Kristensen Economía (Washington, D.C.)
Journal of Forecasting (Print)
Journal of International Money and Finance
Review of Financial Economics
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Economia 
Economic Analysis of Law Review
CARLOS EDUARDO SOARES 
GONCALVES
Áreas de pesquisa: Macroeconomia, Economia Política e 
Desenvolvimento Econômico.
Universidade de São Paulo Orientador: Fábio Kanczuk Brazilian Review Of Econometrics
Economia Aplicada 
Economics Letters
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Journal of Development Economics
Journal of Money, Credit and Banking
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Economia 
CARLOS ROBERTO AZZONI Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desigualdade regional, desigualdade de 
renda, convergência, distribuição de renda e decisões de 
investimento.
Instituto de Pesquisas EconomicasOrientador: Ruy Aguiar da Silva 
Leme





Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
EURE (Santiago)
Foreign Affairs en Español
International Journal of Production Economics
Latin American Economics Abstracts
LATIN AMERICAN ECONOMICS ABSTRACTS
Papers in Regional Science
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Région et Développement
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economía Mundial
Revista de Economia Política
Revista Econômica do Nordeste
REVISTA RUMOS DO DESENVOLVIMENTO







International Regional Science Review
Investigaciones Regionales
Journal of Applied Statistics
Journal of Regional Science
Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.)
Marco Social 
Papers in Regional Science
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Pesquisa Operacional 
Planejamento e Politicas Publicas
Regional Studies
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista do BNDES
Revista Econômica do Nordeste
REVISTA RUMOS DO DESENVOLVIMENTO
São Paulo em Perspectiva
Teoria e Evidencia Economica (UPF)
Daniela Carla Decaro Schettini - USP                                                             
André Luis Squarize Chagas - USP                                                               
Aquiles Elie Guimarães Kalatzis - USP                                                         
Elaine Toldo Pazello - USP
DAVID DANIEL TURCHICK 
RUBIN
Possui graduação em Matemática pela Universidade de 
São Paulo (2003) e mestrado e doutorado em Economia 
pela Escola de Pós-Graduação em Economia da 
Fundação Getulio Vargas (2007, 2010). É professor da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo (FEA-USP).
Fundação Getúlio Vargas - MatrizOrientador: Rubens Penha Cysne Journal of Banking & Finance (Print)
Journal of Economic Dynamics & Control
Journal of Macroeconomics
Journal of Money, Credit and Banking
Macroeconomic Dynamics (Print)
EDUARDO AMARAL HADDAD Sua principal linha de pesquisa inclui-se no campo de 
análise regional, com especial interesse na especificação, 
implementação e aplicação de modelos econômicos inter-
regionais.
University of Illinois Orientador: Geoffrey J D. Hewings Ambiente & Sociedade 




Ensayos sobre Política Económica





Journal of Development and Economic Policies
Journal of Economic Studies (Bradford)




Papers in Regional Science
Pesquisa e Planejamento Econômico 
REGION
Regional Science Policy and Practice
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Aplicada
Ambiente & Sociedade 
Australasian Journal Of Regional Studies
Bahia Analise & Dados




Economic Systems Research (Print)
Ekonomi Dan Keuangan Indonesia Economics And 
Finance In Indonesia
Energy Economics
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Regional Studies
Reúna Revista de Economia da Uma
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Revista Econômica do Nordeste
The Annals of Regional Science
Weslem Rodrigues Faria - Universidade Federal de 
Juiz de Fora    Gervásio Ferreira dos Santos - 
Universidade Federal da Bahia        Fernando 
Salgueiro Perobelli - Universidade Federal de Juiz 
de Fora   Eduardo Simões de Almeida - Universidade 
Federal de Juiz de Fora     Edson Paulo Domingues - 
Universidade Federal de Minas Gerais
FABIANA FONTES ROCHA Tem experiência na área de Economia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: restricao 
orcamentaria intertemporal, sustentabilidade de divida, 
política fiscal e federalismo fiscal.






Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Nova Economia (UFMG)
Pesquisa e Planejamento Econômico
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Política
Revista de Estudos Econômicos
Revista Gestão & Políticas Públicas




Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Journal of Economic Studies (Bradford)
Nova Economia (UFMG)
Planejamento e Politicas Publicas
RBE
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Estudos Economicos (USP)
Ana Carolina Giuberti - Universidade Federal do 
Espírito Santo
FABIO KANCZUK Atua nas seguintes áreas: Macroeconomia, Organização 
Industrial
University of California at Los AngelesOrientador: Costas Azariadis Brazilian Review of Econometrics
Economia Aplicada
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Instituto de Pesquisas Econômicas
Journal of Development Economics
Journal of International Economics
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Review of Economics Dynamics
Review Of International Economics
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Econometria
Journal of International Economics
Journal of International Economics (Print)
Journal of International Money and Finance




Atua na área de Economia com os seguintes temas: 
regulação econômica, petróleo e recursos naturais, com 
ênfase na relação entre rendas petroleiras, 
desenvolvimento e finanças públicas.
Universidade de São Paulo Orientador: Paulo Picchetti Economia (Brasília)
Economia Aplicada 
Energy Economics
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Resources Policy
Revista de Economia e Administração 
Revista do BNDES
Revista Gestão & Políticas Públicas




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Econômica do Nordeste
The Empirical Economics Letters
GABRIEL DE ABREU 
MADEIRA
É pesquisador na área de Economia, com ênfase em 
Teoria dos Contratos, Desenvolvimento Financeiro e 
Microeconomia Aplicada.
University of Chicago Orientador: Robert M. Townsend Annals of Finance (Print)
Journal of Economic Theory (Print)
GILBERTO TADEU LIMA Desenvolve sua atividade de pesquisa na área de 
Macrodinâmica, atuando principalmente em temas 
relacionados a crescimento e desenvolvimento 
econômico.
University of Notre Dame Orientador: Dr Amitava Krishna Dutt Bnl Quarterly Review
Brazilian review of econometrics
Cambridge Journal of Economics
Economic Inquiry
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
International Review Of Applied Economics
Journal of Income Distribution




Review of Political Economy
Review Of Politics
Review Of Radical Political Economics
Revista Análise Econômica
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia & Relações Internacionais
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Política
Revista Estudos Econômicos
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
Fernanda Graziella Cardoso - Universidade Federal 
do ABC             Andre Lunardelli - 
Universidade Federal de Goiás
JOAQUIM JOSE MARTINS 
GUILHOTO
Há mais de 25 anos trabalha como pesquisador e 
professor, sendo especialista em análises estruturais de 
economias nacionais e regionais, além de trabalhar com 
modelagem econômica de impacto e previsão. O 
instrumental principal de análise refere-se a modelos de 
insumo-produto, aplicados de equilíbrio geral, e 
econométricos.
University of Illinois Orientador: Werner Baer Amazônia Ciência e Desenvolvimento
Análise Econômica (UFRGS)
Australasian Journal of Regional Studies
Bahia Agrícola
Boletim de Conjuntura Internacional
Discussion Paper Regional Economics Applications Laboratory 
University Of Illinois
Economia & Empresa




Graduate Students Working Paper Series Departament Of 




Journal of Policy Modeling
Marco Social 
Nead Estudos
Pesquisa e Planejamento Econômico
Preços Agrícolas
Regional Economics Applications Laboratory - Discussion Paper 
A Economia em Revista
Agricultura em São Paulo
Análise Econômica (UFRGS)
Applied Economics
Australasian Journal of Regional Studies










Engenharia Sanitária e Ambiental
Informações Econômicas
Journal of Applied Input-Output Analysis
Journal of Economic Studies (Bradford)
Journal of Industrial Ecology
Journal of International Trade Law & Policy
JOURNAL OF POLICY MODELING
Magistra, UFBA
Maria da Piedade Araújo - Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná  Emerson Martins Hilgemberg - 
Universidade Estadual de Ponta Grossa Ricardo Luis 
Lopes - Universidade Estadual de Maringá                               
Cleise Maria de Almeida Tupich Hilgemberg - UEPG                                     
Umberto Antonio Sesso Filho - Universidade 
Estadual de Londrina       Francisco Casimiro Filho - 
Universidade Federal do Ceará                          José 
Luiz Parré - Universidade Estadual de Maringá                                       
Francisco Constantino Crocomo - Universidade 
Metodista de Piracicaba
JOE AKIRA YOSHINO University of Chicago Orientador: Robert Lucas Jr., 
Scheinkman,Sjastad
Applied Economics Letters (Print)
Emerging Markets Review
Informações Fipe - Edição Especial
International Review of Economics & Finance
IPEA Seminário de Discussão
Journal of Applied Economics
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Review of Applied Economics
Revista Brasileira de Finanças
Revista Ceres
Revista de Economia Aplicada
Revista de Estudos Economicos (USP)
Revista Estudos Econômicos
Série Seminários (IPEA)
Textos para Discussão – CERES
Energy Economics
International Journal of Housing Markets and Analysis
Review of Economics and Finance
Revista Brasileira de Finanças 
The North American Journal of Economics and Finance
MARCOS DE ALMEIDA RANGELTem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Demografia Econômica, Microeconomia Aplicada e 
Desenvolvimento Econômico.
University of California Los AngelesOrientador: Duncan Thomas Journal of Public Economics
The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy
Economic Journal (London)
MARIA DOLORES MONTOYA 
DIAZ
Atua na área de Economia, com ênfase em métodos e 
modelos matemáticos, econométricos e estatísticos 
Universidade de São Paulo Orientador: Vera Lúcia Fava Applied Economics
Economia (Brasília)
Financial History Review
Jornal Brasileiro de Economia da Saúde
MARILDA ANTONIA DE 
OLIVEIRA SOTOMAYOR
Tem experiência na área de Economia Matemática, com 
ênfase em Teoria dos Jogos, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Mercados de matching de dois lados, 
Desenho de Mercados, jogos cooperativos.
ontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroOrientador: Jack Schechtman Brazilian Review Of Econometrics
Economia Aplicada 
Games and Economic Behavior (Print)
International Journal of Game Theory (Print)
Journal of Economic Dynamics & Control
Journal of Economic Theory (Print)
Mathematical Social Sciences





International Journal of Game Theory (Print)
Journal of Economic Theory (Print)
Journal of Mathematical Economics (Print)
Journal of Political Economy
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Econometria
The American Mathematical Monthly
MAURO RODRIGUES 
JUNIOR
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico, atuando 
principalmente nos seguintes temas: comércio 
internacional e macroeconomia.
University of California Orientador: Harold Linh Cole
NAERCIO AQUINO MENEZES 
FILHO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Capital Humano e Organização Industrial, atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação, mercado 
de trabalho, distribuição de renda, produtividade, 
tecnologia e desemprego.
University of London Orientador: Prof Stephen Machin, 
Prof. John Van Reenen
Economia Aplicada
Economic Journal (London)
Economics of Education Review
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Andrea Lucchesi - USP                                                                                                       
Ana Maria de Paiva Franco - Universidade Federal 
de Uberlândia                 Wladimir Machado Teixeira - 
UFSM                                                                             
Sergio Naruhiko Sakurai - Universidade de São 
Paulo                                         Ricardo da Silva PEDRO GARCIA DUARTE Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia, Economia Monetária e Internacional e 
História do Pensamento Econômico, atuando 
principalmente nos seguintes temas: política monetária 
ótima e história da macroeconomia recente (pós-Segunda 
Guerra Mundial)
Duke University Orientador: E Roy Weintraub 
(orientador), Kevin Hoover (co-
orientador)
Hist ry of i  Id as 
History of Economic Ideas (Testo Stampato)
History of Political Economy
Journal of the History of Economic Thought
OEconomia: History, Methodology, Philosophy
The B.E. Journal of Macroeconomics D nilo Freitas Ramalho da Silva - Universidade 
Federal do ABC
TABELA 24 - DADOS COLETADOS USP
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RENATO PERIM COLISTETE Tem experiência de pesquisa na área de História 
Econômica, com ênfase nos seguintes temas: instituições 
e desigualdade no longo prazo; educação primária; 
distribuição de riqueza e de renda; atividade inventiva e 
tecnologia; mercado de trabalho e salários; grupos de 
interesse e política econômica nos séculos XIX e XX.
University of Oxford Orientador: Rosemary Thorp e Leslie 
Bethell
Estudos Avançados
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
História Econômica & História de Empresas
História Social (Campinas)
Informações FIPE
Journal of Economic History
Journal of Latin American Studies
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
The Hispanic American Historical Review
Felipe Pereira Loureiro - USP                                                                                         
Michel Deliberali Marson - Universidade Federal de 
Alfenas                           Fernando Antonio Abrahão - 
Universidade Estadual de Campinas
RODRIGO DE LOSSO DA 
SILVEIRA BUENO
Desenvolve pesquisa na área de apreçamento de ativos, 
enfatizando métodos e modelos matemáticos, 
econométricos e estatísticos aplicados a Finanças e 
Economia Monetária.
University of Chicago Orientador: Lars Peter Hansen Brazilian Review of Econometrics
Economia Aplicada 
Economic Analysis of Law Review
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
RAE 
Revista de Administração (FEA-USP)




Journal of Business Management and Economics
Journal of International Money and Finance
Journal of Law and Criminal Justice
Research in Labor Economics
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças 
Revista de Estudos Empíricos em Direito
The Journal of Socio-economics
Joelson Oliveira Sampaio - FGV SP
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANA MARIA AFONSO 
FERREIRA BIANCHI
É pesquisadora na área de Economia, com ênfase nos 
temas: metodologia econômica, história do pensamento 
econômico, sociologia econômica e economia 
comportamental.
Universidade de São Paulo Orientador: José Pastore Archival Supplement
Cadernos de Ciências Sociais (Porto)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia Ensaios
Econômica (Niterói)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
European Journal of the History of Economic Thought (Print)
Journal of Economic Methodology
Journal of the History of Economic Thought




Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas)
Energeia (Buenos Aires)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Revista del Centro de Estúdios Educativos (México)
São Paulo em Perspectiva 
DANILO CAMARGO IGLIORI Seu interesses de pesquisa incluem economia espacial, 
desenvolvimento economico, clusters industriais, 
conservação e desmatamento, mercado imobiliário, 
University of Cambridge Orientador: Timo Goeschl Boletim Goiano de Geografia
Ciência e Cultura
Development and Change
Boletim Goiano de Geografia
EURE (Santiago. En línea)
Fronteras de La História
DANTE MENDES ALDRIGHI Pesquisa e ministra cursos nas áreas de "Economia 
Financeira" e "Economia Internacional."




Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
LEDA MARIA PAULANI É pesquisadora do CNPq e FAPESP e publica 
regularmente em periódicos nacionais e internacionais da 
área de economia e demais áreas das Ciências 
Humanas. Trabalha principalmente com Economia 
Política e Marxismo, Metodologia da Economia, História 
das Idéias Econômicas, Economia Brasileira e 
Contabilidade Social. De 2004 a 2008 foi presidente da 
Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP).
Instituto de Pesquisas Econômicas - USPOrientador: Eleutério Fernando da 
Silva Prado
ANALISE ECONOMICA
Boletim de Economia e Política Internacional
Cambridge Journal of Economics
Crítica Marxista (São Paulo)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Estudos Avançados (USP. Impresso)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Marxistas




Monthly Review (New York. 1949)
PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONOMICO
Praga- Estudos Marxists
Prokla (Münster)
Review of Radical Political Economics
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
NOVOS ESTUDOS CEBRAP
Economia (Brasília)
Trans/Form/Ação (UNESP. Marília. Impresso)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Marisa Silva Amaral - Universidade Federal de 
Uberlândia                               João Machado Borges 
Neto - PUC SP
MARCIO ISSAO NAKANE Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Instituições Monetárias e Financeiras do Brasil, atuando 
principalmente nos seguintes temas: spread bancário, 
bancos brasileiros, concorrência bancária e política 
monetária.
University of Oxford Orientador: Anthony S. Courakis Revista de Economia Contemporânea
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Journal of Banking and Finance
Revista Brasileira de Economia 
Money Affairs
Revista de Economia Aplicada
Bruno de Paula Rocha - Universidade Federal de Minas Gerais
RAFAEL COUTINHO COSTA 
LIMA
rofessor Adjunto A do Departamento de Economia da 
UFPE, trabalha nas áreas de teoria dos contratos, 
economia política, e organização industrial. É graduado 
em economia pela UFPE e possui mestrado e doutorado 
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Humberto Luiz Ataíde 
Moreira.
Games and Economic Behavior (Print)
RICARDO ABRAMOVAY Linha de pesquisa: desenvolvimento sustentável e 
sociologia econômica.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: não informado Agricultura em São Paulo
Boletim da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica
Cadernos da Oficina Social
Cadernos de Ciência e Tecnologia (EMBRAPA)
Cadernos de Difusão de Tecnologia
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ)
Cahiers d'études et de recherches francophones / Agricultures




ENCONTROS COM CIVILIZACAO BRASILEIRA
Ensaios de Opinião
Estudos Avançados
Estudos Avançados (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Nova Economia (UFMG)
Novos Estudos CEBRAP 
Pesquisa & Debate
Reforma Agrária
Reforma agraria – Colonización, Cooperativas – FAO
Revista Brasileira de Administração Pública




Pesquisa & Debate 
Regional Science Policy and Practice
Revista Brasileira de Ciências Sociais
World Development
RICARDO DE ABREU 
MADEIRA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Desenvolvimento Econômico, Avaliação de Programas 
Sociais e Microeconomia Aplicada
Boston University Orientador: Dilip Mookherjee Revista de Economia Política
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALEXANDRE FLORINDO 
ALVES
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia do Agronegócio e em Desenvolvimento 
Econômico e Regional baseado em Inovação 
Tecnológica.
Escola Superior de Agricultura Luiz de QueirozOrientador: PAULO FERNANDO 
CIDADE DE ARAUJO
A Economia em Revista
Economia & tecnologia (UFPR)
RAT: Revista Raízes e Amidos 
Tropicais 
Revista de Ciências Empresariais da 
UNIPAR
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia 
Rural
Revista de Economia e Sociologia 
Rural 
Revista Econômica do Nordeste
RPA Brasil (Maringá)
Série estudos - Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz
Tempo da Ciência (UNIOESTE)
A Economia em Revista
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Ciência e Tecnologia (EMBRAPA)
Cahiers d'Études et de Recherches Francophones
Desafio (Campo Grande)
Economia & tecnologia (UFPR)




International Journal of Food Science & Technology 
(Print)
Organizações Rurais e Agroindustriais
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Rama : Revista em Agronegócio e Meio Ambiente
Revista CESUMAR
Revista de Administração e Negócios da Amazônia 
Revista de Ciências da Administração
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Econômica do Nordeste
José Braz Hercos Junior - Universidade Estadual de 
Maringá                            
Ana Cristina Lima Couto - Universidade Estadual de Maringá
ANTONIO CARLOS DE 
CAMPOS
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial e Estudos Industriais, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia brasileira, 
indústria de transformação, desenvolvimento regional, 
desenvolvimento econômico e inovação tecnológica.
Universidade Federal do ParanáOrientador: Nilson Maciel de Paula A Economia em Revista
Ensaios FEE
Ensaios FEE 
Faz Ciência (UNIOESTE. Impresso)
Human and Social Sciences










Gestão e Desenvolvimento em Revista
Human and Social Sciences 
Informe Gepec 
Antonio Edson Amaral - Universidade Estadual de Londrina
ELIANE CRISTINA DE 
ARAUJO
Atua principalmente nos seguintes temas: crescimento 
econômico, economia internacional e política monetária e 
cambial.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: João Sicsú A Economia em Revista
Cambridge Journal of Economics
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia (Brasília)
Economia Ensaios
Estudos Avançados (USP. Impresso)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Revista Econômica do Nordeste
Revue de la Regulation: capitalisme, 
institutions, pouvoirs
Transnational Corporations Review
Cambridge Journal of Economics
Economia (Brasília)
Geonordeste (UFS)
Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Panoeconomicus
Policy in Focus
Revista de Economia Política 
Revista Geonordeste
Structural Change and Economic Dynamics
GILBERTO JOAQUIM FRAGA Interesse em: comércio internacional/abertura comercial, 
IED, crescimento/desenvolvimento econômico.
Universidade de São Paulo Orientador: Carlos Jose Caetano 
Bacha
Revista Econômica do Nordeste




Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea 
Revista Paranaense de Desenvolvimento
Acta Scientiarum. Human and Social Sciences
JOAQUIM MIGUEL COUTO Atua nas áreas de Economia Brasileira, Desenvolvimento 
Econômico, História do Pensamento Econômico, 
Economia Monetária, Industrialização e Meio Ambiente.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: José Ricardo Barbosa 
Gonçalves
Economia e Sociedade (UNICAMP. 
Impresso)
A Economia em Revista
Revista de Desenvolvimento 
Econômico
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Revista da Fea Puc Säo Paulo
A Economia em Revista
Gestão e Desenvolvimento em Revista
JOILSON DIAS As áreas de pesquisa de longo prazo são as seguintes: 
capital humano, instituições e crescimento e 
desenvolvimento econômico. Além destas foram 
desenvolvido pesquisas em econometria aplicada, 
microeconometria, indicadores de atividade econômica, 
expectativa de consumidores, projeções econômicas e 
desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.
University Of South Carolina Orientador: John McDermott A Economia Em Revista
Applied Economics Letters (Print)
Business Briefing Global Electronic 
Commerce
Cadernos de Finanças Públicas
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia (Brasília)
Ensaios Fee
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de 
Pesquisas Econômicas,
Journal of Development Economics
Latin American Journal of Economic 
Development
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea
Revista de economia política / 
Brazilian journal of political economy 
Revista de Estudos Economicos 
Applied Economics (Print)




Journal of Stock, Forex & Trading
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea
Transnational Corporations Review
Vicente Chiaramonte Pires - Universidade Estadual de 
Maringá  
Kezia de Lucas Bondezan - Faculdade Estadual de Ciencias 
Economicas de Apucarana
JOSE LUIZ PARRE Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrária, atuando principalmente nos seguintes 
temas: agronegócio, desenvolvimento agrícola, economia 
paranaense, insumo-produto e econometria espacial.
Universidade de São Paulo Orientador: Joaquim José Martins 
Guilhoto
A Economia em Revista
Análise Econômica (UFRGS)
Preços Agrícolas
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia 
Rural
Revista Econômica do Nordeste
Sociedade e Desenvolvimento Rural
Teoria e Evidência Econômica
Análise Econômica (UFRGS)
Circular - Fundação Instituto Agronômico de Paraná
Confins (Paris)
Desafio (Campo Grande)






Faz Ciência (UNIOESTE. Impresso)





Rama : Revista em Agronegócio e Meio Ambiente
RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Administração e Negócios da Amazônia 
Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR
Revista de Economia (Curitiba)
Regina Lucia Sanches Malassise - Universidade Norte do 
Paraná
MARIA DE FATIMA GARCIA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia do Trabalho e Economia Industrial, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Relações de 
trabalho, Mercado de Trabalho; Formação da mão-de-
obra , Políticas Públicas, Capitalismo contemporâneo e 
estudos industriais . Também lida com a teoria dos jogos 
aplicada às Cências Sociais.
Universidade Federal de PernambucoOrientador: Jorge Jatobá Revista Econômica do Nordeste
Revista ANPEC
RDE. Revista de Desenvolvimento 
Econômico
Boletim do Observatório do Mercado 
de Trabalho do Mercosul Mte
A Economia em Revista
Economia & Tecnologia (UFPR)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Geonordeste (UFS)
MARIA HELENA AMBROSIO 
DIAS
Tem experiência na área de Economia Monetária e 
Flutuações Econômicas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: economia brasileira, inflação, 
crescimento econômico e ciclos e política econômica.
University of South Carolina Orientador: Prof. Dr. John H. 
McDermott
A Economia em Revista
Brazilian review of econometrics
Economia (Brasília)
Revista de Economia Aplicada
Brazilian Eletronic Journal of Economics (BEJE)
Conjuntura Econômica 
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia Aplicada 
Ensaios FEE 
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista de Economia da UEG
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia Política
Revista de Estudos Econômicos
Revista Latinoamericana de Desarrollo económico
Revista Paranaense de Desenvolvimento
Transnational Corporations Review
World Markets Series Business Briefing Global 
Electronic Commerce
Luciane Cristina Carvalho - União de Faculdades 
Metropolitanas de Maringá
MARINA SILVA DA CUNHA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia do Trabalho e Economia Social, atuando 
principalmente nos seguintes temas: mercado de 
trabalho, distribuição de renda, pobreza e políticas 
públicas sociais.
Universidade de São Paulo Orientador: Rodolfo Hoffmann A Economia em Revista
Agricultura em Sao Paulo
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia Aplicada 
Ensaios FEE 
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Agrícola 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Renato Nozaki Sugahara - Universidade Estadual de 
Londrina
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
AMALIA MARIA GOLDBERG 
GODOY
Tem experiência na área de Planejamento Urbano e 
Regional, com ênfase em Política Urbana, atuando 
principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, 
Paraná, desenvolvimento regional, instituições e 
governança ambiental.
Universidade Federal do ParanáOrientador: Dimas Floriani A Economia em Revista
Apontamentos (UEM)
Arquivos de Ciências da Saúde da 
UNIPAR
Cadernos da Biodiversidade
Cadernos da Biodiversidade (Maringá)
Caderno de administração
Cadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Instituto de Economia Agrícola
Qualit@s (UEPB)
Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento
Revista de Administração e Negócios da Amazônia 
EDNALDO MICHELLON Tem experiência na área de Agronomia e Economia, com 
ênfase em Extensão Rural e Desenvolvimento, 
Cooperativismo, Deontologia e Gestão Agroindustrial, 
atuando, principalmente nos seguintes temas: Agronomia 
e desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, 
agricultura urbana e periurbana, agronegócio e cadeias 
produtivas, desenvolvimento rural/regional/territorial e 
economia política.
Universidade Estadual de Campinas e Universidade da CalifórniaOrientador: Basti an Philip Reydon e 
Coorientador: Steven Helfand.
A Economia em Revista
Acta Scientiarum (UEM)
Agropecuária Técnica (UFPB)
Cadernos do CEAM (UnB)
Expressa Extensão (UFPel)
Informe Gepec
IV Ecopar Resumos 
Revista Cesumar Socioeconômicas
Revista Seab Deral
Universidade e Sociedade (UEM)
Anuário do Centro de Ciências Agrárias UEM
Cadernos de Agroecologia
Economia & Região
Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ)
Expressa Extensão (UFPel )
Revista Brasileira de Agroecologia
Sociedade e Desenvolvimento Rural
Transnational Corporations Review TNCR
RICARDO LUIS LOPES Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Modelos de Insumo-Produto, Modelos Aplicados de 
Equilíbrio Geral, Econometria Espacial e Programação 
Matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Energia, Gases de Efeito Estufa e Aquecimento Global, 
Produtos Agrícolas e Agronegócio.
Universidade de São Paulo Orientador: Joaquim José Martins 
Guilhoto




A Economia em Revista





International Transactions in Operational Research
Region - the journal of ERSA
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional
Revista de Economia Aplicada
Revista Economia & Tecnologia (RET)
Revista Paranaense de Desenvolvimento 
Teoria e Evidencia Economica (UPF)
Texto para Discussão (IPEA)
TABELA 25 - DADOS COLETADOS UEM
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento
Orientador/Co-orientador de 
doutorado
Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ADALMIR ANTONIO 
MARQUETTI
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico, atuando 
principalmente nos seguintes temas: crescimento 
econômico, orçamento participativo, progresso técnico, 
distribuição de renda e economia brasileira.





Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Indicadores Econômicos FEE
Indicator Sa
Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México








Revista de Economia Contemporânea 
ADELAR FOCHEZATTO Possui vários artigos publicados em periódicos da área 
da economia e tem experiência em pesquisas 
econômicas, principalmente em temas ligados ao 
crescimento econômico, economia regional, modelos 
multissetoriais e agronegócios.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Nali de Jesus de Souza Análise (PUCRS)
Análise Econômica (UFRGS)
Boletim Estatísticas Públicas








Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul
Economia Aplicada 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
Estudos do CEPE (UNISC)
Indicadores Econômicos FEE 
Redes (Santa Cruz do Sul. Impresso)AUGUSTO MUSSI ALVIM Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Comércio Internacional; Meio Ambiente; Agricultura; 
Modelos Econométricos, Modelos de Equilíbrio Geral e 
Parcial
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Paulo Dabdab Waquil Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Economia (UNOESC)
 Economia & tecnologia (UFPR)
Ensaios FEE 
Espacios (Caracas)
Estudos do CEPE (UNISC)
Indicadores Econômicos FEE 
Planejamento e Politicas Publicas
Redes (Santa Cruz do Sul)
Redes (Santa Cruz do Sul. Impresso)
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Teoria e Evidência Econômica
Análise (PUCRS)
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Economia (UNOESC)
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR)





Estudos do CEPE (UNISC)
Journal of Agricultural Research and Development
Política & Sociedade 
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Ingepro : Inovação, Gestão e Produção
CARLOS EDUARDO LOBO E 
SILVA
Tem especial interesse em temas de economia regional e 
organização industrial, especialmente em questões 
ligadas a decisões estratégias das firmas.
Universidade de Illinois Orientador: Geoffrey D.J. Hewings The Annals of Regional Science
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Brasileira de Economia 
Economia & tecnologia (UFPR)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Ensaios FEE 
Indicadores Econômicos FEE 
Economic Analysis of Law Review
Economia Aplicada 
Revista de Administração (FEA-USP)
ELY JOSE DE MATTOS Tem experiência na área de Desenvolvimento Econômico, 
Economia e Meio Ambiente e Teoria Econômica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: pobreza, 
desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico e 
meio ambiente, econometria aplicada, desenvolvimento 
de indicadores.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Eduardo Ernesto Filippi Ensaios FEE
Environmental Modelling & Software
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica
Tecnologia de Crédito (Serasa-Experian)
A revista Cronos - Publicação Semestral do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Economic Analysis of Law Review
Ensaios FEE
Ensaios FEE 
Estudos do CEPE (UNISC)
Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável
Indicadores Econômicos FEE 
Redes (Santa Cruz do Sul)
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista Dialética de Direito Tributário
Teoria e Evidência Econômica
GUSTAVO INACIO DE 
MORAES
Atua principalmente nos seguintes temas: 
desenvolvimento econômico, macroeconomia, economia 
da defesa e economia dos recursos naturais.
Universidade de São Paulo Orientador: Joaquim Bento de Souza 
Ferreira Filho
Bahia Análise & Dados
Cadernos de Economia (UNOESC)
Economia & tecnologia (UFPR)




Indicadores Econômicos FEE 
Informe Gepec 
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR)
Teoria e Evidencia Economica (UPF)
Análise Econômica (UFRGS)
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Environment and Development Economics (Print)
Gestión & Desarrollo
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. Impresso)
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Redes (Santa Cruz do Sul. Impresso)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea
Revista Marítima Brasileira
Revista Tecnologia e Sociedade
Semestre Economico
Sociedade e Desenvolvimento Rural
IZETE PENGO BAGOLIN Possui experiência de pesquisa nas áreas de Economia 
da Pobreza, Desigualdade, Abordagem das Capacitações 
e Desenvolvimento Humano.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Flavio Vasconcellos 
Comim
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Economia (UNOESC)
Cronos (Natal. Impresso)
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
Espacios (Caracas)
Estudos do CEPE (UNISC)
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Agronegócio





Cadernos de Economia (UNOESC)




Estudo & Debate 
Estudos do CEPE (UNISC)
Estudos Sociedade e Agricultura (UFRRJ)
Indicadores Econômicos FEE 
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Redes (Santa Cruz do Sul. Impresso)
Revista de Economia (Curitiba)
MARCO TULIO ANICETO 
FRANCA
Tem experiência na área de Economia com ênfase em 
Desenvolvimento, atuando principalmente nos seguintes 
temas: microeconometria, capital humano, desigualdade, 
eficiência, eficácia, escolaridade, educação e sistemas de 
ensino.
Universidade Federal do Paraná Orientador: Flavio de Oliveira 
Gonçalves
Economia Aplicada 
Economic Analysis of Law Review
Ensaio (Fundação Cesgranrio. Impresso)
Revista Brasileira de Estudos de População 
Revista de Estudos Universitárias (Sorocaba)
Revista Paranaense de Desenvolvimento
Ciência & Saúde Coletiva 
Ensaio. Avaliação e Políticas Públicas em Educação
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Economia & Tecnologia
Revista Espacios
OSMAR TOMAZ DE SOUZA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional e Economia Rural, Desenvolvimento 
e Meio Ambiente, com pesquisas e projetos relacionados 
aos seguintes temas: desenvolvimento regional, 
desenvolvimento rural, Agricultura e meio ambiente.
Universidade Federal do Paraná Orientador: Alfio Brandenburg Ambiente e Sociedade (Campinas)
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ)
Grifos (UNOESC)
Indicadores Econômicos FEE 
Política & Sociedade 
Revista Cadernos de Economia Departamento de Economia  
(UNOESC)
Revista Ciências Exatas e Naturais
Tempo da Ciência (UNIOESTE)
Análise (PUCRS)
Cronos (Natal. Impresso)




Indicadores Econômicos FEE 
PAULO DE ANDRADE 
JACINTO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos em Economia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: mercado de 
trabalho, economia da saúde, pobreza, política fiscal e 
economia regional.




Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Saúde Pública (USP. Impresso)
Revista Econômica do Nordeste
Teoria e Evidência Econômica
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      SILVIO HONG TIING TAI Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Relações do Comércio, atuando principalmente nos 
seguintes temas: comércio internacional e imigração.
Université Paris 1 Pantheon-SorbonneOrientador: Thierry Mayer R view of World Econ mics (2003. Print)
Swiss Journal of Economics and Statistics
Economia Aplicada 
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
European Journal of Law and Economics
Review of World Economics (2003. Print)
TULIO ANTONIO CRAVO Possui experiência em Economia Regional e Urbana, 
Crescimento e Ciclos, Desenvolvimento Econômico, 
Mercado de Trabalho e Avaliação de Políticas Públicas.
Loughborough University Orientador: Adrian Gourlay The Annals of Regional Science
Journal of Macroeconomics
RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico
Papers in Regional Science
Small Business Economics
Review of Development Economics (Print)
Economics Bulletin
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CARLOS NELSON DOS REIS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia dos Programas de Bem-Estar Social, atuando 
principalmente nos seguintes temas: exclusão social, 
economia brasileira, crescimento econômico, conjuntura e 
desenvolvimento econômico.
Universidade Estadual de Campinas Orientador: Profº Dr. Wilson Suzigan Análise (PUCRS)
Anuario




Observatorio de la Economía Latinoamericana
Revista Latino-Americana de História
Textos & Contextos 
Soledad Bech Gaivizzo (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul)
Flávio Cruz Prates (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul
Paulo Roberto Wunsch (FISUL)JOAO MARCELO MEDINA 
KETZER
Suas áreas de interesse em pesquisa são (1) Estratigrafia 
e Petrologia de arenitos com aplicação a exploração e 
produção de hidrocarbonetos, água subterrânea e 
armazenamento geológico de carbono, (2) fontes não 
convencionais de energia relacionadas a combustíveis 
fósseis, como hidratos de gás, metano em camadas de 
carvão e hidrogênio, (3) tecnologias limpas para uso mais 
sustentavel de combustíveis fósseis, como 
armazenamento geológico de CO2.
Uppsala Universitet Orientador: Sadoon Morad Applied Geochemistry
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
Journal of Sedimentary Research
Marine and Petroleum Geology
Oil & Gas Science and Technology
Sedimentology (Amsterdam. Print)
AAPG Bulletin (Print)






Geografia (Rio Claro. Impresso)
Geosul (UFSC)
Greenhouse Gases: Science and Technology
International Journal of Coal Geology
Journal of Chemical Engineering & Process 
Technology
Journal of Petroleum Geology
Journal of Sedimentary Research
Marine and Petroleum Geology
Notas Técnicas – CECO
Oceanographic Research Papers
Pesquisas em Geociências (UFRGS)
Química Nova 
Leticia Hoppe - (PUCRS) 
TABELA 26 - DADOS COLETADOS PUC-RS
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
DANILO ARAUJO 
FERNANDES
Tem experiência de pesquisa na área de 
desenvolvimento regional e urbano, metodologia da 
economia e história do pensamento econômico, atuando 
principalmente nas seguintes áreas: estudos sobre 
filosofia da ciência aplicada as ciências sociais, 
historiografia do pensamento econômico e social 
brasileiro e amazônico, dinâmicas territoriais e estratégia 
de políticas de desenvolvimento regional na Amazônia.
Núcleo de Altos Estudos AmazônicosOrientador: Francisco de Assis Costa Alcance/ Universidade do Vale do Itajaí,









RBPG. Revista Brasileira de Pós-Graduação
Revista Brasileira de Estudos Regionais e UrbanosFARID EID Áreas de conhecimento: Processo de Trabalho, Economia 
Solidária, Gestão de Empreendimentos Solidários, 
Cadeias Produtivas, Desenvolvimento Organizacional, 
Economia do Trabalho, Desenvolvimento Territorial, 
Economia Agrária, Movimentos Sociais, Políticas 
Públicas.
UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNEOrientador: CHRISTIAN PALLOIX BOLETIM MENSAL DO DIEESE
CADERNOS DE SAUDE PUBLICA
Conexões (Belém)
INDICADORES SOCIAIS DA PARAIBA
Journal of Rural Cooperation
Org & Demo (Unesp. Marília)
REESTRUTURACAO ECONOMICA NA ZONA DA MATA DE 
PERNAMBUCO E SEUS IMPACTOS NA AÇÃO SINDICAL
Revista da ABET 
Agrária (São Paulo. Online)
Conexões (Belém)
Gestão da Produção, Operações e Sistemas
Gestão e Sociedade (UFMG)
Org & Demo (Unesp. Marília)
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
Retratos de Assentamentos
Revista da ABET 
Caio Luis Chiariello - Universidade Federal da Grande Dourados                                                                              
Marcos de Carvalho Dias - Faculdade de Tecnologia de Americana                                                                
Gilmar Laforga - Universidade do Estado de Mato Grosso                                                                                           
Andréa Eloisa Bueno Pimentel - Universidade Federal de São Carlos
FRANCISCO DE ASSIS 
COSTA
Sua experiência de pesquisa tem ênfase em economia 
agrária, desenvolvimento regional e relações entre 
economia e sustentabilidade ambiental, destacando o 
papel das inovações tecnológicas e institucionais, 
sobretudo na Amazônia. Foi diretor da Diretoria de 
Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 
(DIRUR) do IPEA em 2011 e 2012.
Freie Universität Berlin Orientador: Manfred Nitsch Amazônia
Applied Economics (Print)
Boletim Regional, Urbano e Ambiental (IPEA)






Comissão Estadual de Desenvolvimento Agrícola Cepa
Documentos. Embrapa Amazônia Oriental
Economia (Campinas)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Em Questão
Estudos Avançados









Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences
Eneas Nunes Rocha - Universidade Estadual do Maranhão                                                                                   
Luciana Souza de Oliveira - Instituto Federal do Sertão Pernambucano                                                
Wanderlino Demetrio Castro de Andrade - Universidade Federal do Pará                                                             
Ana Maria Guerra Serafico Pinheiro - Universidade Federal do Amazonas                                                     
Márcia Jucá Teixeira Diniz - Universidade Federal do Pará                                                                                         
João Vicente André - Universidade Federal de Rondônia                                                                                          
Antônio Carlos Maciel - Universidade Federal de Rondônia                                                                                        
Leila Mourão Miranda - Universidade Federal do Pará
GILBERTO DE SOUZA 
MARQUES
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrária e em Desenvolvimento, atuando 
principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento; 
natureza; economia política, política econômica e 
estatização, privatização, mineração.
Universidade Federal Rural do Rio de JaneiroOrientador: Nelson Giordano 
Delgado
Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Cadernos CEPEC
Conexões (Belém)
Estudos Sociedade e Agricultura (UFRRJ)
Marxismo Vivo - Revista de Teoria e Política Internacional
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista de Estudos Paraenses
Revista Geonorte





Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em 
Economia Rural, atuando principalmente nos seguintes 
temas: produção agrícola no estado do Pará e Região 
Norte, Desenvolvimento Local, Fator Locacional, Fontes 
de Crescimento e Economia Ambiental.
Universidade Federal Rural da AmazôniaOrientador: ANTÔNIO CORDEIRO 
DE SANTANA
Amazônia
Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Cadernos CEPEC
Cadernos CEPEC (papers do PPGE)
Movendo Idéias (UNAMA)
Adcontar (UNAMA)
Agricultura em São Paulo
Amazônia
Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Cadernos CEPECJOSE RAIMUNDO BARRETO 
TRINDADE
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional e Urbana, atuando principalmente 
nos seguintes temas: economia paraense, 
desenvolvimento, economia marxista, finanças públicas e 
emprego e renda.








Papers do NAEA (UFPA)
Review of Radical Political Economics
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Estudos Paraenses
Revista de Estudos Sociais (UFMT)
Revista de Políticas Públicas
Ensaios FEE 
Cadernos CEPEC
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
MARCELO BENTES DINIZ Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia dos Recursos Naturais e Desenvolvimento 
Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: 
desigualdade e pobreza, amazônia, meio ambiente, 
indústria brasileira, competitivida e desenvolvimento local.
Universidade Federal do Ceará Orientador: Ronaldo de Albuquerque 
e Arraes
Ensaios FEE 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Novos Cadernos NAEA
Revista de Economia Aplicada




Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Novos Cadernos NAEA
Papers do NAEA (UFPA)
Praia Vermelha (UFRJ)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Estudos Sociais (UFMT)
Revista Economia & Tecnologia
Revista Econômica do Nordeste
MARCIA JUCA TEIXEIRA 
DINIZ
Tem experiência na área de Economia Industrial e Meio 
Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: 
desenvolvimento sustentável, inovação, indústrias, 
competitividade e economia ambiental. Ministras aulas: 
Microeconomia e Economia Industrial na Graduação; 
Microeconomia; Economia Industrial; e, Economia 
Ambiental no Curso de Mestrado do Programa de Pós 
Graduação em Economia - PPGE/UFPA
Universidade Federal do Pará Orientador: Francisco de Assis Costa Anais da Anpec
Anais do Congresso Brasileiro de Economistas
Anais do Engema
II Seminário Sobre Federalismo Fiscal Ajuste Fiscal Reformas do 
Estado e Transformações Recentes do Ceará
Papers do NAEA (UFPA)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Estudos Sociais (UFMT)




Nova Economia (UFMG. Impresso)
Novos Cadernos NAEA
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Sociologia Rural




Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desigualdade, pobreza, economia 
agrícola e crédito rural.




Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista Árvore 
Revista de Economia da UEG
Novos Cadernos NAEA
Revista de Políticas Públicas
Espacios (Caracas)
SERGIO LUIZ DE MEDEIROS 
RIVERO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Simulação Sócio Econômica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Amazônia, desenvolvimento regional, 
cenários sócio-econômicos, desenvolvimento sustentável 
e simulação multiagentes.
Universidade Federal do Pará Orientador: Marcos Ximenes Ponte Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Boletim da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica
Brazilian Electronic Journal of Economics
Capitalism, Nature, Socialism: a journal of socialist ecology
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANA PAULA VIDAL BASTOS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Estudos Regionais e Urbanos, atuando principalmente 
nos seguintes temas: economia regional, planejamento 
regional e urbano, inovação e transferência tecnológica.
University of Tsukuba Orientador: Henrich Richard Greve Advances in Strategic Management
Amazônia
Asia Pacific Journal of Management
Papers do NAEA (UFPA)




Papers do NAEA (UFPA)
Revista Brasileira de Pós-Graduação
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Estudos Sociais (UFMT)
Revista de Geografia (Recife)
Revista Econômica do Nordeste
Raullyan Borja Lima e Silva - Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá
ARMANDO LIRIO DE SOUZA Tem experiência em extensão e pesquisa na área de 
Economia, com ênfase em História Econômica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia solidária, 
economia do trabalho, agricultura familiar, 
desenvolvimento rural e políticas públicas.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Eduardo Ernesto Filippi Conexões (Belém)
Revista de Economia Política e História Econômica
Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)




Revista Venezolana de Economia Social
WALDEMAR SOBRAL 
SAMPAIO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
História do Pensamento Econômico, atuando 
principalmente nos seguintes temas: macroeconomia, 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro





TABELA 27 - DADOS COLETADOS UFPA
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANDRE DE MATTOS 
MARQUES
Desenvolve sua atividade de pesquisa na área de 
Macroeconomia e Métodos Quantitativos, atuando 
principalmente em temas relacionados a Economia 
Monetária, Crescimento e Desenvolvimento Econômico.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Gentil Corazza Análise (PUCRS)
Economia e Desenvolvimento (Santa Maria)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE
Ensaios FEE 
Estudos do CEPE (UNISC)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Nexos Econômicos (Salvador)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Contemporânea 
Archives of Budo
Economia Aplicada 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Revista Brasileira de Estratégia 
Revista Econômica do Nordeste
EDILEAN KLEBER DA SILVA 
BEJARANO ARAGON
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Política monetária, produto e economia brasileira.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Marcelo Savino Portugal Análise Econômica (UFRGS)
Economia (Brasília)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Empirical Economics
Estudos Econômicos (USP. Impresso)





Economia e Desenvolvimento (Recife)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista de Economia (Curitiba)
HILTON MARTINS DE BRITO 
RAMALHO
Desenvolve pesquisas nos seguintes temas: Economia 
Regional e Urbarna, Mercado de Trabalho e Métodos 
Quantitativos.
Universidade Federal de PernambucoOrientador: Raul da Mota Silveira 
Neto
Economia Aplicada 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Economia (Brasília)
Revista de Estudos Sociais (UFMT)
Economia Aplicada 
IGNACIO TAVARES DE 
ARAUJO JUNIOR
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos aplicados.
Universidade Federal de PernambucoOrientador: Francisco de Souza 
Ramos
Revista Econômica do Nordeste
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Economia (Brasília)
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - UFPB
JOSE LUIS DA SILVA NETTO 
JUNIOR
Atuando principalmente nos seguintes temas: economia 
regional, crescimento econômico e desigualdade de 
renda, migrações, mobilidade de renda e mobilidade 
intergeracional educacional .
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Sabino da Silva Pôrto 
Júnior
Revista Econômica do Nordeste
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Econômica do Nordeste 
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Revista Desenbahia
Revista Brasileira de Economia
LUIZ RENATO REGIS DE 
OLIVEIRA LIMA
Faz Pesquisa na área de econometria aplicada e teórica, 
com ênfase em finanças e Macroeconomia.
University of Illinois at Urbana-ChampaignOrient dor: Zhijie Xiao Applied Economics
Applied Financial Economics 
Brazilian Review of Econometrics
Econometric Reviews
Economics Letters
Journal of Development Economics
Journal of Econometrics
Journal of International Money and Finance
Journal of Time Series Econometrics
Revista Brasileira de Economia 
Economics Bulletin
Empirical Economics
Journal of Applied Econometrics (Chichester, England. 
Online)
Journal of Business & Economic Statistics
Journal of Development Economics 
Journal of Econometrics
Journal of Macroeconomics
Journal of Money, Credit and Banking
Journal of the American Statistical Association
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Review of International Economics (Print)
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
MAGNO VAMBERTO 
BATISTA DA SILVA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Concentração espacial das atividades 
econômicas, convergência de renda e Nova Geografia 
Econômica.
Universidade Federal de PernambucoOrientador: RAUL DA MOTA 
SILVEIRA NETO
Economia (Brasília)
Revista de Economia Aplicada
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Aplicada
Revista Desenbahia
Revista Econômica do Nordeste
MARIA DA CONCEICAO 
SAMPAIO DE SOUSA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia do Setor Publico, atuando principalmente nos 
seguintes temas: gastos públicos, medidas não 
paramétricas de eficiência, fronteiras estocásticas,
Université Libre de Bruxelles Orientador: Jean Waelbroek Applied Economics (Print)
Area Studies
Brazilian Review of Econometrics
Economia (Brasília)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
IAEE Occasional Papers
Journal of Productivity Analysis
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Economia (Brasília)
Economia Aplicada 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Revista Brasileira de Estatística
Constantino Cronemberger Mendes - IPEA
MERCIA SANTOS DA CRUZ Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
mercado de trabalho, educação e economia da saúde.




Revista Econômica do Nordeste
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Ciência & Saúde Coletiva 
Planejamento e Politicas Publicas
PAULO AGUIAR DO MONTE Possui vários artigos publicados em periódicos 
especializados. É envolvido em dois Grupos de Pesquisa 
(UFPB e UNB) e em Projetos de Pesquisa (CNPQ). 
Atualmente orienta 4 Teses de Doutorado e 1 Dissertação 
de Mestrado.
Universidade Federal de PernambucoOrientador: Tarcísio Patrício de 
Araújo
Contabilidade Vista & Revista
Economia (Brasília)
Economia Aplicada 
Economia e Desenvolvimento (Recife)
International Journal of Human Resource 
Management
International Review of Applied Economics
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC)
Revista da ABET
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Econômica do Nordeste
UnB Contábil
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
BRUNO FERREIRA 
FRASCAROLI
Tem experiência como economista, com pesquisas 
publicadas empregando métodos e modelos matemáticos, 
econométricos e estatísticos aplicados a finanças, 
economia monetária e áreas afins.
Universidade Federal de PernambucoOrientador: NELSON LEITÃO PAES Revista Brasileira de Finanças
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Finanças 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista Desenbahia
Journal of International Business and Economics
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios
African Journal of Business ManagementIVAN TARGINO MOREIRA Atuando principalmente nos seguintes temas: agricultura , 
trabalho e migração, tendo como recorte espacial, 
principalmente, a Paraíba e o Nordeste.
Université Paris 1 Pantheon-SorbonneOrie tador: MICHEL ROCHEFORT Ariús: Revista de Ciências Humanas e Artes (UFCG)
Cadernos de Estudos Sociais (FUNDAJ)
Cadernos do LOGEPA
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Emancipação (UEPG)
Geonordeste (UFS)
Leituras de Economia Política: Revista do Instituto de 
Economia da UNICAMP
Núcleo de Estudos Sobre Reforma Agrária
Okara : Geografia em Debate (UFPB)
Revista CPT Nordeste
Revista da ABET
Revista da ABET 
Revista de Ciências Sociais e Econômicas
Revista de Extensão da UFPB
Revista Econômica do Nordeste
Revista NERA (UNESP)
Ruris (Campinas)
Travessia - Revista do Migrante
Boletim Dataluta
Cadernos do LOGEPA. Série Texto Didático (UFPB. 
Impresso)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Formação (Presidente Prudente)
Geonordeste (UFS)
Okara : Geografia em Debate (UFPB)
Passages de Paris (APEB-Fr)
Pesquisa & Debate
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista da ABET
Revista da ABET 
Revista da ANPEGE
Revista Desenbahia
Revista Economia em Debate (URCA)
Revista Homem, Espaço e Tempo
Série Texto Didático (UFPB. Impresso)
PAULO AMILTON MAIA LEITE 
FILHO
ATUA NA ÁREA DE ECONOMIA e CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS, COM ÊNFASE EM APLICAÇÃO DE 
MÉTODOS QUANTITATIVOS AS QUESTÕES 
Universidade Federal de 
Pernambuco
Orientador: José Ricardo Nogueira Contextus. Revista Contemporânea de Economia e 
Gestão
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia (Brasília)
RBC: Revista Brasileira de Contabilidade
Registro Contábil – RECONT
TABELA 28 - DADOS COLETADOS UFPB
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANDRE ALVES PORTELA 
SANTOS
Possui publicações em periódicos internacionais de 
referência em finanças e econometria financeira como 
Journal of Banking and Finance, Journal of Financial 
Econometrics, Computational Statistics & Data Analysis, 
Journal of Business Ethics, Journal of Economic Behavior 
and Organization, dentre outros.
Universidad Carlos III de MadridOrientador: Esther Ruiz e Francisco 
Javier Nogales
Advances in Scientific and Applied Accounting
Alcance (UNIVALI)
Análise Econômica (UFRGS)
Computational Statistics & Data Analysis (Print)
Economia (Brasília)
Economics Bulletin
Electric Power Systems Research (Print)
Expert Systems with Applications
Journal of Banking & Finance (Print)
Journal of Economic Studies (Bradford)
Journal of Financial Econometrics
Maritime Economics & Logistics (Print)
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Finanças 
Advances in Scientific and Applied Accounting
Applied Economics Letters (Print)
Applied Mathematical Sciences (Ruse)
Caderno de Pesquisas em Administração (USP)
Computational Economics
Computational Statistics & Data Analysis (Print)
Economics Bulletin
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
Journal of Business Ethics
Journal of Economic Behavior & Organization
Journal of Empirical Finance
Plos One
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças 
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: 
Brazilian Finance Review
Revista de Administração Mackenzie 
Revista de Administração Mackenzie 
ARLEI LUIZ FACHINELLO Principais áreas de interesse são Agronegócio e Modelos 
Aplicados de Equilíbrio Geral.
Universidade de São Paulo Orientador: Joaquim Bento de Souza 
Ferreira Filho
Cadernos de Economia (UNOESC)
Cuaderno de Negocios Internacionales e Integración
Análise Econômica (UFRGS)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Textos de Economia
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia (Curitiba)
International Forestry Review
Revista de Politica Agricola
ERALDO SERGIO BARBOSA 
DA SILVA
Seu interesse de pesquisa é em econofísica e economia 
comportamental.
University of Birmingham Orientador: John Fender American International Journal of Social Science
Applied Economics (Print)
Clinical and Experimental Medical Sciences

















RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista Brasileira de Ensino de Física
Revista de Economia Politica
Applied Economics Letters







Journal of Banking & Finance (Print)
Journal of Economic Psychology
Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical






Revista Brasileira de Economia 
EVA YAMILA AMANDA DA 
SILVA CATELA
Areas de interesse: crescimento econômico, inovação e 
tecnologia, comércio internacional. Atualmente é 
professora da Universidade Federal de Santa Catarina.




Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Espacios (Caracas)
Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
Journal of Post Keynesian Economics
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Oxford Development Studies
Revista ANPEC
Revista de Economia Aplicada
Revista de la CEPAL (Impresa)
Ciudad y región - FCECON-Universidad de Rosario – 
Argentina
FERNANDO SEABRA Áreas preferenciais de pesquisa são Economia 
internacional e integração, investimento externo (direto e 
portfolio), finanças internacionais e comércio exterior e 
logística.





Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Mural Internacional 
Nova Economia (UFMG)
Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista ANPEC
Revista de Economia
Revista de Economia e Administração
Revista de Economia e Sociologia Rural
Santa Catarina Boletim das Exportações
Textos de Economia
Análise (PUCRS)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
International Journal of Logistics Management
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
REGE. Revista de Gestão USP
Revista de Economia
Revista de Economia e Agronegócio
Textos de Economia
FRANCIS CARLO PETTERINI 
LOURENCO
É especialista em análise de microdados, 
microeconometria e avaliação econômica de políticas 
públicas.
Universidade Federal do Ceará Orientador: Márcio Veras Corrêa e 
Coorientador: Sergio Aquino 
DeSouza
Economia (Brasília)
The Quarterly Review of Economics and Finance
Environment and Development Economics (Print)




GUILHERME VALLE MOURA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
séries temporais, modelo de estado-espaço, inferência 
por simulacao, amostragem por importância, filtro de 
partículas.




Journal of Economic Studies (Bradford)
Oxford Bulletin of Economics and Statistics (Print)
Revista Brasileira de Economia 
Advances in Scientific and Applied Accounting
Computational Economics




International Journal of Forecasting
Journal of Empirical Finance
RAM. Revista de Administração Mackenzie 
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças 
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: 
Brazilian Finance Review
The Review of Economic Studies
HOYEDO NUNES LINS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Industrial. Atuando principalmente nos 
seguintes temas:Descentralização industrial, 
Industrialização periférica, Impactos regionais, Oeste da 
França.
Universite de Tours Orientador: René Perrin Análise Econômica (UFRGS)
Atualidade Econômica





Estudios y Perspectivas en Turismo
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Estudos Empresariais (UCB/DF)
Geosul (UFSC)
História Econômica & História de Empresas
Human and Social Sciences
Intergéo Bulletin
Nova Economia (UFMG)
Perspectiva Econômica (UNISINOS. Impresso)
Pesquisa & Debate 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Plural (Florianópolis)
RACRE. Revista de Administração CREUPI
RECITEC. Revista de ciência e tecnologia




Journal of Cleaner Production
Revista de Economia & Relações Internacionais
Textos de Economia
Turismo em Análise
JAYLSON JAIR DA SILVEIRA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Econômica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: jogos evolucionários, macrodinâmicas dos ciclos e 
do crescimento econômico e economia computacional 
baseada em agentes.
Universidade de São Paulo Orientador: Dr. Jorge Eduardo de 
Castro Soromenho




Revista Brasileira de Economia 




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
International Journal of Modern Physics C
Journal of Post Keynesian Economics
Revista de Econometria
MARCELO AREND Atua nas áreas de Economia Brasileira, Economia Política 
e Desenvolvimento Econômico, com ênfase nas 
discussões em Desenvolvimento Industrial e Mudança 
Tecnológica e Institucional.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Pedro Cezar Dutra 
Fonseca
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE
Ensaios FEE 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista de Economia Política 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
NEWTON CARNEIRO 
AFFONSO DA COSTA 
JUNIOR
Seus interesses estão ligados à área de finanças, com 
ênfase em economia financeira e finanças 
comportamentais. Possui diversas publicações em 
periódicos nacionais e internacionais.




Journal of Banking & Finance (Print)
RAE 
RAUSP. Revista de Administração
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira Mercado Capitais
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC)
Revista de Economia e Administração
Teoria e Evidencia Economica (UPF)
Alcance (UNIVALI)
Applied Economics Letters (Print)
Applied Mathematical Sciences
Applied Mathematical Sciences (Ruse)
BAR. Brazilian Administration Review
Caderno de Pesquisas em Administração (USP)
Cadernos de Economia (UNOESC)
Economia & Tecnologia (Campinas)
Economics Bulletin
Engenharia Sanitária e Ambiental
European Journal of Scientific Research
Expert Systems with Applications
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
Journal of Banking & Finance (Print)
Journal of Economic Behavior & Organization
Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.)
Plos One
Produto & Produção
RAC. Revista de Administração Contemporânea
RAC. Revista de Administração Contemporânea 
RAE 
RAE. Revista de Administração de Empresas
RAM. Revista de Administração Mackenzie PABLO FELIPE 
BITTENCOURT
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia da Inovação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: indústria brasileira e catarinense, 
sistemas de inovação, arranjos produtivos locais, relação 
universidade-empresa e política industrial e tecnológica.
Universidade Federal FluminenseOrientador: Jorge Nogueira de Paiva 
Brito
Textos de Economia
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia (Curitiba)
Análise Econômica (UFRGS)
Ensaios FEE 
Revista Brasileira de Inovação
Revista de la CEPAL (Impresa)
Industry & Higher Education
ROBERTO MEURER Os interesses de pesquisa são em Finanças, 
Macroeconomia, Economia Monetária e a relação entre 
essas áreas.




International Journal of Economics and Finance
Journal of Economic Studies (Bradford)
Planejamento e Politicas Publicas
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Finanças 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Revista de Negócios
Textos de Economia
Tourism Economics: the business and finance of tourism 
and recreation
Turismo em Análise
Turismo: Visão e Ação 
Applied Economics Letters (Print)
Applied Financial Economics (Print)
Cadernos de Economia (UNOESC)
Economic Affairs
Economics Bulletin
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
International Research Journal of Finance and 
Economics
Pesquisa & Debate
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Finanças 
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: 
Brazilian Finance Review
Revista de Economia & Relações Internacionais
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Administração
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia Política
Revista de Negócios 
Teoria e Evidência EconômicaRONIVALDO STEINGRABER Tem experiência na área de Economia. Atuando 
principalmente nos seguintes temas:Inovação, 
Produtividade, Tecnologia, Inovação sistêmica, Sistemas 
de Inovação.
Universidade Federal do 
Paraná
Orientador: Flavio de Oliveira 
Gonçalves
Centro de Ciências Humanas e Naturais (UFES)
CEPAL Review (Print)
Economia Aplicada 
Human and Social Sciences
TABELA 29 - DADOS COLETADOS UFSC
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SILVIO ANTONIO FERRAZ 
CÁRIO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial, Estudos Industriais e Economia 
da Inovação, atuando principalmente nos seguintes 
temas: capacitação tecnológica, organização da 
produção, estruturas industriais e competitividade.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Professor Dr Wilson 
Suzigan
A Economia Em Revista
Cadernos da FCECA (PUCCAMP)
Cadernos de Economia (UNOESC)
Ensaios FEE 
Revista Análise 
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Ciências Humanas 
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia do Setor de Ciências Sociais 
Aplicadas Universidade Federal do Paraná
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Tecnologia e Ambiente
Revista Desafio 
Revista Paranaense de Desenvolvimento
Revista Tecnologia e Ambiente 
 Revista Texto de Economia 
Revista UNIVILLE
Textos de Economia
A Economia em Revista
Alcance (UNIVALI)
Análise (PUCRS)
Cadernos de Economia (UNOESC. Impresso)
Contabilidade, Gestão e Governança
Desenvolvimento em Questão
Economia e Desenvolvimento (Santa Maria)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)





Indicadores Econômicos FEE 
Indicadores Econômicos FEE 
Nexos Econômicos (Salvador)
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
RAC. Revista de Administração Contemporânea 
RAI : Revista de Administração e Inovação
RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico
Revista Alcance 
Taisa Dias - Universidade do Sul de 
Santa Catarina
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CARLOS NELSON DOS REIS tuando principalmente nos seguintes temas: exclusão 
social, economia brasileira, crescimento econômico, 
conjuntura e desenvolvimento econômico.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Profº Dr. Wilson Suzigan Análise (PUCRS)
Anuario




Observatorio de la Economía Latinoamericana
Oídles (Málaga)
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Políticas Públicas
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Revista Textos Contextos
Serviço Social e Sociedade
Sociedade em Debate (UCPel)
Textos & Contextos 
Textos Contextos Perspectivas da Produção do 
Conhecimento Em Serviço Social
Veritas (Porto Alegre)
Textos & Contextos 
Revista Latino-Americana de História
Flávio Cruz Prates - PUC-RS                                               
Edemar Rotta - Universidade Federal da 
Fronteira Sul  
JOAO MARCELO MEDINA 
KETZER
Suas áreas de interesse em pesquisa são (1) Estratigrafia 
e Petrologia de arenitos com aplicação a exploração e 
produção de hidrocarbonetos, água subterrânea e 
armazenamento geológico de carbono, (2) fontes não 
convencionais de energia relacionadas a combustíveis 
fósseis, como hidratos de gás, metano em camadas de 
carvão e hidrogênio, (3) tecnologias limpas para uso mais 
sustentavel de combustíveis fósseis, como 
armazenamento geológico de CO2.
Uppsala Universitet Orientador: Sadoon Morad Applied Geochemistry
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
Journal of Sedimentary Research
Marine and Petroleum Geology
Oil & Gas Science and Technology
Sedimentology (Amsterdam. Print)
AAPG Bulletin (Print)






Geografia (Rio Claro. Impresso)
Geosul (UFSC)
Greenhouse Gases: Science and Technology
International Journal of Coal Geology
International Journal of Coal Geology
Journal of Chemical Engineering & Process 
Technology
Journal of Petroleum Geology
Journal of Sedimentary Research
Marine and Petroleum Geology
Notas Técnicas – CECO
Oceanographic Research Papers
Pesquisas em Geociências (UFRGS)
Leticia Hoppe - PUC-RS                                                           
Lia Weigert Bressan - PUC-RS
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANITA KON Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria e Política de Planejamento Econômico, atuando 
principalmente nos seguintes temas: emprego, 
desenvolvimento economico, trabalho, politica economica 
e desenvolvimento.
Universidade de São Paulo Orientador: Maria Cristina 
Cacciamali
Brasil em Números (Edição em Inglês. Impresso)
British Library for Development Studies at IDS
Cadernos PROLAM/USP
Cadernos PUC (São Paulo)
Debates & Reflexões
Economía y sociedad en Latinoamérica
Economía y Sociedad en Latinoamérica y España
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Informe Trimestral de Situacion
Informe Trimestral de Situacion - Universidad autonoma de 
Madrid
International Journal of Services Technology and Management
Mulher e Trabalho (Porto Alegre)
Oikos 
Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. Impresso)
Planejamento e Politicas Publicas
RACEF - Revista de Administração, Contabilidade e Economia 
da FUNDACE
RAE 
RAE. Revista de Administração de Empresas
Revista Brasileira de Estatística
Revista Brasileira de Estudos de População 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR)
Revista de Economia Mackenzie
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Marco Antonio Jorge - Universidade 
Federal de Sergipe
ANTONIO CARLOS DE 
MORAES
Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase 
em Estado e Governo, atuando principalmente nos 
seguintes temas: capitalismo, transporte público, planos 
de estabilização e políticas públicas.
Pontifícia Universidade Católica de São PauloOrientador: Prof Dr. Lúcio Flávio 
Rodrigues de Almeida




Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. Impresso)
Revista da APG (PUCSP)
Revista dos Transportes Públicos
ANTONIO CORREA DE 
LACERDA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
políticas macroeconômicas, Projeções Econômicas, 
atuando principalmente nos seguintes temas: economia 
brasileira, globalização, brasil- política econômica, 
economia industrial, economia internacional e politica 
economica.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Prof Dr. Luciano Galvão 
Coutinho
A Economia em Revista
Administração em Diálogo
Boletim NEIT






Revista da Fea Pucsp
Revista da Fundação SEADE
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia da PUCSP
Revista de Economia Relações Internacionais
Revista Economia & Tecnologia





Autor de "Tempos Turbulentos na Saúde Pública 
Brasileira: os impasses do financiamento no capitalismo 
fianceirizado", Hucitec, 2012 e vários outros livros e 
artigos e com experiência de consultoria e pesquisa na 
área de Economia Social, com ênfase nos seguintes 
temas: economia da saúde, financiamento da saúde e do 
SUS, gestão orçamentária e financeira das políticas 
públicas, com destaque para a área da saúde, economia 
da previdência social e da assistência social, finanças 
públicas, economia e desenvolvimento e economia 
política na América Latina.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Sônia Miriam Draibe A Peste: Revista de Psicanálise e Sociedade
Análise Econômica (UFRGS)
Augusto Guzzo Revista Acadêmica (São Paulo)
Brasil em Números
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ)
Ciência & Saúde Coletiva
Conasems (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP)






RAE. Revista de Administração de Empresas
Review of Radical Political Economics
Revista Brasileira de Saúde da Família (Brasília)
Revista Cepam
Revista de Direito Sanitário
Revista de Economia & Relações Internacionais
Revista de Economia Política
Revista USP
São Paulo em Perspectiva
Argumentum (Vitória)
BDM (São Paulo. Impresso)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
Jornal Brasileiro de Economia da Saúde
Monthly Review
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista da Associação Médica Brasileira (1992. 
Impresso)
Revista da Faculdade de Ciencias Medicas de 
Sorocaba
Revista da Faculdade de Ciências Médicas de 
Sorocaba 
Revista de Direito Sanitário
Revista de Economia (Curitiba)
Revista Katalysis
Ser Social (UnB)
Textos & Contextos (Porto Alegre)
Well-being and Social Policy
Mariana Ribeiro Jansen Ferreira - PUC-
SP
ELIZABETH BORELLI Tem experiência nas áreas de Métodos Quantitativos, 
Economia e Ciências Sociais , atuando principalmente 
nos seguintes temas: urbanização, sustentabilidade, 
economia matemática e estatística.






Composição: Revista de Ciências Sociais da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul
e-metropolis: Revista eletrônica de Estudos Urbanos e 
Regionais




Patrimônio: Lazer & Turismo (UNISANTOS)
Política & Trabalho (UFPB. Impresso)
Revista da APG (PUCSP)
Revista de Direito da Cidade
Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & D
Revista Katálysis 
Revista Rumos do Desenvolvimento
JOAO BATISTA PAMPLONA Tem experiência nas áreas de Economia e Administração, 
com destaque para Economia da Tecnologia, Economia 
Industrial, Economia do Trabalho, Desenvolvimento 
Econômico e Políticas Públicas, atuando principalmente 
nos seguintes temas: indústria, inovação, auto-emprego, 
setor informal, geração de trabalho e renda, mercado de 
trabalho, desenvolvimento econômico e tecnológico. 
Nesses temas, tem artigos e livros publicados e 
pesquisas realizadas para instituições como a FAU-ONU, 
CEPAL, Fundação Konrad Adenauer, CEBRAP, BNDES, 
e outras.




Cadernos PUC (São Paulo)
Pesquisa & Debate
PONTES: Informações e análises sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável
Revista Brasileira de Estudos de População
Revista da ABET 
Revista da ESPM
Revista de Administração Municipal
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 
Região
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Pesquisa & Debate 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Produção (São Paulo. Impresso)
Revista de Pesquisa em Políticas Públicas
Revista Economia & Gestão
Revista Econômica do Nordeste
JOAO MACHADO BORGES 
NETO
Experiência de ensino com ênfase em Teoria Econômica, 
nas áreas de Economia Política e Macroeconomia. Temas 
de pesquisa: Teoria do Valor, Economia Monetária, 
Economia Brasileira, Economia Política e Socialismo.





Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica
Revista de Economia (Curitiba)
São Paulo em Perspectiva 
Teoria e Debate
JOAQUIM CARLOS RACY Experiência profissional em assessoria para análise de 
relações econômicas internacionais e consultoria para 
projetos de desenvolvimento com cooperação 
internacional.
Pontifícia Universidade Católica de São PauloOrientador: Maurício Broinizi Pereira Nova Economia
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista de Economia Mackenzie
Revista de Economia Mackenzie 
Revista de Economia Relações Internacionais
Teoria & Sociedade (UFMG)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
JULIO MANUEL PIRES Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Brasileira e História Econômica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: História Econômica, 
Economia Brasileira e Políticas Públicas.
Universidade de São Paulo Orientador: Nelson Hideiki Nozoe Cadernos Gestão Pública e Cidadania
Cadernos PROLAM/USP
Cadernos PUC (São Paulo)
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies





Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Heera (UFJF. Online)
Pesquisa & Debate 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Cetesb de Tecnologia Ambiente
Revista de Administração Pública 
Revista de Economia (Curitiba)
São Paulo em Perspectiva
Estudos Econômicos (USP. Impresso)





Juliane Caravieri Martins Gamba - UFRJ
LADISLAS DOWBOR Tem experiência nas áreas de Administração e Economia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: mudança 
tecnológica, economia dos recursos humanos, economia 
regional e urbana, planejamento educacional e economia 
internacional.




Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável
Ameryka Lacinska
Artigo Publicado On Line Pela Fundação Banco do Brasil
Bahia Analise & Dados
Boletim de Ciências Económicas
Cadernos de Le Monde Diplomatique
Cadernos do Instituto Jorge Baptista Ijb
Carta Capital na Escola
Cidade Futuro
Cidade Nova (Sao Paulo)




Economia Global e Gestão
EcoRio
Estratégias de Apoio Às Tecnologias Sociais
Estudos Avançados
Estudos Avançados 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
LUIZ MORAES DE NIEMEYER 
NETO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Interncaional ; Finanças Internacionais; 
Economia Monetária; e Desenvovimento Economico 
atuando principalmente nos seguintes temas: dívida 
externa brasileira no século xx, créditos especulativos 
internacionais, crises financeiras internacionais, teoria do 
desenvovimento economico, integração econômica na 
América Latina,mecanismos de transmissão da política 
monetária, crédtio e crescimento econômico, mercado de 
capitais.
New School for Social ResearchOrientador: Dr Lance J. Taylor Boletim de Conjuntura
Especial Sobeet
Intercivitas (São Paulo)
Revista de Economia da PUCSP
Sep VII Encontro Nacional de Economia Política
Textos Para Discussão Pepep PUC-SP
XXIX Encontro Nacional de Economia Anpec
MARCEL GUEDES LEITE Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, Treinamento em EViews, Estatística, 
Econometria, Matemática Financeira, Finanças e Teoria 
Econômica Aplicada. Atua principalmente com os 
seguintes temas: políticas e finanças públicas, 
previdência, crescimento econômico, crises financeiras 
internacionais, descentralização e financiamento do 
ensino e da saúde.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: Marcos Fernandes 
Gonçalves da Silva.
Texto para Discussão (Campinas)
Revista de Economia Política
Documentos FEE 
Ensaios FEE 
Jornal Brasileiro de Economia da Saúde
Revista da Associação Médica Brasileira (1992. 
Impresso)
Revista de Economia Política 
Saúde e Sociedade 
Saúde e Sociedade (USP. Impresso)
ROSA MARIA MARQUES Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Mercado de Trabalho; Políticas de Governo, Economia 
Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes 
temas: politicas sociais, financiamento da saúde, mundo 
do trabalho, previdência e proteção social, SUS - sistema 
único de saúde e capital fictício.




Cadernos APIMEC (São Paulo)
Cadernos de Estudos.Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ)
Cadernos PUC (São Paulo)
Chronique Internationale de l'IRES
Ciência & Saúde Coletiva
Critica Marxista (Roma)
Economia e Sociedade (UNICAMP)




Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Financiamiento del Desarrollo
Indicadores Econômicos FEE
International Journal of Political Economy
Jornal Brasileiro de Economia da Saúde
La Pensée (Paris)
A Peste: Revista de Psicanálise e Sociedade
Análise Econômica (UFRGS)
Ciência e Saúde Coletiva 
La Pensée (Paris)
Pesquisa em Debate (São Paulo. 2004)
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
REVISTA PESQUISA EM DEBATE
REVISTA SAUDE EM DEBATE
Saúde e Sociedade (USP. Impresso)
Saude em Debate
Textos & Contextos (Porto Alegre)
The Review of Radical Political Economics
TABELA 30 - DADOS COLETADOS PUC-SP
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RUBENS ROGERIO SAWAYA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Econômica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: desenvolvimento econômico, macroeconomia e 
conjuntura econômica, economia política, estudo setorial 
e economia brasileira.
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo




REBELA - Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista de Economia da PUCSP
World Review of Political Economy
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CARLOS EDUARDO 
FERREIRA DE CARVALHO
Tem experiência na área de Economia e de Relações 
Internacionais e atua principalmente em Economia 
Monetária e Financeira, Economia Política Internacional, 
Economia da América Latina, Instituições Monetárias e 
Financeiras do Brasil.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: José Carlos de Souza 
Braga
3o. Milênio
Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran 
Caribe
Cadernos do CEAS (Salvador)
Cadernos PROLAM/USP
Cadernos PUC (São Paulo)
Der Überblick
Economia (Campinas)

















Contexto Internacional (PUCRJ. Impresso)
Economia e Sociedade (UNICAMP)




Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista Katalysis
Revista Paranaense de Desenvolvimento 
Revista Tempo do Mundo
The Perspective of the World Review
CESAR ROBERTO LEITE DA 
SILVA
Tem experiência na área de Economia Agrícola e 
Economia Internacional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: agricultura brasileira, políticas públicas, 
política agrícola e comércio internacional.
Universidade de São Paulo Orientador: CLAUDIO AFONSO 
VIEIRA
Agricultura em Sao Paulo
ALIMENTACAO E NUTRICAO








Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia Mackenzie 
Agricultura em São Paulo
Análises e Indicadores do Agronegócio
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Informações Econômicas 
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
Journal of Finance and Investment Analysis
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Preços Agrícolas
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Mackenzie LAURA VALLADAO DE 
MATTOS
Tem experiência na área de Economia, atuando 
principalmente na área de História do Pensamento 
Econômico nos seguintes temas: filosofia social e 
econômica, especialmente, de A.Smith , J.S.Mill e 
A.Marshall.
Universidade de São Paulo Orientador: Eduardo Giannetti da 
Fonseca
Ciência Hoje
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
History of Economic Ideas
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
PATRICIA HELENA 
FERNANDES CUNHA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia, Economia Monetária e Financeira, 
atuando principalmente nos seguintes temas: política 
monetária e cambial, metas de inflação, finanças 
internacionais, crises financeiras, desenvolvimento 
econômico e em financiamento da habitação.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: José Marcio Rebolho 
Rego
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Revista de Economia Política 
CEPAL Review (Print)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista de Economia Política 
PAULO FERNANDES BAIA Interessa-se por temas de Economia Institucional, Nova 
Economia Política, Escola Austríaca, Microeconomia, 
Economia Internacional e Econometria.
Fundação Getulio Vargas - SP Orientador: Marcos Fernandes 
Gonçalves da Silva
Cadernos PUC (São Paulo)
Revista de Administração Municipal
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Professor Permanente Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento
Orientador/Co-orientador de 
doutorado
Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CARLOS ENRIQUE 
CARRASCO GUTIERREZ
Suas áreas de interesse são: Econometria aplicada à 
Macroeconomia, Finanças e Microeconomia (avaliação de 
projetos sociais e das políticas públicas).
Fundação Getúlio Vargas Orientador: João Victor Issler Brazilian review of econometrics
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance 
Review
Revista de Economia (Curitiba)
Análise Econômica (UFRGS)
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. 
Impresso)
Applied Finance and Accounting
Revista Brasileira de Economia 
JAIME JOSE ORRILLO 
CARHUAJULCA
Tem experiência na área de Matemática, Economia 
Matemática, e Teoria econômica atuando principalmente 
nos seguintes temas: Equilíbrio geral com mercados 
incompletos, formação de preços de ativos sujeitos à 
inadimplência. Tem interesse em economia da Informação 
e em politicas fiscal e monetária.
Instituto Nacional de Matemática Pura e AplicadaOrientador: Aloisio Araujo Economic Analysis of Law Review
Economics Letters
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
International Journal of Economic Theory (Print)
Journal of Mathematical Analysis and Applications (Print)
Journal of Mathematical Economics (Print)
Mathematical Finance 
Mathematics and Computers in Simulation (Print)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Journal of Banking & Finance (Print)
Quantitative Finance
Revista Brasileira de Economia 
Theoretical Economics Letters
Jolivê Mendes de Santana Filho - PUC-GO
Fernanda Rocha Gomes da Silva - UFMT
JOSE ANGELO COSTA DO 
AMOR DIVINO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos. As suas linhas de pesquisa são Política 
Monetária, Macroeconomia e Econometria aplicada.
Boston University Orientador: Robert G King Análise Econômica (UFRGS)
Annals of Operation Research
Applied Economics
Applied Economics Letters





Emerging Markets Finance & Trade
Environmental Modelling & Software
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
International Advances in Economic Research
International Review of Economics & Finance
Japan and the World Economy
Journal of Applied Economics
Journal of Banking & Finance (Print)
Mathematics and Computers in Simulation
Nova Economia (UFMG)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Quantitative Finance (Print)
Revista Brasileira de Economia




Suas áreas de interesse são cliometria, economia 
regional e desenvolvimento econômico.
Universidade Federal do Paraná Orientador: José Gabriel Porcile 
Meirelles





Estudos do CEPE (UNISC)
História e Economia
Indicadores Econômicos FEE
Journal of Geographical Systems (Print)
Redes (Santa Cruz do Sul)
Review of Regional Studies
Revista ANPEC
Revista da Associação Mineira de Direito e Economia
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Estudos Economicos (USP)




Regional Science and Urban Economics
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revue d'Économie Régionale et Urbaine
OSVALDO CANDIDO DA 
SILVA FILHO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Econometria aplicada à Macroeconomia e Finanças.




Journal of Economic Studies (Bradford)
African Journal of Business Management
Economia Aplicada
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Finanças 
Michel Angelo Constantino de Oliveira - Universidade Católica Dom 
Bosco
ROGERIO MAZALI Sua pesquisa se concentra nas áreas de Finanças 
Corporativas, Organização Industrial e Teoria Econômica, 
com ênfase em Finanças Corporativas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: interações entre 
Tulane University Orientador: Sheri Tice RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Games and Economic Behavior (Print)
Emerging Markets Finance & Trade
TITO BELCHIOR SILVA 
MOREIRA
Tem experiência na área de Economia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: finanças 
internacionais (crises cambiais e financeiras, crises auto-
realizáveis); macroeconomia (interação entre políticas 
fiscal e monetária, dominância fiscal) e economia regional 
e urbana (economia do crime, crescimento de cidades e 
processos de aglomeração).
Universidade de Brasília Orientador: Maurício Barata de Paula 
Pinto
Análise Econômica (UFRGS)
Brazilian Review of Econometrics
CEPAL Review (Print)
Economia e Desenvolvimento (Recife)




Estudos Econômicos (USP. Impresso)
International Journal of Economics and Research
International Research Journal of Finance and Economics
Journal of Economics and International Finance




Nova Economia (UFMG. Impresso)
RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico
Review of Urban and Regional Development Studies
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea





Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia e Desenvolvimento (Santa Maria)
Economic Analysis of Law Review
Economics and Finance Review
Ensaios FEE 
Espacios (Caracas)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
European Journal of Scientific Research
Hegemonia (Brasília)
International Journal of Business Research (Turlock)
International Journal of Economics and Management 
Sciences (IJEMS)
International Journal of Economics and Research
International Review of Law and Economics
Journal of Economic Studies (Bradford)
Journal of the American Water Resources Association
Pesquisa Operacional 
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
WILFREDO FERNANDO 
LEIVA MALDONADO
As suas áreas de interesse são: Economia Matemática e 
Teoria Econômica. Tem publicações nacionais e 
internacionais em Economia Dinâmica, Programação 
Dinâmica, Equilíbrio Geral (teórico e aplicado) e 
Macroeconomia. Também atuou como consultor de 
instituições como o IPEA, BNDES, BID e CEPAL.




International Journal of Economic Theory (Print)
Journal of Development Economics (Print)
Journal of International Money and Finance
Journal of Mathematical Economics (Print)
Journal of Policy Modeling
Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 
(Print)
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Econometria
Revista de Estudos Economicos (USP)
Telecommunications Policy
Emerging Markets Finance & Trade
Revista Brasileira de Economia 
Journal of Economic Studies (Bradford)
Franklin Gamboa Riveros - UFMT
WILFREDO SOSA 
SANDOVAL
Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em 
Teoria da Otimização, Pesquisa Operacional e Economia 
Matemática.
Instituto Nacional de Matemática Pura e AplicadaOrientador: Alfredo Iusem ESAIM. Proceedings
Journal of Convex Analysis
Journal of Global Optimization
Journal of Optimization Theory and Applications
Mathematical Programming
Monografias Del Imca





Publicaciones de La Real Sociedad Matematica Española
RAIRO. Recherche Opérationnelle
Revciuni
Revista de la Facultad de Ciencias de la UNI – REVCIUNI
Series A Del Impa
Tecnia (Lima)
Computational Optimization and Applications
Journal of Global Optimization (Dordrecht. Online)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Orientados de doutorado
CARLOS VINICIUS SANTOS 
REIS
Tem experiência na área de Economia Regional e 
Urbana, com ênfase na Economia Agrícola, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Redes Produtivas, 
Produtividade, Logística no Desenvolvimento Sustentável.
Universidade Católica de Brasília Orientador: Adelaide dos Santos 
Figueiredo
Revista Eletrônica Gestão & Saúde
Journal of International Business and Economics
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia e Agronegócio
International Research Journal of Finance and 
Economics
TABELA 31 - DADOS COLETADOS UCB
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ADRIANA MOREIRA AMADO Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Monetária e Fiscal. Atuando principalmente nos 
seguintes temas:Economia Monetaria, Moeda, Nao 
Neutralidade.
University College London Orientador: Victoria Chick Review of Keynesian Economics                    
Econômica (Niterói)                                  
 Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)     
Revista de Economia Política       
Economia e Sociedade                          
Revista de Economia Política 
Daniela Freddo – UNB                                          
Marco Flávio da Cunha Resende – UFMG
DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO Tem experiência na área de Teoria Econômica, Controle 
e Otimização, Finanças, Sistemas bancários, Sistemas 
Complexos e Ciência da Computação.
Instituto Tecnológico de AeronáuticaOrientador: TAKASHI YONEYAMA Applied Economics Letters
Brazilian review of econometrics





IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A. Systems and 
Humans
Annals of Finance (Print)




European Physical Journal B
International Journal of Modern Physics C
International Journal of Theoretical and Applied 
Finance
Anderson Mutter Teixeira (UFG)
GIL RIELLA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria da Decisão, atuando principalmente nos seguintes 
temas: escolha sob incerteza, preferências incompletas, 
New York University Orientador: Efe Ok Economic Theory
Games and Economic Behavior (Print)                               
Journal of Economic Theory (Print)
The American Economic Review
Theory and decision (Dordrecht. Online)      
Economic Theory  JOAQUIM PINTO DE 
ANDRADE
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Econômica. Atuando principalmente nos seguintes 
temas: Poupança Pessoal, Poupança das Empresas, 
Substituição.
Harvard University Orientador: Stephen A Marglin Journal of Applied Economics
Japan and the World Economy
Structural Change and Economic Dynamics
Journal of Evolutionary Economics
International Advances in Economic Research
Revista de Economia Aplicada
Keynesian Approaches
Série NECEMA
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica 
Journal of Economics - Zeitschrift für Nationalökonomie   
Theoretical Economics Letters
Pesquisa e Planejamento Econômico  
Journal of Applied Economics
Economia Aplicada 
Journal of Economic Studies (Bradford)
Applied Economics
Revista de Economia Aplicada
JORGE MADEIRA NOGUEIRA Tem experiência de ensino e pesquisa na área de 
Economia, com ênfase em Economia do Meio Ambiente, 
dos Recursos Naturais ou Agrária, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia do meio 
ambiente e dos recursos naturais, aspectos econômicos 
da política ambiental, valoração econômica do meio 
ambiente e economia agrícola.
University of London Orientador: Jeoff Allinson Ambio (Oslo)
Brock Review
Business Management Review (BMR)
Cadernos de Ciência & Tecnologia
Cadernos de Ciência e Tecnologia (EMBRAPA)
Ciências Ambientais & Desenvolvimento 




Journal of Agricultural Science and Technology (USA. Print)
Publicações Avulsas em Conservação de Ecossistemas
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR)
Revista de Política Agrícola 
Revista Econômica do Nordeste
Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá
Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales
Revista Paranaense de Desenvolvimento





Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia e Diritto Agroalimentare
Environmental Economics International Research 
Journal
Espaço e Geografia (UnB)




Journal of Empirical Economics
Júcice (Cuiabá)
Perspectivas online: biológicas e saúde
Política Democrática
Revista Brasileira de Recursos Hídricos
Revista de Administração e Negócios da Amazônia 
Revista de Direito Tributário (São Paulo)
Revista de economia e sociologia rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Márcia Cristina Silva Paixão – UFPB
André Luiz Marques Serrano – UNB
JOSE GUILHERME DE LARA 
RESENDE
Suas áreas de interesse são Economia Experimental e 
Teoria Econômica. Outras áreas de interesse são 
Finanças, Macroeconomia e Economia do Setor Público.
University of Chicago Orientador: Hugo F. Sonnenschein Journal of Risk and Uncertainty Economia (Brasília)
Revista Brasileira de Economia 
Brazilian Review of Econometrics
Regis Augusto Ely - Universidade Federal de 
Pelotas
MARIA DE LOURDES 
ROLLEMBERG MOLLO
Tem publicações e pesquisas nas áreas de Economia 
Monetária, Economia Politica, História do Pensamento 
Econômico e, mais recentemente na área de Economia 
do Turismo. Trabalha atualmente com os temas: 
instabilidade financeira, política monetária, papel do 
Estado, controvérsias em economia monetária .





Critica Marxista (São Paulo)
Economia & Sociedade
Economia (Brasília)




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
FIXAÇAO DE PREÇOS MINIMOS
HUMANIDADES
Indicadores Econômicos FEE 





Research in Political Economy
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Participação (UnB)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Review of Keynesian Economics
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista de Economia Política 
Revista Turismo & Desenvolvimento
Revista Turismo em Análise
Turismo em Analise 
MAURICIO SOARES 
BUGARIN
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria dos Jogos e suas aplicações à Economia do Setor 
Público, atuando principalmente nos seguintes temas: 
teoria dos jogos, desenho de mecanismos, economia da 
informação e dos incentivos, federalismo fiscal, voto 
University of Illinois – System Orientador: STEVE WILLIAMS Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
Bulletin of Business and Economics
Economics Bulletin
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
BLC (São Paulo)
Boletim de Análise Político-Institucional
Economía (Washington, D.C.)
Economic Analysis of Law Review
Economics BulletinMAURO BOIANOVSKY Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
História do Pensamento Econômico e foco em 
macroeconomia, teoria monetaria, crescimento e 
desenvolvimento economico e desemprego.
Cambridge University Orientador: Geoffrey C Harcourt American Journal Of Economics And Sociology
Cambridge Journal of Economics
Economia (Brasília)
Economic History Review
Journal of the History of Economic Thought Andrea Felippe Cabello – UNB
Jose Coelho Matos Filho – UFC
MICHAEL CHRISTIAN 
LEHMANN
NÃO INFORMADO Paris School of Economics Orientador: François Bourguignon NÃO HÁ ARTIGOS, APENAS ''Trabalhos completos publicados em anais de 
congressos''
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
MOISES DE ANDRADE 
RESENDE FILHO
Tem experiência na área de Economia, atuando 
principalmente nos temas: microeconomia aplicada 
(modelo principal-agente, economia da produção e nova 
organização industrial empírica), econometria aplicada 
(sistemas de equações de demanda, modelos de dados 
em painel, séries de tempo e de escolha discreta), 
modelos de programação matemática (modelo principal-
agente, estimação de funções distância por programação 
linear, DEA, modelos de decisão de produção e 
localização) e avaliação financeira e de risco de projetos.
University of Minnesota SystemOrientador: Brian Lee Buhr American Journal of Agricultural Economics




International Journal of Production Economics
Pesquisa Operacional 
Principia (Juiz de Fora)
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Estudos Economicos (USP)
BAR. Brazilian Administration Review
J SOFTW-EVOL PROC
Journal of Software Maintenance and Evolution (Print)
RAM. Revista de Administração Mackenzie 
RC&C. Revista de Contabilidade e Controladoria
REGE. Revista de Gestão USP
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Zootecnia / Brazilian Journal of 
Animal Science
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Estudos Economicos (USP)
Revista Universidade Rural. Série Ciências Humanas
Water Resources and Economics
PAULO ROBERTO AMORIM 
LOUREIRO
Tem experiência em Economia, com ênfase em 
Econometria Aplicada, atuando principalmente nas 
seguintes áreas: Economia do Trabalho; Economia do 
Universidade de Brasília Orientador: Francisco Galrão 
Carneiro
Análise Econômica (UFRGS)
Brazilian Review of Econometrics
Ecological Economics (Amsterdam)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Empirical Economics
Espacios (Caracas)
Celso Vila Nova de Souza Júnior – UCB
Daniel de Abreu Pereira Uhr - Universidade 
Federal de PelotasRAFAEL TERRA DE 
MENEZES
Desenvolve trabalhos de Econometria aplicada em 
Economia do Setor Público, Economia da Educação e 
Avaliação de Políticas públicas.
Universidade de Brasília Orientador: Enlinson Henrique 
Carvalho de Mattos
Economia Aplicada 
International Journal of Social Economics
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Applied Economics 
Economia Aplicada 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
RICARDO SILVA AZEVEDO 
ARAUJO
Tem experiência na área de Economia Política e 
Economia e Direito, com ênfase em Crescimento 
Econômico. Suas principais áreas de interesse são 
Análise da Dinâmica de Mudança Estrutural com ênfase 
no papel desempenhado pela Hipótese de Crescimento 
Restrito pelo Balanço de Pagamentos, Comércio 
Internacional, Alocação de Investimentos, Vantagens 
Comparativas e efeitos da Lavagem de Dinheiro sobre a 
performance econômica.
Universidade de Brasília Orientador: Joanílio Rodolpho 
Teixeira
Análise Econômica (UFRGS)
Cambridge Journal of Economics
Economia (Brasília)
Economia (Campinas)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
International Review of Business and Economics
Journal of Financial Crime
Journal of Money Laundering Control
Metroeconomica (Testo stampato)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
PSL Quarterly Review
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Review of Keynesian Economics
Review of Political Economy
Revista Brasileira de Estatística
Revista da ABET 
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Mackenzie
Journal of Economic Studies (Bradford)
Roberto Batista dos Santos - Universidade 
Estadual do Maranhão
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
MARCELO DE OLIVEIRA 
TORRES
Tem experiência na área de economia, com ênfase em 
economia dos recursos naturais e métodos quantitativos.
Universidade da California – DavisOrientador: Catherine Morrison Paul Water Resources and Economics
Marine Policy
Environment and Development Economics (Print)
Nova Economia (UFMG. Impresso)





Environmental & Resource Economics (Dordrecht)
Journal of Urban Economics
MARIA EDUARDA TANNURI 
PIANTO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Capital Humano e Economia da Educação e Economia do 
Setor Público, atuando principalmente nos seguintes 
temas: educação, diferenciais de rendimentos, emprego 
informal, migração, regulação, modelos semi-
paramétricos, modelos de eficiência e avaliação de 
programas.
University of Illinois – System Orientador: Wallace Hendricks Economics of Education Review
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Revista de Econometria
The Journal of Human Resources 
Economia (Brasília)
Economia Aplicada 
Economic Development and Cultural Change
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Ethnic and Racial Studies (Print)
Revista Brasileira de Economia
Waleska de Fátima Monteiro – UFG
João Carlos Félix Souza – UNB
RODRIGO ANDRES DE 
SOUZA PENALOZA
Tem experiência acadêmica nas áreas de microeconomia, 
microeconomia bancária, equilíbrio geral, medidas de 
distribuição de renda e de pobreza, estatística, teoria de 
martingales e cálculo estocástico.
University of California at Los AngelesOrientador: Joseph M. Ostroy Análise Econômica (UFRGS)
Revista Brasileira de Economia 
Journal of Mathematical Economics (Print)
Economia (Brasília)
International Journal of Accounting and Finance 
Economia (Brasília)
VICTOR GOMES E SILVA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico. 
Atuando principalmente nos seguintes 
temas:Macroeconomia, Economia Dinâmica, Métodos 
Numéricos, Séries de Tempo, Economia Brasileira e Ciclo 
Econômico.
Universidade de Brasília Orientador: Mirta Noemi Sataka 
Bugarin
Economia (Campinas)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista de Econometria
BBR. Brazilian Business Review (Edição em português. 
Online)
Brazilian review of econometrics
World Development
TABELA 32 - DADOS COLETADOS UnB
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANA URRACA RUIZ Trabalha nas áreas de Economia Industrial e Economia 
da Inovação e da Mudança Tecnológica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Internacionalização 
tecnológica, especialização tecnológica nacional e seus 
vínculos com a especialização produtiva e comercial; 
crescimento econômico, convergência e mudança 
estrutural; padrões nacionais de inovação e competências 
tecnológicas nacionais e da firma.
Universidad Castilla La ManchaOrientador: Rosario Gandoy Juste Desarrollo Económico (Buenos Aires)
Economia e Sociedade (UNICAMP)




International Economics and Economic Policy
Recitec
Revista Brasileira de Inovação





RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas




Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrícola, atuando principalmente nos seguintes 
temas: cadeias agroindustriais, agricultura familiar, 
desenvolvimento rural, política agrícola, reforma agrária e 
agricultura.
University College London Orientador: David Goodman Agenda social (UENF)
Anais da Sober
Assentamentos uma visão multidisciplinar
Bulletin of Latin American Studies
Cadernos PUR/UFRJ
Codecri
Comuniica (Ed. española. Impresa),
Comuniica Magazine (Ed. Ingles)
CORECOM
Comuniica (Ed. española. Impresa) Marco Antônio Silveira de Almeida - UFJF
CARMEM APARECIDA DO 
VALLE COSTA FEIJO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia Pós Keynesiana, atuando principalmente 
nos seguintes temas: crescimento econômico, indústria, 
produtividade, teoria da firma e estatisticas oficiais.
University College London Orientador: Victoria Chick Análise Econômica (UFRGS)






Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Indicadores Econômicos FEE
International Review of Applied Economics
Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
Journal of Post Keynesian Economics
Journal of Post Keynesian Economics
Nova Economia (UFMG)
PSL Quarterly Review
Revista Brasileira de Estatística
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política
Revista de la CEPAL (Impresa)
Revista Economia e Tecnologia
Cadernos do Desenvolvimento
Cambridge Journal of Economics
Economia & Sociedade
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
estatística e sociedade




Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Revista Desenbahia
Revista Econômica do Nordeste
Daniel Ribeiro de Oliveira -  Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro
Marcos Tostes Lamonica - Universidade Federal 
Fluminense
Gabriel Caldas Montes - Universidade Federal 
Fluminense
CELIA DE ANDRADE LESSA 
KERSTENETZKY
Tem experiência na área de Teoria Política 
Contemporânea e de Teoria Econômica Contemporânea 
e História do Pensamento Econômico, sobretudo em 
filosofia e metodologia da Economia. Seus interesses de 
pesquisa atuais incluem a análise das desigualdades 
sócioeconômicas, dos processos e propósitos do 
European University Institute Orientador: Steven Michael Lukes Brazilian Political Science Review
Cadernos do Desenvolvimento
Cambridge Journal of Economics
Ciência Hoje
Dados 
Dados (Rio de Janeiro. Impresso)




Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Aplicada, atuando principalmente nos 
seguintes temas: mercado de trabalho, educação, 
pobreza e bem estar social.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroOrientador: Gustavo Gonzaga Boletim Conjuntural do Instituto de Economia da Ufrj
Economia (Brasília)
Ensaios FEE 
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista da ABET 
Revista de Economia Política
Rio de Janeiro Trabalho e Sociedade
Sinais Sociais
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas)
Economia Aplicada 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
FABIO DOMINGUES 
WALTENBERG
Sua pesquisa concentra-se em: análise econômica de 
políticas sociais, economia da educação, do trabalho e da 
saúde.
Université Catholique de LouvainOrientador: Vandenberghe, Vincent Cadernos Cenpec
Cuadernos de Economía (Santafé de Bogotá)
Economia e Políticas Públicas
Economics of Education Review
Educação e Pesquisa (USP. Impresso)
Pesquisa & Debate (PUCSP. 1985. Impresso)
Revista ANPEC
Revista de Estudos Universitárias (Sorocaba)
Sinais Sociais
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. 
Impresso)
Economia Aplicada
Economics of Education Review
Educational Assessment
Estudos Econômicos
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Journal of Latin American Studies (Print)
Journal of Productivity Analysis
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas
Sinais Sociais
Yasmin Salazar Méndez - Universidade Federal 
Fluminense




Desenvolve pesquisas na área de Economia Brasileira, 
Desenvolvimento Econômico, Emprego, Distribuição de 
Renda e Pensamento Econômico Brasileiro.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Prof Dr. Luiz Gonzaga de 
Mello Belluzzo
Anais do VIII Encontro da Sociedade Brasileira de 
Economia Política
Análise Econômica (UFRGS)
Bahia Analise & Dados
Cadernos da FCECA (PUCCAMP)






Economia & tecnologia (UFPR)





Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe
Estudos Avançados (USP. Impresso)
Gestão e Desenvolvimento (Bragança Paulista)
Horizontes (Bragança Paulista)
Indicadores Econômicos FEE 
Insight Inteligência 
Anais do IV Encuentro Internacional de la Unión Latina 
de Economia Política de la Información
Análise Econômica (UFRGS)
Eptic On-Line (UFS)
ETD. Educação Temática Digital
Informação & Sociedade (UFPB. Online)
Informação & Sociedade. Estudos
Revista de Economia Política 
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação
Revista Tempo do Mundo
Texto para Discussão (IPEA)
Transinformação
GABRIEL CALDAS MONTES Sua área de atuação principal é em estudos teóricos e 
aplicados envolvendo economia monetária e política 
fiscal. Ênfase particular tem sido dada aos seguintes 
temas: "Impactos da comunicação dos Bancos Centrais 
na Economia", "Mecanismos de Transmissão Monetária", 
"Análise do problema de inconsistência temporal 
considerando diferentes economias", "Desdobramentos 
do debate regras versus discricionariedade: a importância 
da credibilidade, reputação e transparência".
Universidade Federal FluminenseOrientador: Carmem Aparecida Feijó Applied Economic Letters
Applied Economics (Print)
Applied Economics Letters (Print)
CEPAL Review (Print)
Economia Aplicada 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economic Modelling
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Journal of Economic & Financial Studies
Journal of Economic Studies (Bradford)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
Revista de la CEPAL 
The Empirical Economics Letters
Investigación Económica.
Revista de Economia Política 
Ariel Levy - Universidade Federal Fluminense
Júlio Cesar Albuquerque Bastos - Universidade Federal 
Fluminense
HELDER FERREIRA DE 
MENDONCA
Concentra suas atividades de pesquisa nos seguintes 
temas: política monetária, política fiscal, e regulação 
financeira.






Revista Brasileira de Economia
Journal of Economic Studies (Bradford)
Felipe Santos Tostes - Universidade Federal 
Fluminense
Renato Falci Villela Loures - Universidade Federal 
Fluminense
JOAO LEONARDO GOMES 
MEDEIROS
Tem particular interesse nos seguintes temas: filosofia da 
ciência econômica; economia e ética; teoria social; 
realismo ontológico; teoria marxiana; economia política; 
economia brasileira.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Fábio de Silos Sá Earp Economia e Sociedade
Ensaios FEE 
Herramienta Web
Journal of Critical Realism
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
Pablo Bielschowsky - Universidade Castelo Branco
Eduardo Sá Barreto Cruz - UFJF
Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente - Universidade 
Federal FluminenseJORGE NOGUEIRA DE PAIVA 
BRITTO
Tem larg  experiência na área de Economia Industrial e 
da Tecnologia, com ênfase em Organização Industrial, 
Estudos Setoriais, Economia da Inovação e Política 
Industrial e Tecnológica atuando principalmente nos 
seguintes temas: arranjos e sistemas produtivos, 
aglomerações industriais, cooperação inter-industrial, 
redes de firmas e sistemas setoriais re regionais de 
inovação.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: José Eduardo Cassiolato Capitulos Del Sela
Cuadernos Medico Sociales
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
GLOBELICS WORKING PAPER SERIES
Indicadores Econômicos FEE
Nova Economia (UFMG)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Saúde Pública 
A álise Econômica (UFRGS)
Cadernos do Desenvolvimento Fluminense
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Econômica (Niterói)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Quality and Quantity
Clician do Couto Oliveira - Universidade Federal 
Fluminense
Pablo Felipe Bittencourt - Universidade Federal de 
Santa Catarina




Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Política, Economia Marxista e Desenvolvimento 
Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: 
teoria do valor, neoliberalismo, vulnerabilidade externa, 
abertura externa, economia brasileira e américa latina.





Cadernos da FCECA (PUCCAMP)
Cadernos PUC (PUCSP)
Classe - Revista de Política e Cultura da Aduff
Contrapunto
Crítica e Sociedade: revista de Cultura Política
Economía Crítica y Desarrollo
Economia Ensaios
Economic and Political Weekly
Herramienta (Buenos Aires)
Indicadores Econômicos FEE
Indicadores Econômicos FEE 
Leituras de Economia Política (UNICAMP)
Lutas Sociais (PUCSP)
Margem Esquerda
Marx e o Marxismo
Mundo Siglo XXI - Revista del Centro de Investigaciones 
Económicas, Admisnistrativas y Sociales del Intituto 
Politécnico Nacional
Rodrigo Delpupo Monfardini - Universidade Federal 
Fluminense
Daniela Franco Cerqueira - Universidade Federal 
Fluminense




Área de atuação: Regulação Econômica e Defesa da 
Concorrência, Economia Institucional, Economia da 
Energia, Política Energética.
Universidade de Paris Sud XI Orientador: Jean Michel Glachant Boletim Infopetro
European energy Journal
Journal of Institutional Economics 
Utilities Policy
Boletim Infopetro
Economics of Energy & Environmental Policy
Energy Policy
European Energy Journal
IEEE Transactions on Power Systems
Papeles de economía española
Utilities Policy
RENATA RAPOSO DEL 
VECCHIO
Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em 
Análise Funcional onde trabalhou com espaços 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro
Orientador: Dinamérico Pereira 
Pombo Jr
Comptes Rendus de L'Académie Bulgare des Sciences
Congressus Numerantium
Applied Mathematics Letters
Bulletin of the ICA
VICTOR LEONARDO 
FIGUEIREDO CARVALHO DE 
ARAUJO
Suas linhas de pesquisa são: Financiamento do 
Desenvolvimento (estudo de bancos de desenvolvimento 
e bancos públicos em geral) e Economia Brasileira.
Universidade Federal FluminenseOrientador: Hildete Pereira de Melo Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos do desenvolvimento fluminense
Econômica
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Memórias do Desenvolvimento
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de 
Janeiro
Teoria e Cultura
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
JULIA DE MEDEIROS BRAGA Trabalhou com modelos de projeção de demanda por 
Energia Elétrica em projetos do CEPEL/Eletrobrás e foi 
Assessora Econômica no Ministério do Planejamento. De 
2010 a 2013 atuou como colaboradora do IPEA em 
pesquisas sobre Inflação e Estrutura Produtiva.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Franklin Serrano Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
LUCIANO DIAS LOSEKANN Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia da Energia, atuando principalmente nos 
seguintes temas: setor elétrico, regulação, energia, 
reforma e economia industrial.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Adilson de Oliveira Petróleo & Gás Brasil
Boletim Petróleo e Gás
International Journal of Global Energy Issues
Boletim Infopetro
Energy Policy
Petróleo, Royalties e Região
Boletim Infopetro
Econômica (Niterói)
Revista Brasileira de Energia
Revista de Economia Política 
Thiago Periard do Amaral - Universidade Federal de São 
João del-Rei
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA Sua pesquisa e experiência prática se concentram nas 
áreas de Finanças, com ênfase em modelos para a curva 
de juros, apreçamento de ativos financeiros de renda 
fixa,análise macro-fundamentada do estilo de gestão de 
fundos de investimento e administração de ativos e 
passivos; e Macroeconomia, especialmente o estudo de 
modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral 
(DSGE), dos mecanismos de formação das expectativas 
dos agentes e de modelos de previsão macroeconômica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroOrientador: Eduardo Henrique de 
Melo Mota Loyo
Insurance. Mathematics & Economics Advances and Applications in Statistical Sciences
Applied Economics (Print)
Applied Stochastic Models in Business and Industry
Applied Stochastic Models in Business and Industry 
(Print)
Brazilian Review of Econometrics
Journal of Reviews on Global Economics
Revista Brasileira de Risco e Seguro 
Revista Contabilidade & Finanças 
MARCO ANTONIO VARGAS Tem experiência na área de Economia Industrial, e atua 
principalmente nos seguintes temas: estudos industriais, 
política industrial e tecnológica, Inovação e território e 
inovação em Saúde com ênfase na Indústria de base 
química e biotecnológica.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Jose Eduardo Cassiolato Revista Redes
Estudos do CEPE (UNISC)
Parcerias Estratégicas (Brasília)
Revista de Saúde Pública 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista ANPEC
Revista de Saúde Pública 
Revista Brasileira de Inovação
Health (Irvine)
RECIIS. Revista Eletrônica de Comunicação, 
Informação & Inovação em Saúde (Edição em MARCOS TOSTES 
LAMONICA
Professor e pesquisador na área de Macroeconomia, tem 
artigos publicados nos seguintes temas: Desenvolvimento 
da Indústria Brasileira, Crescimento Econômico com 
Restrição Externa, Mudança Estrutural e modelagem 
Kaldor-Thirlwal, Regimes de Crescimento, 
Financeirização e Distribuição de Renda.
Universidade Federal FluminenseOrientador: Carmem Aparecida Feijó Revista de Economia Contemporânea 
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Revista de Economia Política 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista Desenbahia
Ec nomia & tecnologia (UFPR)
Revista de la CEPAL (Impresa)
PSL Quarterly Review
Revista Economia e Tecnologia
Econômica (Niterói)
International Review of Applied Economics
Economia e Sociedade
TABELA 33 - DADOS COLETADOS UFF
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
FON
 59





Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANA LUCIA TATSCH Atua principalmente nas áreas de Economia Industrial e 
da Tecnologia. Temas de interesse: inovação e processos 
de aprendizagem; sistemas inovativos; arranjos 
produtivos locais; política industrial, de desenvolvimento 
econômico e de apoio a APLs.
UFRJ-Instituto de Economia Orientador: José Eduardo Cassiolato Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios
Ensaios FEE 
Indicadores Econômicos FEE 
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Revista Ensaios FEE
Ciência Rural (UFSM. Impresso)
Ensaios FEE 
Indicadores Econômicos FEE
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
ANDRE MOREIRA CUNHA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Balanço de Pagamentos; Finanças Internacionais, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
globalização, desenvolvimento econômico, crises 
financeiras, integração econômica e economias asiáticas.






Brazilian Journal of Strategy and International Relations
Cadernos do Desenvolvimento
Economia & Tecnologia (Campinas)






Economia & tecnologia (UFPR)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Política Internacional
Ricardo Hussein Nahra Hammoud - UFRGS
Flavio Benevett Fligenspan - UFRGS











Estudos do CEPE (UNISC)
Indicadores Econômicos FEE
International Review of Applied Economics
INTERVENTION. European Journal of Economics and Economic 
Policies
Investigación Económica
Journal of Economic Issues
Journal of Post Keynesian Economics
Nexos Econômicos (Salvador)
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Nueva Economía
Elisangela Luzia Araujo - UEM
Fábio Henrique Bittes Terra - UFU
Geraldo Edmundo Silva Junior - UFSC
FLAVIO AUGUSTO 
ZIEGELMANN
As áreas de atuação são Estatística, Econometria e 
Finanças Quantitativas, com interesses em Métodos Semi 
e Não Paramétricos, Séries Temporais Não-Lineares e 
Redução de Dimensionalidade.
University Of Kent At CanterburyOrientador: Qiwei Yao. Econometric Theory
Journal of Economic Studies (Bradford)
Journal of Statistical Computation and Simulation (Print)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Simulation and Computation
Advances in Soft Computing, Germany (Springer)
Annals of Statistics
Brazilian Review of Econometrics
Economia Aplicada 
Economics Bulletin
Insurance. Mathematics & Economics
Journal of Development Studies
Journal of Forecasting (Print)
Pesquisa Operacional
Physica. A (Print)
Produto & Produção 
Quantitative Finance (Print)
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
Revista de Economia Aplicada
Stochastic Environmental Research and Risk 
Assessment (Print)
Eduardo de Oliveira Horta (UFRGS).
Paula Virgínia Tófoli (Universidade Católica de 
Brasília)




Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia da Pobreza, atuando principalmente nos 
seguintes temas: abordagem da capacitação, pobreza, 
operacionalização, desenvolvimento infantil e educacao.
University of Cambridge Orientador: Geoff Colin Harcourt. American Journal Of Economics And Sociology
Análise Econômica (UFRGS)
CAMB J EDUC
Cambridge Journal of Economics
Development (Cambridge)
Economic Issues
Encyclopedia of Social Measurement
Ensaios FEE
History of Economic Thought and Policy
History of Political Economy
Journal of Economic Methodology
Journal of International Development
Review of Political Economy
Review of Social Economy
Revista Econômica
Structural Change and Economic Dynamics
Revista de Economia (Curitiba)
International Journal of Public Theology (Print)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economía, Sociedad y Territorio
GIACOMO BALBINOTTO 
NETO
Não Citado Universidade de São Paulo Orientador: Samuel Pessoa Análise
Análise Econômica (UFRGS)
Arquivos Brasileiros de Cardiologia 
Clinical Transplantation
Divulgação em Saúde para Debate
Economia (Brasília)
Economia (Campinas)
Economic Analysis of Law Review
Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso)
Ciência e Saúde Coletiva 
Review of Law and Economics
Revista Portuguesa de Saúde Pública
Value in Health
Vivian dos Santos Queiroz Orellana - UFRGS
Gibran da Silva Teixeira - UFRGS
Cassia Kely Favoretto Costa - UEM
Cristiano Aguiar de Oliveira - UFRGS
Tiarajú Alves de Freitas - UFRGS
Marcia Regina Godoy - Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos
Everton Nunes da Silva - UNB
JOAO FROIS CALDEIRA Os principais temas de pesquisa são modelos de 
Construção de Portfólios e Gestão de Risco, Arbitragem 
Estatística e Modelos para Construção e Previsão da 
Estrutura a Termo da Curva de Juros. Autor de diversos 
trabalhos e artigos científicos na área de métodos 
quantitativos e finanças publicados em periódicos e anais 
de congressos nacionais e internacionais.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Marcelo Savino Portugal Advances in Scientific and Applied Accounting
Análise Econômica (UFRGS)
Brazilian Review of Econometrics
Computational Economics
Computational Statistics & Data Analysis (Print)
Economia (Brasília)
Economics Bulletin
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Journal of Empirical Finance
RAM. Revista de Administração Mackenzie 
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Finanças 
Economia Aplicada 
Revista Contabilidade & Finanças 
Revista Brasileira de Finanças 
International Journal of Economics and Finance
Brazilian Review of Econometrics
Análise Econômica (UFRGS)
MARCELO MILAN Tem interesse na área de Macroeconomia Financeira, 
Economia Política Clássica e Economia Política 
Internacional, com ênfase em Moeda e Bancos, Finanças, 
Economia política dos EUA e do Brasil e Poder e 
Dinheiro, atuando principalmente nos seguintes temas: 
derivativos financeiros e financeirização, crises 
financeiras, macroeconomia pós-keynesiana, desemprego 
e Estados e Moedas.
University of Massachusetts AmherstOrientador: Robert N. Pollin The Review of Radical Political Economics
Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations
Review of Keynesian Economics
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
International Journal of Political Economy
Revista de Economia Política e História Econômica
The Journal of Socio-economics
Contexto Internacional (PUCRJ. Impresso)
Revista Paranaense de Desenvolvimento 
MARCELO SAVINO 
PORTUGAL
NÃO INFORMADO University of Warwick Orientador: Kenneth F Wallis Análise Econômica (UFRGS)





Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Análise Econômica (UFRGS)




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Thais Waideman Niquito - Universidade do Estado de 
Santa Catarina
Gabriela Bezerra de Medeiros - UFPB
Marianne Zwilling Stampe - Universidade do Estado 
de Santa Catarina
Guilherme Ribeiro de Macedo - UFRGS
Andreza Aparecida Palma - UFSCOCTAVIO AUGUSTO 
CAMARGO CONCEICAO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: instituições, 
abordagens institucionalistas, economia brasileira, 
desenvolvimento econômico e crescimento econômico.




Cadernos IHU Idéias (UNISINOS)
Carta de Conjuntura FEE
Carta de Conjuntura FEE (Ed. em Português. Impresso)
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia (Campinas)




Journal of Economic Issues
Nova Economia (UFMG)
RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Política 
Revista ECONOMIA & TECNOLOGIA
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
Herton Castiglioni Lopes - Universidade Federal da 
Fronteira Sul
Daniel Massen Frainer - Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul
PEDRO CEZAR DUTRA 
FONSECA
Atua como profissional e pesquisador na área de 
Economia, com ênfase em Economia Brasileira, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Desenvolvimento 
Econômico, Formação Econômica do Brasil no século XX 
e História do Pensamento Econômico.
Universidade de São Paulo Orientador: Iraci del Nero da Costa Análise (PUCRS)
Análise Econômica (UFRGS)
Business and Economic History
CADERNOS DE ECONOMIA 
CADERNOS POS-GRADUACAO EM ECONOMIA UFRGS
Economia (Brasília)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
ECONOMIA EM PERSPECTIVA
Ensaios FEE
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Indicadores Econômicos FEE
Accounting History (Geelong)




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Iberian Journal of the History of Economic Thought
Review of Keynesian Economics
Revista de Economia Política 
Rodrigo Straessli Pinto Franklin - UFRGS
Fabian Scholze Domingues - UFRGS
Leandro Valiati - UFRGS
Glaison Augusto Guerrero - UFRGS
Ivan Colangelo Salomão - UFRGS
Marcia Sanocki Stormowski - UFRGS
Adriana Kirchof de Brum - Universidade Federal da 
Grande Dourados
Ana Maria Rita Milani - UFAL
Fabian Scholze Domingues - UFRGS
Marcelo Arend - UFSC
José Elesbão de Almeida - Universidade do Estado do 
RICARDO DATHEIN Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Econômica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: economia brasileira, desenvolvimento econômico, 
políticas econômicas e economia internacional.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Márcio Pochmann Análise (PUCRS)
Análise Econômica (UFRGS)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Ensaios FEE 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Ensaios FEE 
Estudos Econômicos
Adriana Rochas de Carvalho Fruguli Moreira - 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Rosele Marques Vieira - Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul
SABINO DA SILVA PORTO JUNIORTem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: polarização, cadeias de markov, 
crescimento endógeno, crescimento e sistema financeiro 
e crescimento.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Nali de Jesus de Souza 
e Eduardo Pontual Ribeiro
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Economia (UNOESC)
Estudo & Debate (Lajeado)
Revista de Estudos do Cepe
Revista Econômica do Nordeste
Revista Eletrônica de Administração
Revista Estudo e Debate
Texto para Discussão (Campinas)
Análise (PUCRS)
Análise Econômica (UFRGS)
Applied Economics Letters (Print)
Cadernos de Economia (UNOESC)




Journal of the World Universities Forum
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
Adriano de Amarante - UFSC
Maria Carolina Rosa Gullo - Universidade de Caxias 
do Sul
Jean Max Tavares - PUC-MG
Rodrigo Rodrigues Silva - UFRR
José Luis da Silva Netto Junior - UFPB
Flávio Tosi Feijo - UFRGS
Andre da Silva Pereira - Universidade de Passo 
Fundo
SERGIO MARLEY MODESTO 
MONTEIRO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
História Econômica e Crescimento e Desenvolvimento 
Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: 
política econômica, credibilidade e instituições.
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul




Sinergia - Rev. do Depto de Ciências Administrativas Econômicas e 
Contábeis da Univ. Rio Grande
Sinergia (FURG)
Journal of the World Universities Forum
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Política
Giuliana Mendonça de Faria - Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul
Audrei Fernandes Cadaval - Universidade Federal do 
Rio Grande
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de doutoramento Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ACHYLES BARCELOS DA 
COSTA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial e Estudos Industriais, atuando 
principalmente nos seguintes temas: competitividade, 
indústria de calçados, organização industrial, inovação e 
processo de trabalho.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Paulo Bastos Tigre Análise Econômica (UFRGS)
Ensaios FEE
Ensaios FEE 




RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico
Revista Brasileira de Inovação
Revista da ABET
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Política
Revista de la CEPAL (Impresa)
Revista Universidade Rural. Série Ciências Humanas
Competência (Porto Alegre)
Revista Interfaces Acadêmica
Teoria e Evidência Econômica
Daniel Pedro Puffal - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
LUIZ AUGUSTO ESTRELLA 
FARIA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Política e Economia Internacional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia brasileira, 
integração econômica, globalização, relações exteriores 
do Brasil e Mercosul.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: José Ricardo Tauile Análise
AUSTRAL: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais
Carta de Conjuntura FEE (Ed. em Português. Impresso)
Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad




Indicadores Econômicos FEE 
Eliana Lamberti - Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul
Jorge Alberto Orellana Aragon - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul
RONALD OTTO HILLBRECHT Com formação em economia monetária e economia 
institucional, tem atuado nos seguintes temas: direitos de 
propriedade e regulação de mercados, políticas de 
desenvolvimento econômico e políticas macroeconômicas 
para economias abertas.






RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia Política
Economia e Desenvolvimento (Santa Maria)
Economia (Brasília)
Revista de Economia (Curitiba)
Economics Bulletin
Planejamento e Politicas Publicas
Marcelo de Carvalho Griebeler - UFRGS
Milton André Stella - PUC-RS
Sidney Martins Caetano - Universidade Federal de 
Juiz de Fora
Soraia Santos da Silva - Universidade Federal de 
Campina Grande
André Carraro - Universidade Federal de Pelotas
RONALDO HERRLEIN 
JUNIOR
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Desenvolvimento Econômico e História Econômica, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Estado e 
desenvolvimento, economia do Rio Grande do Sul, 
história e desenvolvimento regional e mercado de 
trabalho.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: João Manuel Cardoso de 
Mello
Análise (PUCRS)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Ensaios FEE
Estudo & Debate (Lajeado)
Gestão e Desenvolvimento (Novo Hamburgo)
Indicadores Econômicos FEE
Indicadores Econômicos FEE 
Leituras de Economia Política: Revista do Instituto de Economia da 
UNICAMP
Prâksis (Novo Hamburgo)




Indicadores Econômicos FEE 
TABELA 34 - DADOS COLETADOS
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ADERBAL OLIVEIRA 
DAMASCENO
Realiza pesquisas sobre Macroeconomia Aberta e 
Economia Internacional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Controles de Capitais; Fluxos de 
Capitais; Crises Financeiras; Dinâmica da Taxa de 
Câmbio; Crescimento Econômico; Econometria de Dados 
em Painel e Séries Temporais.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Dra. Daniela Magalhães 
Prates
Bahia Análise & Dados
Conjuntura & Planejamento
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Journal of Comparative Economics (Print)
Revista de Economia Política 
Bahia Análise & Dados
Economia Aplicada 
ANA PAULA MACEDO DE 
AVELLAR
Tem experiência na área de Economia Industrial e da 
Tecnologia, desenvolvendo pesquisas sobre os temas: 
Indicadores de Inovação, Cooperação para Inovação, 
Inovação e Produtividade, Avaliação de Impacto de 
Políticas de Inovação, Comércio Internacional, Regulação 
e Política Antitruste.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: David Kupfer Economia & tecnologia (UFPR)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Ensaios FEE
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Revista de Economia Contemporânea 
Análise Econômica (UFRGS)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Política 
Revista de Economia Política 
Revista Econômica do Nordeste
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas
The Quarterly Review of Economics and Finance
Luciana Carvalho - Universidade Federal de Goiás
ANTONIO CESAR ORTEGA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrária, atuando principalmente nos seguintes 
temas: agricultura brasileira, agricultura familiar, 
representação de interesses rurais, desenvolvimento 
rural, desenvolvimento territorial e políticas públicas.
Universidad de Córdoba - EspanhaOrientador: Eduardo Moyano Estrada Agricultura Familiar en España
Agricultura Familiar En España 2005
Bahia Análise & Dados
Cadernos de Difusão de Tecnologia








Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ)
Inetemas (Córdoba)
Planejamento e Politicas Publicas
Política & Sociedade 
RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico
Revista da ABET 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
Revista do Corecon Mg
Revista Economia e Políticas Públicas
Revista Economia Ensaios
História Econômica & História de Empresas
Ensaios FEE 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico
Agroanalysis (FGV)
Antenor Roberto Pedroso da Silva - INSTITUTO 
FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO  Michelle da 
Silva Borges - Universidade Estadual de Goiás                                                 
Clésio Marcelino de Jesus - Universidade Federal de 
Uberlândia                                    Marlene Marins de 
Camargos Borges - Universidade Federal de 
Uberlândia
CARLOS ALVES DO 
NASCIMENTO
Pesquisa nas áreas de economia rural e do 
desenvolvimento, tendo como temas a agricultura familiar, 
as mudanças no mercado de trabalho rural e a 
pluriatividade das famílias rurais, as políticas públicas, a 
pobreza rural e a reprimarização da economia nacional.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: José Francisco Graziano 
da silva
Agenda social (UENF)
Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios
Economia Ensaios (UFU. Impresso)




Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista Paranaense de Desenvolvimento
Análise Econômica (UFRGS)
Cuadernos de Desarrollo Rural
Fábio André Teixeira - Universidade Federal de Viçosa                                                        
Jucyene das Gracas Cardoso - Universidade Federal 
de Uberlândia
CLEOMAR GOMES DA SILVA Tem experiência na área de Economia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: macroeconomia, 
política monetária, conjuntura econômica, desemprego, 
econometria de séries temporais.









Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Economics Bulletin
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia Política
Revista ANPEC
Revista Econômica do Nordeste
CLESIO LOURENCO XAVIER Atua na área de Economia, com ênfase em Economia 
Internacional, Desenvolvimento Econômico e 
Organização Industrial e Estudos Industriais.
Instituto de Economia, UNICAMPOrientador: Otaviano Canuto dos 
Santos Filho.
Análise Econômica (UFRGS)
Análise Econômica (UFRGS) on line
Argumentos (Unimontes)
Brazilian Journal of Innovation
Economia & Empresa
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia Ensaios
Ensaios FEE
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Política 
Revista Econômica do Nordeste




Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Ensaios FEE
Indicadores Econômicos FEE 
Momento Económico
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Revista de Economia Política 
Camila do Carmo Hermida (Universidade Federal de 
Uberlândia)
Karine Aparecida Obalhe da Silva (Universidade 
Estadual de Goiás)
Edson Roberto Vieira (Universidade Federal de Goiás)
Michael Gonçalves da Silva - (Universidade Federal de 
Santa Maria)
Michele Polline Veríssimo (Universidade Federal de 
Uberlândia)
DANIEL CAIXETA ANDRADE Suas pesquisas são focadas na área de Economia dos 
Recursos Naturais, com ênfase em Economia Ecológica. 
Especificamente, vem trabalhando nos seguintes temas: 
aspectos teóricos e metodológicos da Economia 
Ecológica; novos métodos de valoração de bens e 
serviços ecossistêmicos; políticas ambientais, 
particularmente mecanismos de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA); interações dinâmicas entre os 
sistemas econômico, social, físico e biológico; 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade; 
indicadores alternativos ao PIB.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMPOrientador: Ademar Ribeiro Romeiro. Ciência & Ambiente
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR)
Ecological Economics (Amsterdam)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Holos (Natal. Impresso)
Leituras de Economia Política (UNICAMP)
OECOLOGIA AUSTRALIS
Revista de Política Agrícola
Revista Debate Econômico
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica
Ambiente e Sociedade (Campinas)
Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ)
Gestión y Ambiente
Leituras de Economia Política (UNICAMP)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista de Politica Agricola
Revista Debate Econômico
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica
Rveconomia (Rio Verde)
Scientific American Brasil
Sustentabilidade em DebateFABIO HENRIQUE BITTES 
TERRA
ênfase em Economia do Desenvolvimento, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011), com 
tema de tese em macroeconomia keynesiana, economia 
do setor público e finanças públicas.
Universidade Federal do Rio Grande do SulOrientador: Fernando Ferrari Filho. Economia & tecnologia (UFPR)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Revista ANPEC
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad (En Línea)
Revista Keynesiana Brasileira
Análise Econômica (UFRGS)




Economia & tecnologia (UFPR)
Economia (Brasília)
Economia Ensaios
Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
Journal of Post Keynesian Economics
Revista de Economia (Curitiba)
FLAVIO VILELA VIEIRA Atua na área de Economia, com ênfase em Economia 
Internacional, Macroeconomia e Econometria
University of New Hampshire Orientador: Michael D Goldberg. Análise Econômica (UFRGS)
Economia Aplicada 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Journal of Comparative Economics (Print)
Journal of Economic Studies (Bradford)
Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.)
RAE 
Revista Brasileira de Economia 









Investigación Económica - Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México
REGION
Revista ANPEC
Revista de Economia Política 
Maria Elza de Andrade (Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte)
Luciano Ferreira Carvalho (Universidade Federal de 
Uberlândia)
Vinícius Spirandelli Carvalho (Fundação Carmelitana 
Mário Palmério)
Thais Guimaraes Alves  (Universidade Federal de 
Uberlândia)
GUILHERME JONAS COSTA 
DA SILVA
Tem Experiência na Área de Economia, com Ênfase em 
Economia Aplicada, Atuando Principalmente nos 
Seguintes Temas: Macroeconomia, Crescimento e 
Planejamento Econômico.





Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
RACEF - Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE
Revista de Economia do Centro-Oeste
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia e Tecnologia
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   HENRIQUE DANTAS NEDER Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos em Economia.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMPOrientador: Angela Antônia 
Kageyama.
Revista de Economia e Sociologia Rural
Análise Econômica (UFRGS)
Parcerias Estratégicas (Brasília)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Análise Econômica (UFRGS)




Nova Economia (UFMG. Impresso)
Review Of Agrarian Studies
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: 
Brazilian Finance Review
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Políticas Públicas
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Cristiane Aparecida de Cerqueira -  Universidade 
Estadual de Santa Cruz 
Ana Márcia Rodrigues da Silva - (UNIFAL-MG) -
Sabrina Faria de Queiroz (Universidade Federal de 
Goiás)
MARISA DOS REIS AZEVEDO 
BOTELHO
Atua como pesquisadora na área de Organização 
Industrial e Estudos Industriais, com ênfase nos seguintes 
temas: pequenas empresas, arranjos produtivos locais, 
reestruturação produtiva e políticas industriais.





Leituras de Economia Política: Revista do Instituto de Economia da UNICAMP
Mediterráneo Económico
Planejamento e Politicas Publicas
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Administração 





Planejamento e Politicas Publicas
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Política 
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Paula Andrea Marques do Valle (UFG)
Vanessa Marzano Araújo (Universidade Federal de 
Minas Gerais)
Michelle de Castro Carrijo (UFU)
NIEMEYER ALMEIDA FILHO É lider dos grupos de pesquisa Desenvolvimento e 
Políticas Públicas; e do grupo Estudos do 
Desenvolvimento Dependente, ambos do CNPq, 
concentrando-se nas linhas de pesquisa de 
Desenvolvimento e Dependência, Desenvolvimento 
Brasileiro, e Políticas de Segurança Alimentar na América 
Latina.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMPOrientador: José Carlos de Souza 
Braga.
Crítica e Sociedade: revista de Cultura Política
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Horizonte Científico (Uberlândia)
Nexos Econômicos (Salvador)
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e 
Sociologia Rural
Economia Ensaios
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Ensaios FEE 
Oikos 
Perspectivas em Políticas Públicas
Review of Agrarian Studies
Revista de Economia (Curitiba)
Priscila Santos de Araujo (Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro)




Área de estudo concentrado em Relações do Trabalho. Universidade Federal do Rio 
de Janeiro





Econômica (Niterói)Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
HUMBERTO EDUARDO DE 
PAULA MARTINS
Atua principalmente nas áreas de Economia Regional e 
Urbana, Economia Industrial e da Tecnologia, e 
Planejamento Regional e Urbano.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Hermes Magalhães 
Tavares.
Análise Econômica (UFRGS)
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Pesquisa em Debate
Revista Brasileira de Inovação
Revista Econômica do Nordeste
Sociedade & Natureza (UFU. Impresso)
Varia História (UFMG. Impresso)
Em Extensão (UFU)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Ensaios FEE 
JOSE RUBENS DAMAS 
GARLIPP
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Geral da Economia, atuando no Curso de 
Graduação em Ciências Econômicas, no Curso de 
Graduação em Relações Internacionais (Coordenador 
2009-2015), no Programa de Pós-graduação em 
Economia, no Programa de Pós-graduação em Relações 
Internacionais e nos cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e 
Gestão Pública em Saúde, na modalidade Educação a 
Distância, com pesquisas nos temas desenvolvimento, 
estado e políticas públicas, macroeconomia, arquitetura 
financeira internacional, mercado de capitais, finanças 
internacionais, economia política internacional e ensino 
de economia.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Luiz Gonzaga de Mello 
Belluzzo.
Economia Ensaios
Economia Textos Série Textos de Discussão
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Politica
World Review of Political Economy
Revista do CCEI
International Journal of Arts and Commerce
MICHELE POLLINE 
VERISSIMO
atuando na área de Microeconomia e Economia 
Internacional, principalmente nos seguintes temas: 
comércio internacional, doença holandesa e 
desindustrialização, crescimento econômico, padrão de 
especialização produtiva, estratégias competitivas.
Universidade Federal de UberlândiaOrientador: Clésio Lourenço Xavier. Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Revista de Política Agrícola
Revista Econômica do Nordeste
Análise Econômica (UFRGS)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Horizonte Científico (Uberlândia)
Indicadores Econômicos FEE 
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)




Atua principalmente nos seguintes temas: determinação 
dos juros, dinâmica dos fluxos de capitais, sistema 
financeiro nacional, mercado de capitais, financiamento 
público, distribuição regional de recursos, financiamento 
agrícola.
Universidade Estadual de CampinasOrientador: Luiz Carlos Mendonça 
de Barros.
Economia Ensaios
Revista Econômica do Nordeste
Boletim Regional, Urbano e Ambiental (IPEA)
Revista Política Social e Desenvolvimento
Revista de Economía
Análise Econômica (UFRGS)
Revista de Economia Contemporânea 
Planejamento e Politicas Publicas
TABELA 35 - DADOS COLETADOS UFU
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALVARO BARRANTES 
HIDALGO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Internacional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Brasil, Nordeste, abertura comercial, 
comércio exterior, mercosul, vantagens comparativas e 
taxa de câmbio de equilíbrio.
Universidade de São Paulo Orientador: MAURICIO BARATA DE 
PAULA PINTO
Anais Universitários. Série Ciências Sociais e Humanas
Análise Econômica (UFRGS)
Brasil em Números (Edição em Inglês. Impresso)
Ensaios FEE
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Estudos Economicos (USP)
Revista Econômica do Nordeste
Análise Econômica (UFRGS)






Pesquisa e Planejamento Econômico
Publicado na Revista Studies in Regional Science
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Carla Calixto da Silva - Universidade Federal Rural de Pernambuco             
Helio de Sousa Ramos Filho - Universidade Federal da Paraíba                      
Inez Silvia Batista Castro - Universidade Federal do Ceará                              
Paulo Ricardo Feistel - Universidade Federal de Santa Maria                        
Maria de Fátima Sales Westeren - Universidade Estadual de 
Londrina         Márcia Batista da Fonseca - Universidade Federal da 
Paraíba
BRENO RAMOS SAMPAIO Seus interesses acadêmicos incluem economia da 
educação, economia dos transportes, econometria 
aplicada e desenvolvimento econômico. Tem artigos 
publicados na American Journal of Agricultural 
Economics, Economics Letters, Empirical Economics, 
Journal of Regional Science, entre outros.
University of Illinois at Urbana-ChampaignOrient dor: Darren H. Lubotsky American Journal of Agricultural Economics
Análise Econômica (UFRGS)
Economia Aplicada 
Journal of the Operational Research Society
Part A, Policy and Practice
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Aplicada
Revista Econômica do Nordeste
Ciência & Tropico
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economics Letters
Education Economics
Part A, Policy and Practice
Revista Brasileira de Fisioterapia 
Revista da ABCC - Associação Brasileira de Criadores 
de Camarão
Revista da ABET
Weily Toro Machado (Universidade do Estado de Mato Grosso)
Fábio Nobuo Nishimura (Universidade Federal do Mato Grosso)
FRANCISCO CRIBARI NETO Tem experiência nas área de Econometria e Estatística, 
atuando principalmente nos seguintes temas: bootstrap, 
correções de Bartlett, correções de viés, expansões de 
Edgeworth, modelos de regressão heteroscedásticos.
University of Illinois - System Orientador: Roger Koenker. Analise Economica
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Applied Economics
AStA. Advances in Statistical Analysis (Print)
Biometrika
Biometrika (London)
Brazilian Journal of Probability and Statistics
Communications in Statistics, Simulation and Computation
Communications in Statistics. Theory and Methods
Computational Economics





Journal of Applied Econometrics
Journal of Applied Statistics
Journal of Statistical Computation and Simulation
Journal of Statistical Computation and Simulation (Print)
Journal of Statistical Planning and Inference (Print)
Journal of Statistical Software
Pesquisa e Planejamento Economico
Quarterly Review of Economics and Finance
Applied Economics Letters
Biometrika
Brazilian Journal of Probability and Statistics
Brazilian Review of Econometrics
Chilean Journal of Statistics
Ciência e Natura
Communications in Statistics, Simulation and 
Computation
Communications in Statistics, Theory and Methods
Communications in Statistics. Simulation and 
Computation
Communications in Statistics. Theory and Methods
Computational Statistics & Data Analysis






EURASIP Journal on Applied Signal Processing
European Journal of Operational Research
IEEE Transactions on Geoscience and Remote 
Sensing
Juliana Freitas Pires (Universidade Federal da Paraíba)
Larissa Santana Barreto (Universidade Federal da Paraíba)
Fabio Mariano Bayer (UFSM)
Tatiene Correia de Souza (Universidade Federal da Paraíba)
Tarciana Liberal Pereira (Universidade Federal da Paraíba)
Donald Matthew Pianto (Universidade de Brasília)
Maria da Glória Abage de Lima (Universidade Federal de 
Pernambuco)
FRANCISCO DE SOUSA 
RAMOS
não mencionado Université Catholique de Louvain, UCLOrientador: Henry Tulkens. ANÁLISE ECONÔMICA
REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMETRIA
Revista Desafio
Revista Econômica do Nordeste
Secheresse
Análise Econômica (UFRGS)




Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia Política do Desenvolvimento
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Journal of Clean Energy Technologies
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 
(ANPUR)
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Contemporânea 
Revista Econômica do Nordeste
S & G. Sistemas & Gestão
Angélica da Trindade Henrique (UNIFAVIP)
Alexandra Maria Rios Cabral (Universidade Federal de Alagoas)
Alessandra Prazeres Cezario (Universidade Federal de Pernambuco)
Claudia Sa Malbouisson Andrade (Universidade Federal da Bahia)
Fernanda Mendes Bezerra (Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná) 
Adriano Firmino Valdevino de Araújo (Universidade Federal da 
Paraíba)
Ignácio Tavares de Araújo Júnior (Universidade Federal da Paraíba)
José Carlos de Lacerda Leite (Universidade Federal da Paraíba)
Eduardo Henrique Diniz Fittipaldi -  (Universidade de Pernambuco) 




Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, 
com ênfase em Inferência Paramétrica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: distribuições de 
probabilidade e teoria assintótica.
University of London, UL Orientador: PETER McCULLAGH e 
DAVID ROXBEE COX.
Anais da Academia Brasileira de Ciências 
Applied Mathematics and Computation
AStA. Advances in Statistical Analysis (Print)
Australian and New Zealand Journal of Statistics
Biometrika (London)
Biometrika, Inglaterra
Brazilian Journal of Probability and Statistics
Brazilian Review of Econometrics
Ciência e Cultura (SBPC)
Ciência e Natura
Communications in Statistics. Simulation and Computation
Communications in Statistics: Theory and Methods
Computational Statistics & Data Analysis (Print)
Estadística
Estadística (Santiago de Chile)
International Journal of Statistics and Probability
International Statistical Review
Journal of Data Science 
Journal of Data Science (Print)
Journal of Probability and Statistical Science
Journal of Probability and Statistics
Journal of Statistical Computation and Simulation
Journal of Statistical Computation and Simulation (Print)
Advances and Applications in Statistics
American Journal of Mathematical and Management 
Sciences
Anais da Academia Brasileira de Ciências 
Brazilian Journal of Probability and Statistics
Chilean Journal of Statistics
Communications in Statistics. Simulation and 
Computation
Communications in Statistics. Theory and Methods
Computational Statistics & Data Analysis (Print)
Econometric Reviews
HACET J MATH STAT
International Journal of Pure and Applied Mathematics
International Journal of Statistics and Probability
Journal of Agricultural, Biological and Environmental 
Statistics
Journal of Applied Statistics
Journal of Biopharmaceutical Statistics (Print)
Journal of Data Science 
Journal of Data Science (Print)
Journal of Statistical Computation and Simulation
Journal of Statistical Computation and Simulation 
(Print)
Maria do Carmo Soares de Lima (UFPE)
Rodrigo Bernardo da Silva (Universidade Federal da Paraíba)
Claudio Tadeu Cristino (Universidade Federal Rural de Pernambuco) 
Denise Aparecida Botter (Universidade de São Paulo)
Silvia Lopes de Paula Ferrari (Universidade de São Paulo)
JOAO POLICARPO 
RODRIGUES LIMA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Aplicada, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desenvolvimento regional, Nordeste do 
Brasil, agroindústria canavieira, arranjos produtivos, 
desenvolvimento local e economia regional.
University of London, UL Orientador: David E Goodman. Anais do Encontro Nacional de Economia Anpec
Análise Econômica
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Estudos Sociais
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Nova Economia (UFMG)
Política Hoje
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Economia Contemporânea
Revista Econômica do Nordeste
Revista Pernambucana de Desenvolvimento
Análise Econômica (UFRGS)
Cadernos de Estudos Sociais
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Política do Desenvolvimento
Econômica (Niterói)
Estudos Universitários (UFPE)
GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas
Journal of Technology Management & Innovation
Nexos Econômicos (Salvador)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Parcerias Estratégicas (Brasília)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Análise Econômica
Revista Brasileira de Estudos de População 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política
Revista Econômica do Nordeste
Lucilena Ferraz Castanheira Corrêa (Universidade Federal de 
Pernambuco)
Isabella Leitão Neves Frota (Universidade Federal de Pernambuco
Luiz Roberto Coelho Nascimento (Universidade Federal do 
Amazonas)
MARCIA MARIA GUEDES 
ALCOFORADO DE MORAES
Sua linha de atuação principal é Métodos Quantitativos 
em Economia; envolvendo fortemente Microeconomia 
Aplicada, Programação Linear e Não-Linear e Modelos 
Matemáticos para Apoio a Decisão. Desenvolve 
principalmente os seguintes temas: modelos de apoio a 
decisão na gestão econômico-integrada, avaliação de 
políticas e instrumentos regulatórios e econômicos na 
alocação eficiente de água, planejamento e gestão de 
recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento 
econômico, sistemas de apoio a decisão.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPEOrientador: Yony de Sá Barreto 
Sampaio.
Biofuels, Bioproducts & Biorefining
Economia (Campinas)
Journal of Water Resources Planning and Management
REGA. Revista de Gestão de Águas da América Latina
Revista Brasileira de Recursos Hídricos
Water Science and Technology: Water Supply (Print)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Environmental Management (New York)
Revista Brasileira de Ciências Ambientais
Lídia Maria Alves Rodella (UFPE).
Carlos Alberto Gomes de Amorim Filho (UFPE).
RAUL DA MOTA SILVEIRA 
NETO
Os trabalhos e pesquisas concentram-se nas áreas de 
Economia Regional, Economia Urbana, Economia do 
Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com interesse 
específico na avaliação de políticas públicas, nas 
políticas de desenvolvimento regional ou local
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Carlos Roberto Azzoni. Economia (Campinas)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Journal of Regional Science
Papers in Regional Science
Regional Studies
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Estudos Economicos (USP)
Revista Desenbahia
Revista Econômica do Nordeste






Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Research Network Working Paper
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista da ABET 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Estudos Economicos (USP)
Revista Econômica do Nordeste
The Annals of Regional Science
Diego Firmino Costa da Silva (Universidade Federal Rural de 
Pernambuco) 
Poema Isis Andrade de Souza (Faculdade Damas de Recife)
Hilton Martins de Brito Ramalho (Universidade Federal da Paraíba)
Wellington Ribeiro Justo (Universidade Regional do Cariri)
Magno Vamberto Batista da Silva (Universidade Federal da Paraíba)
ROZANE BEZERRA DE 
SIQUEIRA
Tem experiência na área de Economia do Setor Público, 
com ênfase na análise distributiva de tributos e benefícios 
sociais utilizando modelos de microssimulação.






REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA
Revista Brasileira de Economia




Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
Jevuks Matheus de Araujo (Universidade Federal da Paraíba)
TATIANE ALMEIDA DE 
MENEZES
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional e Urbano, atuando principalmente 
nos seguintes temas: desenvolvimento econômico, 
pobreza e desigualdade, estimação de demanda e 
economia da saúde.
Universidade de São Paulo - USPOrientador: Carlos Roberto Azzoni. Applied Economics (Print)
Economics Letters
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Econômica do Nordeste
The Annals of Regional Science
Well-Being and Social Policy
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
Olivan da Silva Rabelo - Universidade Federal de Mato Grosso
Pablo Aurélio Lacerda de Almeida Pinto (UPE)
Guilherme Nunes Martins (FBV)
Carlos Frederico Azeredo Uchôa - (Universidade Federal da Bahia)
Verônica Fagundes Araújo (Universidade Federal de Roraima)
TIAGO VANDERLEI DE 
VASCONCELOS 
CAVALCANTI
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
macroeconomia, crescimento e desenvolvimento 
econômico.
University of Illinois - System Orientador: Anne Villamil and 
Stephen Parente.
Applied Economics Letters (Print)






Review of Development Economics (Print)
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
The Quarterly Review of Economics and Finance






Global Business and Economics Review
Journal of Mathematical Economics
Journal of Monetary Economics
Journal of the European Economic Association
Quarterly Review Of Economics And Finance
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
The Quarterly Review of Economics and Finance
Sónia Maria Fonseca Pereira Oliveira Gomes - (Universidade Federal 
Rural de Pernambuco)
Marinalva Cardoso Maciel (Universidade Federal do Pará)
YONY DE SA BARRETO 
SAMPAIO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico. 
Atuando principalmente nos seguintes 
temas:Econ.Agricola, Politica Economica, Reforma 
Agraria.
University of California System, UC SystemOrientador: GORDON KING. ANAIS DO XII ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA
Aquaculture Economics Management




Cuadernos de Economía (Santiago. Impresa)
Economia Aplicada 
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economic Development and Cultural Change
Estudos Econômicos (USP. Impresso)





LIVRO: PRINCIPAIS PROBLEMAS DA AGRICULTURA 
BRASILEIRA
LIVRO: TRABALHO E CONDICOES DE VIDA NO NORDESTE
Reflexões Econômicas
Revista Brasileira de Comércio Exterior
Revista da Abcc
Revista da História Municipal
American Journal of Agricultural Economics
Anais da Academia Pernambucana de Ciência 
Agronômica
Análise Econômica (UFRGS)
Bahia Análise & Dados






Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia UNAM
Ensaios FEE 
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Planejamento e Politicas Publicas
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Rama : Revista em Agronegócio e Meio Ambiente
REGA. Revista de Gestão de Águas da América Latina
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos
Revista da ABET
Amanda Aires Vieira (Faculdade Boa Viagem)
Luiz Honorato da Silva Júnior (Universidade de Brasília)
Edivane de Sousa Lima (Universidade Federal do Piauí)
Cleycianne De Souza Almeida (Universidade Federal do Ceará)
Monaliza de Oliveira Ferreira (Universidade Federal de Pernambuco)
Luciano Menezes Bezerra Sampaio (UFRN).
Márcia Maria Guedes Alcoforado de Moraes (UFPE)
Andrea Sales Soares de Azevedo Melo (UFPE)
Jorge Luiz Mariano da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANDRE MATOS MAGALHAES Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional e Urbana e na área de avaliação de 
políticas públicas.
University of Illinois - System, UILLINOISOrientador: Geoffrey J D. Hewings. Economia Aplicada 
Investigaciones Regionales
Latin American Business Review (Binghamton, N.Y.)
Opiniao Publica
Revista de Economia Aplicada
Texto Para Discussão do Pimes
Texto Para Discussão do Regional Economics Aplications 
Laboratory
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Revista Brasileira de Estudos de População 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista Econômica do Nordeste
The Quarterly Review of Economics and Finance
Roberta de Moraes Rocha (UFPE)
Liedje Bettizaide Oliveira de Siqueira (Universidade Federal da 
Paraíba)
TABELA 36 - DADOS COLETADOS UFPE
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ECIO DE FARIAS COSTA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Relações do Comércio; Política Comercial; Agronegócios; 
Viabilidade Econômico-Financeira; Matriz de Insumo-
produto; Desenvolvimento Econômico e Economia 
Regional.
University of Georgia, UGA Orientador: Jack E Houston. Aquaculture Economics & Management
Global Aquaculture Advocate
Journal Of Agricultural And Applied Economics
Journal of Food Distribution Research
Journal of Food Products Marketing
Journal of International Food & Agribusiness Marketing
Poultry Science
Revista Brasileira de Comércio Exterior
Revista da Associação Brasileira de Criadores de Camarão
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista Econômica do Nordeste
Análise (PUCRS)
Economia e Desenvolvimento (Recife)
International Journal of Food and Agricultural 
Economics
Journal of Agribusiness
Journal of Food Distribution Research
Poultry Science
Registro Contábil – RECONT
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Mackenzie 
Revista de Política Agrícola
Revista Desenbahia
Revista Econômica do Nordeste
Teoria e Evidencia Economica (UPF)
World Aquaculture
Tiago Farias Sobel (Universidade Federal da Paraíba)
NELSON LEITAO PAES Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Política Fiscal do Brasil, atuando principalmente nos 
seguintes temas: reforma tributária, imposto de renda 
pessoa física, carga tributária, análise de progressividade 
e distribuição de renda e tributação sobre o consumo.
Universidade de Brasília, UnB Orientador: Mirta Noemi Sataka 
Bugarin.
Cadernos de Finanças Públicas
Ciência & Saúde Coletiva 
Ciência e Saúde Coletiva 
Economia Aplicada 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economía, Sociedad y Territorio
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Human and Social Sciences 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Estudos Sociais (UFMT)
Revista de Politicas Publicas (UFMA)
Economia (Brasília)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Estudos Sociais (UFMT)
Tax Administration Review
Carlos Eduardo de Freitas (Universidade Federal de Mato Grosso)
Karine Medeiros Anunciato (Universidade do Estado de Mato Grosso)
Cassio da Nobrega Besarria (UFPB)
Igor Ézio Maciel Silva (UFRN)
Wilton Bernardino da Silva (Universidade Federal de Pernambuco)
Bruno Ferreira Frascaroli (Universidade Federal da Paraíba)
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CLAUDIO ROBERTO 
FOFFANO VASCONCELOS
Tem interesse central em temas de pesquisa em 
Economia Internacional.





Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Indicadores Econômicos Fee
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista Brasileira de Economia 
Revista Econômica do Nordeste






Pesquisa e Planejamento Econômico 
Luiz Antônio de Lima Junior (UFJF)
Vinícius de Azevedo Couto Firme (UFJF)
EDUARDO GONCALVES Pesquisa nas áreas de Economia da Tecnologia e 
Economia Regional e Urbana.




Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Economia (Brasília)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Heera (UFJF. Online)
Journal of Emerging Markets
Nexos Econômicos (Salvador)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR)
Revista de Economia (Curitiba)
Juliana Gonçalves Taveira (Universidade Federal de Juiz de 
Fora)
EDUARDO SIMOES DE 
ALMEIDA
O tema unificador de seu trabalho concentra-se na 
investigação do papel do espaço no crescimento 
econômico regional e na avaliação de políticas públicas, 
com especial atenção para o desenvolvimento de estudos 
em econometria espacial.







Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista da Sociedade de Economia Política
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista Econômica do Nordeste
Análise Econômica (UFRGS)
Economia Aplicada 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Ensaios FEE 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Heera (UFJF. Online)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Planejamento e Politicas Publicas
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
Regional Studies
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia e Agronegócio




Pesquisadora da área de Finanças, atuando 
principalmente nos seguintes temas: estrutura de 
capital/financiamento de empresas, valuation e risco 
corporativo.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: José Roberto Securato. Caderno de Pesquisas em Administração (USP)
Journal of Emerging Markets
Nova Economia (UFMG. Impresso)
RAC. Revista de Administração Contemporânea
RAE 
RAE. Revista de Administração de Empresas
RAUSP. Revista de Administração
Revista Brasileira de Finanças
Revista de Estudos Economicos (USP)
Journal of Emerging Markets
RAC. Revista de Administração Contemporânea
RAE Eletrônica 
Renewable & Sustainable Energy Reviews
Revista Brasileira de Finanças
Revista de Estudos Economicos (USP)
Érika Burkowski (Universidade Federal Fluminense)
FERNANDO SALGUEIRO 
PEROBELLI
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desenvolvimento regional, insumo-
produto, modelos de equilíbrio geral computável e análise 
setoriais (energia, transporte, saúde e serviços).
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Eduardo Amaral Haddad. Economia Aplicada 
Economic Systems Research (Print)
Energy Economics
Energy Policy
Latin American Business Review (Binghamton)
Nova Economia (UFMG)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
RAC. Revista de Administração Contemporânea
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Estudos Econômicos
Revista de la CEPAL (Impresa)
Análise Econômica (UFRGS)
Australasian Journal of Regional Studies








Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Heera (UFJF. Online)
International Regional Science Review
Investigaciones Regionales
J DEV EFFECT
Journal of Policy Modeling
Latin American Business Review (Binghamton)
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Papers in Regional Science
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas
Revista de Economia (Curitiba)
FLAVIA LUCIA CHEIN FERES área de desenvolvimento econômico, avaliação de 
políticas públicas e microeconomia aplicada (com 
enfoque em mercado de trabalho, saúde e educação)
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMGOrientador: Mauro Borges 
Lemos/Juliano Junqueira Assunção.
Revista Brasileira de Economia 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Análise Econômica (UFRGS)
Brazilian review of econometrics
Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso)
Economia Aplicada
Econômica (Niterói)
Educação em Foco (Juiz de Fora)
Environment and Development Economics 
Journal of Economic Studies (Bradford)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos de População 
Revista de Deesenvolvimento e Políticas Públicas
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Spatial Economic Analysis
JOSE SIMAO FILHO Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Monetária e Financeira
Universidade Federal Fluminense, UFFOrientador: Helder Ferreira de 
Mendonça.
Heera (UFJF. Online)
Revista Brasileira de Finanças




Journal of Economic Studies (Bradford)
Moneta e Credito (Cessou em 2007)
Quarterly Review
MARCEL DE TOLEDO VIEIRA Tem experiência na área de Métodos e Modelos 
Matemáticos, Econométricos e Estatísticos, atuando 
principalmente nos seguintes temas: amostragem, análise 
e modelagem de dados longitudinais amostrais 
complexos, estimação de variâncias, avaliação de 
políticas públicas e testes para avaliação da qualidade do 
ajuste de modelos longitudinais.
University of Southampton, SOUTHAMPTONOrientador: C. J. Skinner. Advances and Applications in Statistics
Journal of Applied Statistics
Journal of Official Statistics
Quality and Quantity
BMC Women'S Health 
Brazilian Journal of Microbiology 
Cadernos Saúde Coletiva (UFRJ)
Epidemiologia e Serviços de Saúde
Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS. Impresso)
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
Revista Ceres
Revista de Saúde Pública (USP. Impresso)
Survey Methodology
RICARDO DA SILVA 
FREGUGLIA
realiza trabalhos nas áreas de Economia do Trabalho, 
Economia da Educação, Avaliação de Políticas Públicas e 
Microeconomia Aplicada, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desigualdade, migração e educação.





Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista da ABET
Revista de Economia Contemporânea 






Indian Journal of Labour Economics
Journal of Economic Studies (Bradford)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas,
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
ROGERIO SILVA DE MATTOS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
econometria de séries temporais, modelos de insumo-
produto, análise de dados e simulação.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RioOrientador: Alva  Veiga. Pesquisa Operacional
Revista Brasileira de Estatística
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
SIDNEY MARTINS CAETANO Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos em Economia, atuando 
principalmente em Macroeconomia Aplicada.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGSOrientador: Ronald Otto Hillbrecht. Análise Econômica (UFRGS)
Economia Aplicada 
Economics Bulletin
Revista de Economia e Agronegócio
Análise (PUCRS)









Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial e Estudos Industriais, e realiza 
pesquisas voltadas para o estudo da defesa da 
concorrência e teoria dos jogos aplicada à análise da 
natureza da competição em mercados selecionados.




RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista de Econometria
Revista Econômica do Nordeste
Sinergia - Rev. do Depto de Ciências Administrativas Econômicas e 
Contábeis da Univ. Rio Grande




Journal of Emerging Markets
André Suriane da Silva (Universidade Federal de Juiz de 
Fora)
SUZANA QUINET DE 
ANDRADE BASTOS
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Desenvolvimento Econômico atuando principalmente nos 
seguintes temas: Economia Regional e Urbana, 
Desenvolvimento Econômico Local, Economia de 
Serviços, Economiada Saúde, Rede de Cidades, Arranjos 
Produtivos Locais, Minas Gerais, Zona da Mata e Juiz de 
Fora.





História Econômica & História de Empresas
Latin American Business Review (Binghamton)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Redes (Santa Cruz do Sul)
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia da UEG.





Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas
Revista de la CEPAL (Impresa)
Hilton Manoel Dias Ribeiro (UFJF)
WILSON LUIZ ROTATORI 
CORREA
Suas principais áreas de interesse são Macroeconomia 
Aberta (Finanças Internacionais) e Política Monetária e 
Dinâmica Inflacionária no Brasil.
University of Southampton, 
SOUTHAMPTON







Economia Aplicada Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ADMIR ANTONIO BETARELLI 
JUNIOR
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Regional e Métodos e Modelos Matemáticos, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Economia 
Regional e Urbana, Modelo de Insumo-Produto, Modelo 
de Equilíbrio Geral Computável, Análise Multivariada e 
Economia dos transportes.




Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR)
Revista de Economia Contemporânea 
Revista do BNDES
Revista Econômica do Nordeste
Journal of International Business and Economics
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos
GUSTAVO DE BARROS atua nas áreas de História Econômica do Brasil e 
Economia Brasileira.




Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Política 
PAULO CESAR COIMBRA 
LISBOA
Como pesquisador, as suas linhas atuais de pesquisa 
concentram-se nas áreas de economia, matemática e 
finanças, com ênfase em teoria econômica, economia 
matemática, finanças quantitativas, microeconomia 
aplicada, finanças aplicadas e economia experimental. 
Análise de dados amostrais complexos, avaliação de 
políticas sociais, organização industrial, outros temas em 
finanças (destacadamente finanças comportamentais, 
finanças corporativas e modelos de apreçamento com o 
uso de derivativos e implementações de modelos de 
finanças via linguagens de programação) e estimações de 
modelos de equilíbrio geral estocáticos dinâmicos (DSGE 
models) também fazem parte dos seus interesses de 
pesquisa.
Fundação Getúlio Vargas, FGVOrientador: Sérgio Ribeiro da Costa 
Werlang.
Revista de Economia Política 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Corporate Ownership & Control (Print)
WESLEM RODRIGUES FARIA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
modelos de equilíbrio geral, insumo-produto, modelo inter-
regional, coeficientes de requerimento, comércio 
internacional e economia brasileira.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Eduardo Amaral Haddad. Bahia Analise & Dados
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Ecological Economics (Amsterdam)
Energy Economics
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Journal of Economic Studies (Bradford)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 
(ANPUR)
Revista de Economia Aplicada
TABELA 37 - DADOS COLETADOS UFJF
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALEXANDRE BRAGANCA 
COELHO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrária, atuando principalmente nos seguintes 
temas: demanda de alimentos e economia dos recursos 
naturais.
Universidade Federal de Viçosa, UFVOrientador: Danilo Rolim Dias de 
Aguiar.
Agronomy 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Gestão & Regionalidade 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
Textos de Economia
Análise Econômica (UFRGS)




Environment and Development Economics (Print)
Oikos (Viçosa)
Organizações Rurais & Agroindustriais
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista de Ciências Agrárias (Lisboa)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Textos de Economia
Chrystian Soares Mendes (Universidade Federal de Ouro Preto)
Dênis Antônio da Cunha (Universidade Federal de Viçosa)
Elvanio Costa de Souza (Universidade Federal de Viçosa)
ANTONIO CARVALHO 
CAMPOS
As linhas de pesquisa atualmente desenvolvidas pelo 
docente contemplam: Políticas Públicas e 
Desenvolvimento; Competitividade, Integração 
Econômica, Globalização e Interdependência de 
Mercados e Cenários Macroeconômicos Internacionais.
Oklahoma State University, OSUOrientador: H. Evan Drummmond. Análise Econômica (UFRGS)
Economia & tecnologia (UFPR)
Economia Aplicada 
ECONOMIA RURAL
Economias de Escala Anário de Política Econômica 
Internacional
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Henrique Duarte Carvalho (Universidade Federal de Itajubá)
Eliane Pinheiro de Sousa (URCA).
Daniel Arruda Coronel (UFSM).
Norberto Martins Vieira (UFSJ)
Francisco Carlos da Cunha Cassuce (Universidade Federal de DENIS ANTONIO DA CUNHA atua nas áreas de Teoria Microeconômica, Economia 
Agrária, Economia dos Recursos Naturais, Economia das 
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável.




Environment and Development Economics 
RBEE. Revista Brasileira de Economia de 
Empresas
Revista Brasileira de Estudos Regionais e 
Urbanos
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 




Pesquisa e Planejamento Econômico 
Philosophical Transactions - Royal Society. Biological 
Sciences (Print)
Plos One
Redes (Santa Cruz do Sul. Impresso)
Revista de Ciências Agrárias (Lisboa)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de economia agrícola
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Econômica do Nordeste
Thiago Costa Soares (Universidade Federal de Juiz de Fora)
ERLY CARDOSO TEIXEIRA As áreas de interesse na pesquisa são: política agrícola, 
crescimento econômico, acordos comerciais.
Purdue University, PURDUE Orientador: Marshall A Martin. Banco Central do Brasil 
Revista Árvore
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Econometria
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural
Agricultural Economics






Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia e Desenvolvimento (Santa Maria)
Economia Rural
Experientia
Indian Journal of Agricultural Marketing
Nova Economia (UFMG)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Oeconomica
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Perspectiva Econômica 
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
Reúna. Revista de Economia da UNA
Revista Brasileira de Armazenamento
Revista Brasileira de Armazenamento
Revista Brasileira de Economia
Sérgio Magno Mendes (Universidade Federal de São João del Rei)
Matheus Wemerson Gomes Pereira (Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul)
Jean dos Santos Nascimento (Universidade Federal de Campina 
Grande)
Eduardo Rodrigues de Castro (Universidade Federal de São Carlos)
Rodrigo Vilela Rodrigues (UFSCar)
Maria Aparecida Silva Oliveira (Universidade Federal de São Carlos)
Luiz Alberto Cypriano (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
Mayra Batista Bitencourt Fagundes (Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul)
Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha (Universidade Federal de São 
João del-Rei)
Marli Rosário Barbosa (Universidade Federal de Juiz de Fora)JOAO EUSTÁQUIO DE LIMA
JOSE GUSTAVO FERES Tem experiência na área de Economias Agrária e dos 
Recursos Naturais, atuando principalmente nos seguintes 
temas: regulacao ambiental, mudanças climáticas e 
gestão de recursos hídricos.
Université de Toulouse I Sciences Sociales, U.T.IOrientador: Alban Thomas. Land Economics
Water Policy





Ciência & Saúde Coletiva 
Ecological Economics (Amsterdam)
Environment and Development Economics (Print)
Integración & Comercio
Política e Planejamento Econômico
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista Econômica do Nordeste
Marcelo Dias Paes Ferreira (Universidade Federal de Goiás)
LEONARDO BORNACKI DE 
MATTOS
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Integração de Mercados. Atuando principalmente nos 
seguintes temas:Integração espacial, Custos de 
transação, Carne de frango, co-integração, Threshold e 
TVEC.
Universidade Federal de Viçosa, UFVOrientador: Viviani Silva Lírio. Nova Economia (UFMG)
Organizações Rurais e Agroindustriais
Revista de Economia e Agronegócio
UNIMONTES Científica
Informe Gepec
Revista Econômica do Nordeste
Revista de Economia e Agronegócio
Economia Ensaios
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista ANPEC
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia (Curitiba)
Análise Econômica (UFRGS)
Economia Aplicada 
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Estudos Econômicos
Organizações Rurais e Agroindustriais
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Procedia Economics and Finance
RAM. Revista de Administração Mackenzie 
Revista Brasileira de Politicas Publicas
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia Mackenzie 
Revista de Política Agrícola
Revista Economia & Gestão
Vertentes (São João Del-Rei)
Douglas Marcos Ferreira (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
MARCELO JOSE BRAGA Atua na área de Economia, com ênfase em Economia 
Agrária e os temas organização industrial, cooperativas 
agropecuárias e desenvolvimento rural.
Universidade Federal de Viçosa, UFVOrientador: Antônio Carvalho 
Campos.
Annals of Public and Cooperative Economics
Economia Rural
Revista brasileira de zootecnia 
Revista de Ciências Agrárias (Belém)
Revista Universidade Rural.
Revista Universidade Rural. Série Ciências 
Humanas
Semina. Ciências Sociais e Humanas
Acta Scientiarum. Agronomy 
Advances in Scientific and Applied Accounting
Agricultura em São Paulo
Agroalimentaria (Caracas)
Alcance (UNIVALI)
Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Análise Econômica (UFRGS)
BAR. Brazilian Administration Review




Ciência Rural (UFSM. Impresso)
Contabilidade Vista & Revista
Contabilidade, Gestão e Governança
Desenvolvimento em Questão
E & G. Economia e Gestão
Economia (Brasília)
Economia Aplicada 
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Rural
Energy (Oxford)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Filipe de Morais Cangussu Pessoa (Instituto Federal de Brasília).
Paulo Roberto Scalco (Universidade Federal de Goiás)
Lindomar Pegorini Daniel (Universidade Federal de Viçosa)
Rosangela Aparecida Soares Fernandes (Universidade Federal de 
Ouro Preto)
Valéria Gama Fully Bressan (UFMG)
Rosiane Maria Lima Gonçalves (Universidade Federal de Viçosa)
Renata Couto Moreira (Universidade Federal do Espírito Santo)
Maria Lúcia Bahia Lopes (Universidade da Amazônia)
MARILIA FERNANDES 
MACIEL GOMES
Tem experiência na área de Economia Agrária, atuando 
principalmente nos seguintes temas: agronegócio, 
cadeias produtivas agropecuárias, competitividade, 
medidas não tarifárias e políticas públicas.
Universidade Federal de Viçosa, UFVOrientador: João Eustáquio de Lima. Aves e Ovos A Revista da Moderna Avicultura
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia Rural
Revista de Cultura
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Avicultura Suinocultura Industrial
Economia Aplicada
Economia e Desenvolvimento (Recife)
Economia Rural
Ensaios FEE 
Estudos do CEPE (UNISC)
Gestão & Regionalidade 
Informe Gepec
Informe Gepec 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Oikos (Viçosa)
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Perspectiva Econômica (São Leopoldo. Online)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Planejamento e Politicas Publicas
Política Externa (USP)
Procedia Economics and Finance
RAM. Revista de Administração Mackenzie 
Redes (Santa Cruz do Sul. Impresso)
Redes (Santa Cruz do Sul. Online)
Revista Árvore 
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional
Fernanda Maria de Almeida (Universidade Federal de Viçosa)
Mirelle Cristina de Abreu Quintela (Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri)
Heloisa Rosa Carvalho (Universidade Federal de Lavras)
Marielce de Cássia Ribeiro Tosta (Universidade Federal do Espírito 
Santo)
Patricia Alves Rosado Pereira (Universidade Federal de São João 
Del-Rei)
Wendel Sandro de Paula Andrade (Universidade Federal do Espírito 
Santo)
VIVIANI SILVA LIRIO atua como orientadora e pesquisadora, prioritariamente 
nas áreas de Microeconomia do desenvolvimento e 
Mercados agroindustriais. É parecerista de diferentes 
periódicos e atua como parecerista Ad-hoc e consultora 
junto a diferentes instituições como Embrapa, Cia Vale do 
Rio Doce e FAO.




Organizações & Sociedade 
RACE : Revista de Administração, Contabilidade e 
Economia
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
Graciela Aparecida Profeta (Universidade Federal Fluminense)
Marcos Antônio de Brito (Universidade Regional do Cariri)
Graciela Aparecida Profeta (Universidade federal Fluminense)
Leonardo Bornacki de Mattos (Universidade Federal de Viçosa)
WILSON DA CRUZ VIEIRA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos Quantitativos em Economia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Métodos 
Matemáticos em Economia, Teoria dos Jogos e Economia 
Agrária e dos Recursos Naturais.





Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia e Agronegócio





Economic and Environmental Studies
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
International Review of Economics
Nexos Econômicos (Salvador)
Organizações Rurais e Agroindustriais
Pesquisa & Debate 
Review of Urban and Regional Development Studies 
(Print)
Revista de Economia & Relações Internacionais
Revista de Economia Contemporânea
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia da UNA
Revista de Economia e Administração
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
Adriano Nascimento da Paixão (Universidade Federal da Paraíba)
Neiva de Araújo Marques (Universidade Federal de Mato Grosso)
Cleyzer Adrian da Cunha (Universidade Federal de Goiás)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
JOANNA GEORGIOS 
ALEXOPOULOS
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Macroeconomia.
University of Illinois at Urbana 
Champaign.
Orientador: Anne Villamil. Economic Theory
ROBERTO MAX PROTIL Tem experiência nas áreas de Economia, Administração e 
Engenharia de Produção, com ênfase em Agronegocios e 
Sistemas Agroindustriais, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Administração Estratégica de 
Empreendimentos Agropecuários, Engenharia 
Econômica, Modelagem e Simulação de Sistemas, 
Sistemas de Informação e de apoio à Decisão .
Georg-August-Universität Göttingen, GACAOrientador: Prof Dr. Dr. h. c. Jurgen 
Bloech.
RAC. Revista de Administração Contemporânea
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Contabilidade e Organizações
Filosofia empresarial
Floresta (UFPR. Impresso)
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
Informe Gepec 
O&S. Organizações & Sociedade




Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Contabilidade e Controladoria
Revista de Contabilidade e Organizações
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Reginaldo Ferreira Barreiros (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
TABELA 38 - DADOS COLETADOS UFV
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ANA LUCIA KASSOUF Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia do Bem-Estar Social, atuando principalmente 
nos seguintes temas: trabalho infantil, educação, saúde, 
rendimento e programas sociais.
University of Minnesota System, UMNOrientador: Benjamim Senauer. Brazilian Review of Econometrics




Economic Development and Cultural Change
Health Policy and Planning (Oxford)
Nova Economia (UFMG)
Pesquisa e Planejamento Economico, IPEA
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Estudos de População
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Aplicada – FEA





Economic Analysis of Law Review
Economic Development and Cultural Change
Economics Research International
Journal of Applied Statistics
Journal of Development Economics (Print)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Research in Labor Economics
Revista ANPEC
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Well-being and Social Policy
Roselaine Bonfim de Almeida (Universidade Federal de Mato 
Grosso)
Kalinca Leia Becker (Universidade Federal de Santa Maria)
Pedro Rodrigues de Oliveira (Universidade Federal da 
Grande Dourados)
Marcelo Justus dos Santos (Unicamp)
Evandro Camargos Teixeira (UFV)
Jaqueline Severino da Costa (Universidade Federal da 
Grande Dourados) 
Juliana Maria de Aquino (Universidade Federal da Grande 
DouradosCARLOS EDUARDO DE FREITAS 
VIAN
Atua na área de Economia, com ênfase em Economia 
Agrícola e Agroindustrial e Economia Institucional.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMPOrientador: Walter Belik. A Economia em Revista
Cadernos de Ciência & Tecnologia
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ)




Economia, Negócios e Sociedade
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
African Journal of Agricultural and Resource 
Economics
Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso)
Choices Magazine
Economia Ensaios (UFU. Impresso)
Global Advanced Research Journal of Agricultural 
Science
História Unisinos
Informações Econômicas. Instituto de Economia CARLOS JOSE CAETANO BACHA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Econômica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: políticas agrícolas e florestais, desenvolvimento 
setorial e mercados de produtos florestais.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: ELIZABETH MARIA 
MERCIER QUERIDO FARINA.






Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
jornal O Estado de São Paulo
Notesalq - Notícias da Escola Superior de 





Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista Econômica do Nordeste
Scientia Forestalis (IPEF)
Teoria e Evidência Econômica





Economia e Sociedade (UNICAMP)





Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Notesalq - Boletim Informativo do Grupo de Estudos 
Luiz de Queiroz
Nova Economia
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Organizações Rurais & Agroindustriais
Pesquisa & Debate
Pesquisa & Debate 
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
Pesquisa Debate
Alysson Luiz Stege (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Samuel Alex Coelho Campos (Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana) 
Camila Kraide Kretzmann (Faculdade Anhanguera de 
Piracicaba)
Priscila Casari (UFG)
Paulo Nazareno Alves Almeida (Universidade Estadual de 
Feira de Santana)
Renilson Rodrigues da Silva (Universidade Federal de São 
João Del Rei)
Adriana Estela Sanjuan Montebello (Universidade Federal de 
São Carlos)
Rodolfo Coelho Prates (Universidade Positivo)
Janete Leige Lopes (Universidade Estadual do Paraná)
HELOISA LEE BURNQUIST Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Internacional. Atuando principalmente nos 
seguintes temas:barreiras sanitárias e fitossanitárias ao 
comércio, barreiras técnicas.
Cornell University. Orientador: Steven C Kyle. Agroanalysis (FGV)
BIOTECNOLOGIA CIENCIA E 
DESENVOLVIMENTO KL3 COMUNICACAO 
BIOTECNOLOGIA CIENCIA E 
DESENVOLVIMENTO
Economia Aplicada 
PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO
Pontes Entre o Comércio e o Desenvolvimento 
Sustentável 
PREÇOS AGRÍCOLAS
REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA
Revista de Economia e Sociologia Rural
Visão Agrícola (Piracicaba)




Economia & Tecnologia (Campinas)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
PREÇOS AGRÍCOLAS
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Agronegócio
REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL
Revista de Economia e Sociologia Rural
Maurício Jorge Pinto de Souza (Universidade de São Paulo)
Rosane Nunes de Faria (Universidade Federal de São Carlos)
Sergio Rangel Fernandes Figueira (UNESP)
JOAO GOMES MARTINES FILHO Tem experiência na área de Economia Aplicada, com 
ênfase em Economias Agrária, atuando principalmente 
nos seguintes temas: comercialização agrícola, 
derivativos agropecuários, economia agrícola, informação 
de mercados, relação de preços agrícolas e índices de 
sustentabilidade no agronegócio. Áreas de interesse em 
pesquisas: Administração de Risco, Estratégias de 
Hedge, Análise de Preços de Commodities, Mercados 
Futuros e de Opções de Commodities e Sustenatbilidade.
The Ohio State University, OSUOrientador: Scott H. Irwin. Choices Magazine
Boletim de Pesquisa de Soja
AgMAS Research Report
American Journal of Agricultural Economics
Avicultura Industrial (Porto Feliz. Impresso)
Boletim de Pesquisa de Soja
Business Management Review (BMR)
Economia Aplicada 
Journal of Agricultural and Applied Economics
Latin American Journal of Business Management
Manufacturing & Service Operations Management
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)
RAM. Revista de Administração Mackenzie 
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. 
Impresso)
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Politica Agricola
RGO. Revista de Gestão Organizacional 
(UNOCHAPECÓ. Impresso)
Scientia Agricola
Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ)
Daniel Henrique Dario Capitani (Universidade Estadual de Campinas)
JOAQUIM BENTO DE SOUZA 
FERREIRA FILHO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrária, atuando principalmente nos seguintes 
temas: economia da cotonicultura, agricultura brasileira, 
agricultura, modelos aplicados de equilíbrio geral, e 
análises do impactos de políticas econômicas sobre a 
distribuição de renda e pobreza no Brasil.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Guilherme Leite da Silva 
Dias.





American Journal of Agricultural Economics
Economia & tecnologia (UFPR)
Environment and Development Economics (Print)
INFORMACOES FIPE
International Forestry Review
Journal of Economic Integration (Seoul. Print)
Land Use Policy
Mato Grosso, liderança e competitividade
Pesquisa e Planejamento Economico
Policy in Focus
Preços Agrícolas
Review of Agricultural Economics
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
REVISTA DE ECONOMIA POLITICA
REVISTA PRECOS AGRICOLAS
Bahia Analise & Dados





Planejamento e Politicas Publicas
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 
(SOBER)
Teoria e Evidência Econômica
Terceira Margem: Amazônia
Texto para Discussão (IPEA. Brasília)
André Martins de Almeida (Centro Universitário Ítalo 
Brasileiro)
Jeronimo Alves dos Santos (Universidade Federal de São 
CarloS)
Luiza Carneiro Mareti Valente (Universidade Federal 
Fluminense)
Gustavo Inácio de Moraes (PUCRS)
Arlei Luiz Fachinello (Universidade Federal de Santa 
Catarina)
Cárliton Vieira dos Santos (Universidade Estadual de Ponta 
Grossa)
Luís Alberto Ferreira Garcia (Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná)
JOSE VICENTE CAIXETA FILHO Sua área de atuação em termos de ensino, pesquisa e 
extensão é voltada para temas e instrumentais analíticos 
relacionados à Logística Agroindustrial, com destaque 
para os trabalhos focados nos seguintes temas: 
transporte, armazenamento, pesquisa operacional 
(programação linear e inteira, particularmente).
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Nicolau Dionísio Fares 
Gualda.
Agricultura em Sao Paulo
Cadernos de Economia
Central European Journal of Operations 
Research
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
Interfaces (Providence)
International Journal of Logistics
International Transactions in Operational 
Research
Journal of the Operational Research Society
Pesquisa e Planejamento Econômico 
RAE Eletrônica 
REVISTA BRASILEIRA DE 
AGROINFORMÁTICA
Revista Brasileira de Comércio Exterior
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Teoria e Evidencia Economica (UPF)
Agroanalysis (FGV)
Amazônia (Banco da Amazônia. 2005)
Análise Econômica (UFRGS)
Bioscience Journal (UFU. Impresso)
Brazilian Review Of Econometrics
Citrus Research & Technology
Ecological Economics (Amsterdam)
Economia Aplicada 
Empreendedorismo, Gestão e Negócios
Engenharia Agrícola 
Forest Science
Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso)
Informação & Informação (UEL. Online)
Informações Econômicas 
Informe Gepec 
International Journal of Logistics
International Journal of Research in Environmental 
Studies
Journal of Food Products Marketing
Journal of Transport Literature
Journal of Transport Literature
MADE (Universidade Estácio de Sá)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Ednilson Sebastião de Ávila (Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz - USP)
Renato Alves de Oliveira (Universidade Estadual de Ponta 
Grossa)
Lilian Maluf de Lima (ESALQ/USP)
Augusto Hauber Gameiro - (Universidade de São Paulo)
Marcelo Lacerda Rezende (Universidade Federal de Alfenas)
Ricardo Silveira Martins (Universidade Federal de Minas 
Gerais)
MARCIA AZANHA FERRAZ DIAS 
DE MORAES
É especialista em aspectos econômicos dos 
biocombustíveis, com foco em políticas, aspectos 
históricos, sustentabilidade e mercado de trabalho. Desde 
2007 coordena o grupo de pesquisa cadastrado no CNPq - 
Gemt (Grupo de Extensão em Mercado de Trabalho 
Agrícola).









Renewable & Sustainable Energy Reviews
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Política 
Visão Agrícola (Piracicaba)




Economic Analysis of Law Review
Informações Econômicas 
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
International Journal of Aerospace Engineering (Print)
Precision Agriculture
Precision Agriculture (Print)
RAI : Revista de Administração e Inovação
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia e Agronegócio
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Política
Revista de Política Agrícola
Revista Econômica do Nordeste
Scientometrics 
Janderson Damaceno dos Reis (Universidade Federal de 
Viçosa)
Luís Otávio Bau Macedo (Universidade Federal de Mato 
Grosso)
MIRIAN RUMENOS PIEDADE 
BACCHI
Tem experiência na área de Métodos Quantitativos, 
especialmente na de Séries Temporais, e na área de 
Comercialização de Produtos Agrícolas.




Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia e Sociologia Rural
Scientia Agrícola (USP. Impresso)
A Economia em Revista






Organizações Rurais e Agroindustriais
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Resenha BM&F
Revista Brasileira de Economia
Revista da defesa da concorrência
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
Revista Segurança Alimentar e Nutricional
Luciano Rodrigues (ESALQ-USP)
Marcelo Lopes de Moraes (Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná)
Carlos Eduardo Caldarelli (Universidade Estadual de 
Londrina)
José César Cruz Júnior (Universidade Federal de São Carlos)
PEDRO VALENTIM MARQUES atua principalmente nos seguintes temas: agribusiness, 
mercados futuros agropecuários, organização de 
mercados agroindustriais, comercialização agrícola, 
treinamento especializado em operações com derivativos 
agropecuários.
University Of Kentucky, UK Orientador: Lynn W Robbins e 
Michael Reed.
Cadernos do CEAM (UnB)
Revista de Economia (Curitiba)




Série Didática do Departamento de Economia, 
Administração e Sociologia da Esalq/USP
SERIE ESTUDOS
Visão Agrícola (Piracicaba)
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
Cleber Ferrer Barbosa (Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro)
Warli Anjos de Souza (Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia)
ROBERTO ARRUDA DE SOUZA 
LIMA
Atua na área de Economia, com ênfase nas áreas de 
Macroeconomia, Economia Monetária, Crédito e aspectos 
econômicos e sociais da Equinocultura.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Ricardo Shirota. Teoria e Evidencia Economica (UPF)
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista brasileira de medicina equina
Economia Ensaios
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
Pesquisa & Debate
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia e Administração
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Rural
Revista de Politica Agricola
Revista Economia & Gestão
Revista Econômica do Nordeste
Revista Turismo & Desenvolvimento
Savings and Development
Sandra Maria do Prado Lima (Universidade Estadual de 
Londrina)
Elisson Augusto Pires de Andrade( Faculdade Salesiana Dom 
Bosco de Piracicaba)
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RODOLFO HOFFMANN Seu principal tema de pesquisa é a análise da 
distribuição da renda no Brasil, atuando nos seguintes 
temas: desigualdade, pobreza, agricultura e econometria.
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ/USPOrientador: Érico da Rocha Nobre. Agenda social (UENF)
Agricultura em São Paulo
Agro Econômico
Applied Economics
Applied Economics Letters (Print)
Arquivos do Instituto Biológico
Cadernos APIMEC (São Paulo)
Economia (Campinas)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Econômica (Niterói)
Encontros Com a Civilização Brasileira
Estudos Avançados
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Indicadores Econômicos FEE
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola











Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Mercado de Trabalho (Rio de Janeiro. 1996)
Pesquisa & Debate
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Reforma Agrária
Revista Brasileira de Economia
Revista da ABET 
Revista de Econometria
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia Agrícola 
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
Revista de Economia Rural
Revista Econômica do Nordeste
Flávio Braga de Almeida Gabriel (Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná)
Henrique Coelho Kawamura (Universidade Federal da 
Integração Latino Americana)
Marcela Nogueira Ferrario (Universidade Federal da 
Integração Latino Americana)
Daniela Verzola Vaz (Universidade Federal de São Paulo)
José Adrian Pintos Payeras (Universidade Estadual de 
Londrina)
Sidnei Pereira do Nascimento (Universidade Estadual de 
Londrina)
Marlon Gomes Ney (Universidade Estadual do Norte 
Fluminense)
Carlos Roberto Ferreira (Universidade Estadual de Londrina)
Mario Augusto Bertella (Universidade Estadual Paulista)
SILVIA HELENA GALVAO DE MIRANDATem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Agronegócio e Economia Internacional, atuando 
principalmente nos seguintes temas: economia e 
comércio internacional, barreiras sanitárias e técnicas ao 
comércio, comércio e meio ambiente e avaliação de 
impacto regulatório e de políticas de defesa sanitária.





Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
Journal of International Agricultural Trade and 
Developments
Revista de Economia e Agronegócio




Applied Economics Letters (Print)
Bahia Agrícola
Economia Aplicada 
Estudos do CEPE (UNISC)
Informações Econômicas. Instituto de Economia 
Agrícola
Journal of International Agricultural Trade and 
Developments
Revista Brasileira de Comércio Exterior
Revista Brasileira de Fruticultura 
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Política Agrícola
VITOR AUGUSTO OZAKI Tem experiência na área de Seguro Agrícola, Séries 
Temporais, Inferência Bayesiana, Econometria e Atuária.
Universidade de São Paulo, 
USP
Orientador: Ricardo Shirota. Agricultura em São Paulo
American Journal of Agricultural Economics
Applied Economics
Espacios (Caracas)
Revista Brasileira de Biometria
Revista Brasileira de Meteorologia 
Guilherme Biz (Universidade Estadual de Londrina)
Ricardo Alves de Olinda (Universidade Estadual da Paraíba)Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
HUMBERTO FRANCISCO SILVA 
SPOLADOR
Atua na área de Economia, com ênfase em Agricultura, 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Geraldo Sant`Ana de 
Camargo Barros.
Developing Economies
Revista de Economia e Administração 
Revista de economia e sociologia rural
Revista Segurança Alimentar e Nutricional
Savings and Development





Revista Brasileira de Economia 
Revista de Política Agrícola
Revista Paranaense de Desenvolvimento 
Scientia Agricola (USP. Impresso)
Texto para Discussão (IPEA)
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CLAUDIO RIBEIRO DE 
LUCINDA
Atua na área de Economia, com ênfase em Economia do 
Antitruste e da Regulação. Em seu currículo Lattes os 
termos mais freqüentes na contextualização da produção 
científica, tecnológica e artístico-cultural são: Economia 
Industrial e de Redes, Regulação, Economia Política, 
Finanças.
Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SPOrientador: Professor Doutor Richard 
Saito. 
Antitrust Chronicle
Corporate Ownership & Control
Economia (Campinas)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Pesquisa & Debate
Revista Brasileira de Finanças
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Administração 
Revista de Economia Mackenzie
Revista de Economia Política 
Textos Para Discussão do Programa de 
Estudos Pós Graduados Em Economia 
Política
APPL ECON PERSPECT P
Economia (Brasília)
Economic Journal (London. Print)
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
RAE 
RBEE. Revista Brasileira de Economia de Empresas
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia e Administração 
ELAINE TOLDO PAZELLO Suas principais áreas de pesquisa são: economia da 
educação, economia do trabalho, pobreza e distribuição 
de renda.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: ProfDr. Carlos Roberto 
Azzoni.
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Economia Aplicada 
Economics of Education Review
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Research Policy
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de InovaçãoFABIO AUGUSTO REIS 
GOMES
Suas áreas de interesse são: teoria de consumo, 
econometria aplicada e séries temporais.
Fundação Getúlio Vargas, FGVOrientador: João Victor Issler. Análise Econômica (UFRGS)
Applied Economics (Print)
Applied Economics Letters (Print)
BAR. Brazilian Administration Review
BBR. Brazilian Business Review (Edição em 
português. Online)
BBR. Brazilian Business Review (English 
Edition. Online)
BDMG Caderno Econômico
Brazilian review of econometrics








Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Aplicada
The Quarterly Review of Economics and 
Applied Economics Letters (Print)
Brazilian review of econometrics
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Jornal Brasileiro de Economia da Saúde
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças
The Quarterly Review of Economics and Finance
FERNANDO PIGEARD DE 
ALMEIDA PRADO
Tem experiência na área de economia matemática, com 
ênfase em modelos baseados em agentes e teoria dos 
jogos.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Vladimir Belitsky. Journal of Mathematical Economics (Print)






Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Monetária e Bancária, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Equilíbrio Geral Computável e Desenho 
de Mecanismos.
Fundação Getúlio Vargas, FGVOrientador: Ricardo de Oliveira 
Cavalcanti.
Revista Brasileira de Economia 
Economic Theory
LUCIANO NAKABASHI Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Crescimento, Desenvolvimento Econômico e 
Macroeconomia de Curto Prazo, atuando principalmente 
nos seguintes temas: capital humano e crescimento 
econômico; relações existentes entre capital humano e 
instituições; o papel da restrição no balanço de 
pagamentos sobre o crescimento econômico, com ênfase 
nas elasticidades renda das importações exportações; os 
impactos da mudança estrutural sobre o crescimento; 
relações entre poupança, investimento e taxa de juros; 
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMGOrientador: Lízia de Figueiredo. Análise Econômica (UFRGS)
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economia Ensaios
Journal of Economic Studies (Bradford)
Revista de Economia (Curitiba)
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea





Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Indicadores Econômicos FEE
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Revista de Economia Contemporânea 
Revista de Economia Política 
Revista Economia & TecnologiaLUIZ GUILHERME DACAR DA 
SILVA SCORZAFAVE
Atua principalmente nos seguintes temas: economia do 
crime, economia do trabalho, desigualdade de renda, 
pobreza, avaliação de políticas e economia da educação.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Naércio Aquino Menezes 
Filho.
A Economia em Revista





Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Journal of Rural Studies
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia 
A Economia em Revista
Economia (Brasília)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Economic Analysis of Law Review
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia Contemporânea 
MARCIO POLETTI LAURINI Os temas principais de pesquisa são modelos para 
Microestruturas de Mercados Financeiros, estimação de 
Equações Diferenciais Estocásticas, previsão de 
Estrutura a Termo e construção de Curvas de Juros e 
Volatilidades Implícitas. Também estuda problemas em 
Alocação e Gestão de Risco, e pesquisas no campo de 
Macroeconometria abordando a estimação de modelos de 
Dynamic Stochastic General Equilibrium e Convergência 
Econômica.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMPOrientador: Luiz Koodi Hotta. Applied Economics
Applied Stochastic Models in Business and 
Industry (Print)
Brazilian Review of Econometrics




European Journal of Operational Research
Finance Research Letters (Print)
Insurance. Mathematics & Economics
International Econometric Review
International Review of Economics & Finance
International Review of Financial Analysis
Journal of Applied Statistics
Journal of Forecasting (Print)
Journal of Statistical and Econometric 
Methods
Journal of Time Series Econometrics
Mathematics and Computers in Simulation 
(Print)
Revista de Econometria
Revista de Economia e Administração




Revista Brasileira de Finanças
The Review of Income and Wealth
RUDINEI TONETO JUNIOR Os trabalhos recentes concentram-se na avaliação dos 
impactos da expansão da bioenergia; na evolução do 
déficit de acesso aos serviços de saneamento básico e 
nos determinantes do investimento do setor O foco dos 
trabalhos refere-se a análise de mecanismos de 
financiamento e o impacto sobre o desenvolvimento 
econômico.




Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
Revista de Cultura e Política
Revista de Economia
Revista de Economia Contemporânea
Revista Economia & Tecnologia
Revista Economia e Empresa
Revista Econômica do Nordeste
Análise Econômica (UFRGS)
Economia (Campinas)
Economia e Sociedade (UNICAMP)
Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso)
Energy Policy
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas 
Econômicas
Informações Econômicas 
International Regional Science Review
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Planejamento e Politicas Publicas
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
RAUSP. Revista de Administração
Revista de Administração (FEA-USP)
Revista de Administração Pública 
Revista de Economia Aplicada




Seus trabalhos são aplicações empíricas nas áreas de 
Economia Internacional, Industrial e de Tecnologia.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Prof Dr. Paulo Pichetti. Economic Modelling
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Metroeconomica (Testo stampato)
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Research Policy
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Contemporânea 
Small Business Economics
Texto para Discussão (IPEA. Brasília)
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
SERGIO NARUHIKO 
SAKURAI
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Econométricos, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Finanças Públicas, 
Microeconometria e Nova Economia Política.
Universidade de São Paulo, USPOrientador: Naercio Aquino Menezes 
Filho.
Economia (Campinas)




Pesquisa e Planejamento Econômico 
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Economia (Brasília)
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Europaische Zeitschrift fur Politische Okonomie / 
European Journal of Political Economy
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
Economia & tecnologia (UFPR)
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
BRUNO CESAR AURICHIO 
LEDO
Linhas de pesquisa na área de microeconomia teórica e 
aplicada.
Fundação Getúlio Vargas, FGVOrientador: Luis Henrique Bertolino 
Braido.
BBR. Brazilian Business Review
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
DANIEL DOMINGUES DOS 
SANTOS
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia da Educação; Desenvolvimento Infantil e 
Mercado de Trabalho, atuando principalmente nos 
seguintes temas: educação, pobreza, capital humano, 
bem estar social e mercado de trabalho.
University of Chicago, 
Uchicago
Orientador: James Heckman. Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista de Econometria
Sinais Sociais
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)
European Journal of Psychological Assessment
Journal of Policy Reform
Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise (IPEA)
Planejamento e Politicas Publicas
Revista de Economia Aplicada
Texto Para Discussão
Texto para Discussão (IPEA)RICARDO LUIS CHAVES 
FEIJO
atua prioritariamente no campo de economia matemática 
e microeconomia (simulação numérica computacional em 
modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico).
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-USPOrientador: Prof Dr. Eleutério 
Fernando da Silva Prado.
Análise Econômica (UFRGS)
Estudos Econômicos (USP. Impresso)
Pensamento e Realidade
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Planejamento e Politicas Publicas
Política & Sociedade 
Revista ANPEC
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Economia e Sociologia Rural 
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
Testo para discussão - Série Economia TD-
TABELA 40 - DADOS COLETADOS USP-RP
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
CLAUDIO ABRAMOVAY FERRAZ 
DO AMARAL
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Desenvolvimento Econômico, Economia Política, 
Economia do Setor Público, e Avaliação de Políticas 
Públicas. Sua pesquisa inclui estudos sobre as causas e 
consequências da corrupção e da qualidade de governos, 
incentivos políticos e seus efeitos sobre a economia e a 
avaliação do impacto de políticas nas áreas de 
governança, educação, e criminalidade.
University of California, Berkeley.Orientador: Ann Elizabeth Harrison. Ciência & Ambiente
Economia Aplicada
Environment and Development Economics
Journal of Public Economics
Pesquisa e Planejamento Econômico
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA)
The American Economic Review
The Quarterly Journal of Economics
Rudi Rocha de Castro (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro)
Bruno Ottoni Eloy Vaz (Fundação Getúlio Vargas)
EDUARDO ZILBERMAN Pesquisa nos campos d  Macroeconomia e Economia do 
Setor Público.
New York University, NYU Orientador: Ennio Stacchetti. Econômica (Niterói)
The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy
Journal of Public Economics
Brazilian Review of Econometrics
Journal of Economic Behavior & Organization
GUSTAVO MAURICIO GONZAGA Faz pesquisa na área de Economia do Trabalho, 
principalmente nos seguintes temas: rotatividade do 
trabalho, legislação trabalhista, demanda por trabalho, 
jornada de trabalho e liberalização comercial.
Universidade da California Berkeley.Orientador: William Dickens. Brazilian review of econometrics
Brazilian Review of Econometrics
Economia Journal Of The Latin America And Caribbean Association
Econômica (Niterói)
Journal of Development Economics
Journal Of International Economics
Mercado de Trabalho (Rio de Janeiro. 1996)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista de Econometria
Revista de Economia Aplicada
Revista de Economia Política
Nova Economia (UFMG)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Policy in Focus
Mauricio Cortez Reis (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro)
LEONARDO BANDEIRA REZENDE Tem experiência na área de Organização Industrial e 
Teoria Microeconômica, com ênfase em teoria de leilões.
Stanford University, STANFORDOrientador: Timothy F. Bresnahan. Revista de Economia Política 
Journal of Applied Econometrics (Chichester, England)
Economic Theory
Journal of Econometrics
Journal of Money, Credit and Banking
Rodrigo Menon Simões Moita (Insper)
MARCELO CUNHA MEDEIROS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
econometria, finanças empíricas e teoria do aprendizado 
estatístico (statistical learning theory).
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RioOrientador: Álva  de Lima Veiga 
Filho.





IEEE Transactions on Neural Networks
International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical 
Engineering and Communications
Investigação Operacional
Journal of Computational and Graphical Statistics
Journal of Econometrics
Journal of Forecasting
Journal of Time Series Analysis
Physica. A
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Finanças
Revista Brasileira de Finanças 
Revista de Econometria
Brazilian Review of Econometrics
Computational Statistics & Data Analysis
Computational Statistics & Data Analysis (Print)
Econometric Reviews
Economia (Brasília)
Fuzzy Sets and Systems
International Journal of Forecasting
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and 
Knowledge-Based Systems
Journal of Applied Econometrics (Chichester, England)
Journal of Banking & Finance (Print)
Journal of Business & Economic Statistics
Journal of Econometrics
Journal of Economic Surveys (Print)
Journal of Financial Econometrics
Journal of the American Statistical Association
Journal of Time Series Econometrics
Revista Brasileira de Finanças 
Revista de Econometria
Claudio Marcio Pereira da Cunha (Universidade 
Federal do Espírito Santo) 
MARCELO DE PAIVA ABREU Atua na área de Economia Internacional, tanto em temas 
contemporâneos quanto históricos
University of Cambridge, CAM Orientador: Brian van Akardie. Boletim de Conjuntura Internacional
Boletim de Diplomacia Econômica
Boletin Informativo Techint






Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Integración y Comercio
Integration and Trade
International Journal Of Political Economy
Literatura Econômica
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Política Externa
Political Economy
Proceedings Of The World Bank Annual Conference On Development 
Economics
Puente @ Europa
Quarterly Review Of Economics And Finance
Revista Brasileira de Economia
Revista de Administração de Empresas (FGV)
MARCIO GOMES PINTO GARCIA Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Monetária e Fiscal, atuando principalmente nos 
seguintes temas: dívida pública, fluxo de capitais, inflação 
e política monetária. Durante 2013, foi visiting scholar 
junto à Sloan School of Management - MIT e ao NBER, 
com bolsa de pós-doutorado do CNPq.





Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Journal of Applied Econometrics (Chichester, England)
Journal of Development Economics
Nova Economia (UFMG. Impresso)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review
Revista de Econometria
REVISTA DE ECONOMIA POLITICA
Revista de Economia Política
The Quarterly Review of Economics and Finance
Brazilian Review of Econometrics
International Journal Of Finance And Economics
Journal of International Money and Finance
Revista Brasileira de Economia
Revista Brasileira de Economia 
Revista Brasileira de Finanças 
Revista de Economia Política
Revista de Economia Política 
The Quarterly Review of Economics and Finance
TIAGO COUTO BERRIEL Tem interesse em Macroeconomia, Economia Monetária, 
Finanças Internacionais, Finanças e Time Series.
Princeton University, PRINCETONOrientador: Christopher A. Sims e 
Ricardo Reis.
The B.E. Journal of Macroeconomics
AM ECON J-MACROECON
VINICIUS DO NASCIMENTO 
CARRASCO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Microeconômica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desenho de mecanismo, informação 
assimétrica, estrutura organizacional, jogos dinâmicos de 
informação incompleta e jogos globais.
Stanford University. Orientador: Susan Athey. Revista Brasileira de Economia
Annals of Finance (Print)
Economics Letters
Journal of Financial Intermediation (Print)
International Journal of Industrial Organization Waldyr Dutra Areosa (Pontificia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro) 
WALTER NOVAES FILHO Tem experiê ia na área de Economia, com ênfase em 
Finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: 
intermediação financeira, estrutura de capital, teoria da 
organização e governança corporativa.
Massachusetts Institute Of Technology.Orientador: Oliver Hart. Journal of Development Economics
Revista Brasileira de Economia
The Journal of Business (Chicago)
The Journal of Finance (New York. Print)
The Rand Journal of Economics
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
RODRIGO REIS SOARES Sua pesquisa se concentra nas áreas de 
Desenvolvimento Econômico, Saúde e Demografia 
Econômica, Economia do Trabalho e Crime.
University of Chicago, UchicagoOrientador: Gary Stanley Becker. American Economic Review
Economía (Washington)
Economic Development and Cultural Change
Health Economics
Journal of Comparative Economics (Print)
Journal of Demographic Economics
Journal of Economic Studies (Bradford)
Journal of Health Economics
Journal of Political Economy
Journal of Population Economics
Pharmaceuticals Policy and Law
Population and Development Review
Revista de Econometria




Journal of Development Economics (Print)
Journal of Economic Behavior & Organization
Journal of Public Economics
Research in Labor Economics
The Journal of Economic History
The Journal of Law & Economics
Hamilton Massataka Kai (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro) 
ROGERIO LADEIRA FURQUIM WERNECKSeus interesses de pesquisa têm-se concentrado na 
economia do setor público.
Harvard University, HARVARD Orientador: Lance Taylor. Brazilian Economic Studies
Economia (Campinas)
Económica (La Plata)
Pesquisa e Planejamento Econômico 
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia Política
Revista de Estudos Econômicos
World Development
RUY MONTEIRO RIBEIRO Tem experiência na área de Finanças.
The University of Chicago 
Booth School of Business, 
UCBSB
Orientador: John Cochrane. / 
Coorientador: John Heaton. Não possui artigos publicados Não possui artigos publicados
TABELA 41 - DADOS COLETADOS PUC-RJ
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
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Artigos Publicados Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
ALEXANDRE MARINHO Tem experiência nas áreas de Economia e da 
Administração Pública, trabalhando principalmente com 
os seguintes temas: Economia da Saúde, Economia da 
Educação; modelos de programação matemática 
aplicados à Economia e à Administração; avaliação de 
eficiência de programas sociais; Sistema Único de Saúde - 
SUS; instituições de ensino superior; organizações 
hospitalares.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Luis Otávio Façanha Meta: Avaliação
ComCiência (UNICAMP)
Revista de Desenvolvimento e 
Políticas Públicas
Revista de Direito Sanitário
Revista Brasileira de Economia
Brasil em Números
Cadernos de Saúde Pública 
Desafios do Desenvolvimento
Revista de Economia Aplicada
Revista Brasileira de Administração 
Pública
Avaliação e Políticas Públicas em 
Educação
ALEXIS TORIBIO DANTAS Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Organização Industrial, Estudos Industriais e Integração 
Econômica, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Mercosul, Alca, Brasil, integração e economia brasileira. 
Procientista, atua nos programas de pós-graduação em 
Economia, em Direito e em Relações Internacionais da 
UERJ.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: José Eduardo Cassiolato Geosul 
Ekonomika poljoprivrede
Princípios (São Paulo)









Revista Brasileira de Inovação
ANA CAROLINA DA CRUZ 
LIMA
Principais áreas de atuação: economia regional, 
desenvolvimento e crescimento econômico, aglomerações 
produtivas, migração.
Universidade Federal de Minas GeraisOrientador: Rodrigo Ferreira Simões EURE 
Regions
Economia Aplicada
Pesquisa e Planejamento 
Econômico
Economia e Sociedade
Revista da Sociedade Brasileira de 
Economia Politica
Revista Econômica do Nordeste
Nova Economia
Revista de Desenvolvimento 
Econômico
Revista Brasileira de Estudos 
Regionais e Urbanos
ANGELA MOULIN SIMOES 
PENALVA SANTOS
Tem experiência na área de Planejamento Urbano e 
Regional, com ênfase em Aspectos Econômicos do 
Planejamento Urbano e Regional, atuando principalmente 
nos seguintes temas: descentralização, desenvolvimento 
econômico, cidades médias, rio de janeiro e 
desenvolvimento regional. 
Universidade de São Paulo Orientador: Gabriel Bolaffi Planejamento e Politicas Publicas,
Revista de Direito da Cidade
Petróleo, Royalties e Região
Finisterra
Cadernos do Desenvolvimento 
Fluminense
Revista de Economia Fluminense
Revista del CESLA
Revista do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro
Geo UERJ 
Revista Paranaense de 
Desenvolvimento
INTERthesis
Revista Magister de Direito 
Ambiental e Urbanístico
Revista do Direito Brasileiro
Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais 
Revista de Economia Mackenzie
Ensaios FEE
Economía, Sociedad y Territorio
Revista Rio de Janeiro
Claudia Alves de Oliveira (UERJ)
ANTONIO SALAZAR PESSOA 
BRANDAO
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Agrícola, atuando principalmente nos seguintes 
temas: comércio internacional, política agrícola e análise 
macroeconômica.
Purdue University Orientador: G Edward Schuh Revista de Politica Agricola
Revista de Economia Aplicada





Cadernos de Ciência e Tecnologia
World Bank Discussion Papers
Agricultural Economics
Revista Brasileira de Economia
Revista de Econometria
American Journal Of Agricultural 
Economics
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista de Política Agrícola
Nira Review
Pesquisa e Planejamento Econômico
Quarterly Review Of Economics And Business
Revista Brasileira de Economia
ELCYON CAIADO ROCHA 
LIMA
 Atua principalmente nos seguintes temas: inflacao, 
politica monetaria e fiscal, previsões, ciclo de negócios.
University of Minnesota SystemOrientador: NEIL WALLACE Syn(thesis)
Economia (Brasilia)
Brazilian Review of Econometrics
Revista Brasileira de Economia
Estudos Econômicos
Pesquisa e Planejamento 
Econômico
Revista de Economia e Sociologia Rural
Revista Brasileira de Economia
Boletim Conjuntural
HONORIO KUME Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Relações do Comércio; Política Comercial; Integração 
Econômica, atuando principalmente nos seguintes temas: 
mercosul, exportação, importação, abertura comercial e 
tarifa externa comum.
Universidade de São Paulo Orientador: Mauricio Barata de Paula 
Pinto
PONTES: Informações e análises 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável
Revista de Economia 
Contemporânea
Economia Aplicada
Boletim de Economia e Política 
Internacional
Desafios do Desenvolvimento
Revista de Economia e Sociologia 
Rural
Economia e Sociedade
Planejamento e Políticas Públicas 
Pesquisa e Planejamento 
Econômico
Revista Brasileira de Comércio 
Exterior
Revista de Economia Contemporânea 
Revista Brasileira de Economia
Revista de Economia Política
LEO DA ROCHA FERREIRA Atua na área de Economia, com ênfase em avaliação 
econômica, política agrícola, comércio internacional e 
desenvolvimento econômico.
University of Florida Orientador: Woodrow Wilson 
McPherson
Revista de Economia e 
Agronegócio
Economia e Sociedade 
Economia Aplicada
Revista Brasileira de Economia
Agroanalysis 
Revista de Economia e Sociologia 
Rural
Pesquisa e Planejamento 
Econômico 
Iaae Occasional




Revista de Politica Agricola
Applied Economics 
International Journal of Research in Social Science
Latinidade 
African Journal of Agricultural Research
(Syn)Thesis 
Produção 
Revista de Economia Mackenzie




Revista de Economia e Sociologia Rural
Energy Economics
LIA CECILIA BAKER 
FONSECA VALLS PEREIRA
Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Economia Internacional. Atuando principalmente nos 
seguintes temas:Comércio Internacional, GATT, 
Protecionismo Comercial, Política de Comércio exterior 
dos Estados Unidos, Rodada uruguai. 
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Reynaldo Gonçalves Conjuntura Economica
Mural Internacional 
Revista Brasileira de Comércio 
Exterior
Foreign Affairs en Español




Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Teoria Monetária e Financeira e Desenvolvimento 
Econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: 
economia brasileira, teoria do desenvolvimento, 
macroeconomia aplicada, sistema financeiro, 
macrofinanças internacionais, teoria pós-keynesiana e 
setor bancário brasileiro. 








Revista de Economia Política
Revista de Economia 
Contemporânea
Journal of Innovation Economics
European Journal of Economics and 
Economic Policies
Economía Informa
Revista de Direito Bancário e do 
Estudos Econômicos                                                                                        
Análise Econômica                                                                                   
Revista Economia e Tecnologia                                                        
Ensaios FEE                                                                                                       
História e economia                                                                                         
Revista de Economia Política                                                                         
Revista de Economia Contemporânea                                                                 
Revista Economia e Tecnologia                                                                     
Economia Ensaios                                                                                                
Estudios y Perspectivas                                                                                       
Indicadores Econômicos FEE                                                                              
Economia e Sociedade                                                                                      
Cadernos de Economia   
OCTAVIO AUGUSTO 
FONTES TOURINHO
Faz pesquisa em política monetária e inflação, 
econometria, crescimento econômico, modelos de 
equilíbrio geral (CGE), teoria de mercados financeiros, 
teoria de opções e modelos de programação matemática 
aplicados à economia.
University of California System Orientador: Hayne Leland Economia (Brasília)
Pesquisa e Planejamento 
Econômico
European Journal of Finance
Revista Brasileira de Economia 
Revista do BNDES




Journal of International Money and Finance
Journal of Policy Modeling
Interrntational Association Of Agricultural Economists 
Occasional Paper
RODRIGO LEANDRO DE 
MOURA
Atualmente pesquisa nas seguintes áreas: Mercado de 
Trabalho, Economia da Educação e Avaliação de 
Políticas Públicas e Petróleo.
Fundação Getúlio Vargas Orientador: Carlos Eugênio Ellery 
Lustosa da Costa
Pesquisa e Planejamento 
Econômico
Applied Economics Letters




Texto para Discussão 
RONALDO SEROA DA MOTTA Atua principalmente nos seguintes temas: valoração e 
regulação econômica ambiental.
University of London Orientador: Deepak Lal David 
Goodman e David Pearce
Revista de Direito da Cidade
BRASIL. Ciência & Ambiente





Boletim Regional, Urbano e 
Ambiental
Economia Aplicada







International Journal of Global 
Environmental Issues
Texto para Discussão IPEA
World Development
Science
Law and Business Review of the Americas
Revista Paranaense de Desenvolvimento
Water Policy
Ecological Economics 
Professor Colaborador Linhas de Pesquisa Universidade de 
doutoramento
Orientador de doutorado Produção Científica Co-autor em artigos publicados Orientados de doutorado
GABRIELA FERNANDEZ 
SANCHEZ
Tem experiência na área de Economia Aplicada, com 
ênfase em Economia Agrária e Economia dos Recursos 
Naturais, pesquisando principalmente os seguintes 
temas: Avaliação da Sustentabilidade mediante 
Indicadores e Índices, Políticas Agrárias, Consumo 
Sustentável, Inovação Tecnológica, Economia dos 
Universidad Politécnica de MadridOrientador: José Luis López García (Syn)Thesis
Revista Abastecer Brasil
Ecological Economics
Revista Internacional de Ciências
(Syn)Thesis
Futures
Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible
LUCIA HELENA SALGADO E 
SILVA PEDRA
 Tem coordenado grupos de pesquisa em escala nacional 
e internacional desde 1994 em Organização Industrial, 
Regulação Econômica, Mecanismos de Governança e 
Direito e Economia, atuando principalmente nos seguintes 
temas: instrumentos regulatórios e desenho de 
mecanismos, economia antitruste, propriedade intelectual 
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Mario Luiz Possas Radar IPEA




Boletim de Análise Político-Institucional
Journal of Air Transport Management
Economia e Desenvolvimento (Santa Maria)
PAULO SERGIO DE SOUZA 
COELHO
P squi a em Administração e Economia, principalm nte 
na linha sobre Processos Decisórios, tendo por base 
Economia Comportamental, Econometria e Pesquisa 
Operacional, atuando em temas como inteligência de 
negócios, data mining, modelos de classificação e 
previsão, séries temporais, otimização e simulação.
Universidade Federal do Rio de JaneiroOrientador: Nelson Francisco Favilla 
Ebecken
Metodos de pesquisa em 
administração e economia
Gestão da educação superior
Revista de la Escuela de 




Revista Contemporânea de Contabilidade
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação
TABELA 42 - DADOS COLETADOS UERJ
FONTE: Elaborado pelo autor (2016).
